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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con es^a f-K-ha he n o m b r a d o Agente del 
DIAKIO DK LA MARINA en LM Pozas, al 
Sr. D. Antonio A. Fernandez, con quien ne 
e n t e n d e r á n los Srea. snBcritoreB en dicha 
l o c a l i d a d para cnanto se relacione con este 
p e r i ó l i c o 
H ibana, 17 de octubre de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGMMIS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR, 
DISL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L C G - R A M A S B B £ [ 0 7 . 
Madrid, l í ) de octubre, á las 
1 déla mañana. 
L a epidemia c o l é r i c a decrece rá-
pidamente. 
E l s á b a d o ocurrieron en toda E s -
p a ñ a ciento diez y nueve casos y 
fallecieren 6 personas, y el domin-
go hubo noventa y una invasiones 
y cinco muertos. 
E n P a l m a de Mallorca, á conse-
cuencia de f u e r t e s l luvias , se inun-
dó la pob lac ión , ocasionando gran-
des p é r d i d a s y la consiguiente mi-
seria. 
París, 1!) de octubre. A la ) 
1 de la mañana. \ 
S e g ú n noticias enviadas por la 
m i s i ó n francesa de Saigoc, diez sa-
cercotes naturales del pais y siete 
m i l cr is t ianos han sido asesinados 
e n A n n a m 
U X T I M C S TELiB<3-"RAMAS. 
Nueva York, 19 de octubre, <t las) 
4 de la tarde. \ 
Procedente de la Habana, l l egó 
hoy el vapor Nidgara. 
Madrid, 19 de ectubre, á las 6i í 
de la tarde. \ 
S e g ú n la c l a s i f i c a c i ó n hecha debi-
damente, resulta que la nueva Cá-
m a r a de diputados se compone de 
doscientos individuos pertenecien 
tes á los partidos conservadores y 
trescientos ochenta y cuatro repu 
bl icanos y radicales . 
8 B S O R E 8 C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlaln. 
. . Joan Saavedra. 
. . José Manuel Ains, 
. . Andrés Maatenft. 
yederioo dol Prado. 
Darlo Gonxalez del Valle. 
. . Castor Llama y Aenims. 
. . Bernardlno Ramos. 
.. Andrés Lopes Muño». 
. . Emilio López Masón. 
.. Pedro MatüJa. 
_ Miguel Roca. 
.. Antonio Floree Estrada. 
. Vaitorinn Or«*t*o T KamU 
DBVKNDIKNTES AUXILIARES. 
D. Üelrairo Vieytls, D . Pedro Artldiello, D . Eloy Be-
Ulny y Pino, D. Salvador Fornániez , D. Joaquín Ptm-
tonet y D. Andrés Ze,.vaB Ayestaran. 
NOTA.—Los demás sefiores Corredores notarlos qnt 
iral-ajan en frates y cambios, están también antortsa-
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MJKRCADO M A C I O K A U . 
AZÚOARBO. 
Blaaeon, trenes fie Dorosno y ( 101 < ia ^ . ._,„>,. 
lUUieii . Mío \ roKnlar.... I * 18 rs. oro arroba. 
^'erio?'JÍ!!!:^^.1!!?!1.0.* i13»414 rs-oro •T̂ ob•• 
tdom, idom, ídem. Idem florete. Sl&| á 16 rs. oro arroba, 
^ognoho, inferior á regular, nú - I 
m e r o 8 á 9 (T. H.) > 
tdom bueno á superior, número í » «c «t _ 
10 á 11, Idem J L . J 6 á 8* ra. oro arroba. 
Quebrado InferioT á rogular, i - i 4 o. » . ._»,>,. 
número 12 & U , Idem. . : . . . . . { 7 i 6 oro *• 
dem bueno, número 15 á 10 Id. > 8i á 9 rs. oro arroba. 
úem superior, númV 17 á 18id. I 01 4 _ „ „ 
C E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OBNTBÍVUQAS DE OUABAPO. 
Folariüaclon 94 á 07. De 6 á 7 ra. oro ar., aeKnne^-
i vase y número 
I AZUCAB DB MIEL. Polarizaolon 86 i 90 De 41 i 6 | rs. oro arroba, •«XUB •arase y número. AT.ÜOAK IfASCABADO. 
S T O T I C I A S C O M a ] t C I A X . X B . 
Nueva York, octubre 17, ú las BM 
de l a Carde, 
OHftéi españolas, á $15*55. 
Idem mejicanas, A 9 15aG5. 
Doscnento papel comercial, 60 drr., 4 f 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dir. (ban^aem) 
fi 114-85 ots. «. 
Idem sobre París, 60 drr., (banqoerea) A 6 
francos 21% ots. 
Idem sobre Hambnrro, 60 d¡T. (banqnerM) 
A06H. 
Donien registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, A 123% ex-enpon. 
Oentrífagas número 10, pol. 96, 6^. 
Regular A bnen reUao, 5 7il6 A 5 9il6. 
Axdc&r de miel, m A 5%. 
Hieles, 19 nominal 
Manteca (WUcox) en tercerolas, A6H-
Todneta long olear, A 10% 
Nueva-Orleans, octubre 17, 
Marinan cianea fiuperiorea, A $4.15 cía. 
barriL 
LOndres, octubre 17, 
AxAccr eentrífag'e; pol. 96, 17. 
Idem regalar refino, 14i({ A 15. 
Consolidados, A 100^ ox-Interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100; á 
121% ex-enpon. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 2 per 
100. 
Plata on barras, (U onza) 47 9(1G pen. 
Liverpool, octubre 17. 
Algodón middling uplands, d 5 7il0 
u i i n * 
Iraria, octubre 17. 
Reata, 8 por 100, 79ft,.40 cts.ox-U»ter!5<». 
Nueva-York, octubre 17. 
ExIstcDcias en manos hoy en Naera-Tork: 
48,885 bocoyes; 5r730 enjusj 665,000 sa-
cos; 129 melatío. 
Contra existencias en ignal fecha do 1884: 
£6,810 bocoyes; 2,* 80 cajas; 927j000 
sacos. 69 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de 
Ion telegramas que anteceden, con arre-
glo tU artículo 31 de la Ley de l*rople-
dad Intelectual. J 
ÜOTJ MOlONiSa D& LA BOLSA 
iré áia 19 de octubre de 1885. 
Abrltf fl 286 por 100 y 
« 2 3 6 ^ KKFASOL cierra de 236 
n a r H H i A la.» ifait 
iroiwos rvBhicvn, 
R<- • .a } r S intaris y ano do 
UiOStUIKi4|l anna i . . . . . . . . . 
Xd>n-¿, idtiii y dos ideui. 
If. ••>!• lie Anualidades . . . . . . . . 
BUletea hipotecarios 
Bou is del Tesoro de Paerto-
Rloo 
Vnnna d«l Ayuniamionto..... 
A C C I O M E S . 
B«K w Scpafiol de la Isla do 
' n b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
o I n d u E t r l a i . . . . . . . . . . . . . 
Banoo y Compafiia de Alma-
«-"nes de lUgla y de! Co-
Oomp&nía do Álmaoones de 
.v,'-«' »•'• Santa Catalina. 
ÍJ»tiM AKrioola 
Om* de Ahorros, Denouentoa 
f JJepósltos de la Babada.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla de Cuba 
Ihnp rena do Fomento y Nave-
naolon dol D u r . 
RtQMni Oompafiia do Tapo-
ru« de la B a h í a . . . . 
OempaRía de Almacenes da 
K«<j«odados . 
Com pasta de Almacenes úe 
l>«pO«lto de la H a b a n a » . . 
Compañías apañóla de Alum-
brado de Cas 
OorapaWa Cubana de Altun-
br»<!o de O t a . . . 
Oom¡i»íiA» SipaBola de Alum-
brado de Cfai de Matacías . 
H w " » CompaiUa de Cas do 
I» " i í . »na i 
OODH '» de Caminos do Hie-
rro d» la Habanit 
Oompafila de Oamlnc« r'f Hit»-
xro de Matanssas i fiaban illa. 
Oompam» de Caminos de Hie-
rro *r) Oirdenas f Jdot -o.. 
OoTOjM-fií» Ae Caminos de Hin-
rr- <i« Oionfuegus , TUla-
Oamp*ni« do Caminos de Hie-
rro de Bagua la Cráneo 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oaibfrirr. * Hanc«i-
Splritaí ex-divlriendo 
CompxMa del Ferr^oírrii dol 
. Oeste 
Compallla do Oamlnos do Hie-
rro do la Bahía de la Ha m-
na á Hatansas 
Oompafita del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . . 
Jarrooarrl! del üebro 
Fír.-xwarrr -i-, O u b a . . . . - ^ . . 
Eafiaerl* o* Cofdanas 
t>l á 51 pg D oro 
S î ft 3tpg Doro. 
65 A 01 p g D o r o 
00 á 59pg Doro. 
364 4 30pg D oro 
1 5 á l 6 p g P o r o . 
20 á 19 pg D oro, 
99 á 8Pi pg D oro 





^ S L i a a c i O K B s . 
Da] OrtdlM Territorial Hlpo-
teoario de la Isla de Cuba. . . . . . . . . 
Cédulas hipotecarlas al 0 pg 
la tarés anual ~mi, , m, á 38 
Idem do Ion Almaomes de San-
ta OataUna coa «1 I pg lo-
ianr«a aanal . n i 77} B 
T E E T A S D B T A I . O R E S H O T . 
E l síbadq, 25 acciones del Banoo del Comercio, á 334 
pg D. oro o. 
87 acciones del ferrocarril del Oeste, al í9 pgD. oro C. 
Hoy, 60 anoiones de la Compafiia Espafiola de Alnm-
br «do de Cas, al 61 pg D. oro C. 
60 acciones de la misma Empresa, á 60 pg D. oro C. 
40 acciones de la referido Empresa, á 50 p g D. oro, 
á pedir hasta fin de noviembre. 
30 acciones del Banco del Comercio, al 32 p g D. oro, 
á pedir hasta fin do noviembre. 
60 aoolonen de los Almacenes 'de Depósitos de la Ha 
baña, A 65 pg D. oro C. 
10 «colones del Ferrocarril Urbano, A 39 pg D. oro: á 
f e l i r hasta fin de noviembre. 
SO acciones de la Compañía del rerrooarril deCArdo-
tlM y Júoaro, i 15 pg P. oro C. 
20 aoclonos dol ferrocarril de Sabanilla, al 301 pg D 
M i O. 
20 acciones del Ferrocarril do Cárdenas y Júftftro á 
i7é PS P- «>">. * P ^ l r hasta fin do novismbro. 
50 acciones de la Refinería de Cárdenas, á 10 pg P 
Jfo C . 
10 acolónos del Banco Industrial, á 53 pg D. oroC. 




S E SO R E a C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
D E CAMBIOS. -D . Joaó Díaz Albertlnl . 
D E FRUT03.—D. Rsmon Jul lá y D, Jacobo Pat-
teraon. 
E s oopla.—Htbana 10 d/ octubre de 18SS E l BIH-
D B O F I C I O . 
Intendendenoia General de Hacienda. 
Subintendencia. 
Ei Exorno. Sr. Gobercador General, de 
aoaformldad con lo propuesto por eeta l a 
tendftncla gouoral y en aso d« las atribn-
ilun. aque lo confiero o! a r t 176 del Ragla-
a i « n t o de 9 d^ dlclrmbre de 1882 eobre 
amortla.icion do blilo o? dol B^nco Español 
iti la Habana tmlUdoa por caenta de la 
Haclrtnda, re ha oorvldc nombrar & D Ra 
raon Camañ',), investlgadnr de bienes del 
Espado á<i in provínola de Santa Ciara, pre 
v-fa la ü i t z i qae el ert. 177 del Reglamento 
Pi t ido determina. 
Lo qne ao pnblioa en la ffaceía oficial pa-
ra crocltulooto general. 
Habana, cctnbre 15 de 1885 — E l Snbln 
tundente gfnsrs,!, Juan Miguel Ortiz. 
Junta de la Deuda pública de la Isla de 
Cuba. 
Secretarla.—Contaduría. 
Debiendo verifioarae el día 23 del mea 
actnal la ei ganda qattma de valores de las 
•laaias oroíiiao por Ja Ley de 7 de Jnllo de 
18S2, onyo aoto tendrá lugar á las eolio de 
ít mitñana del día señalado, en ol patio de 
la I itendencia general de Haolend.t, se 
tnOaeia ai páblloo p a r a general conool-
miec to. 
H.ibana 17 da ootnbre de 1885 —El Sa-
oretario Contador, Mañano de la Torre. 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
KKFOUMAIU PARA LAB ISLA =1 DB CUBA T PuEETO RICO. 
IÍTBRO P R I M E R O . 
uis^oamoNEa COMJNBS A LA jufti8DixiONCONrB!icio:A 
V A LA VOLUNTARIA. 
T I T U L O PRIMERO. 
De la comparecencia en juicio. 
Artículo IV JC1 qna haya de comparecer en juicio, 
tanto en asautos de la ,j arisdicclon oontenciosa como de 
U volunturia dt b trá vurifioarlo ante el Juez ó Tribunal 
que sea competente, y en la forma ordenada por es-
ta ley. 
SECCION P R I M E R A 
Be los LUJ^autes, Procuradores y Abogados. 
A i t . 2'.' Solo podrá comparecer en Juicio los que es-
tóo oa el pluno «jjerolclo de sus derechos civiles. 
pnrlosque no ee halleh en este caso comparecerán 
em representan tos legitimes, 6 los que deban suplir su 
incapacidad con arreglo á derecho. 
Por las oorporacioDts, sociedades y demás entidades 
Jaridicas comparecerán las personas que legalmente la 
reproeenten. 
A r t ' 8? La compiirecencla en Juicio seiá por medio 
de Procurador legalmente habilitado para fonoionar en 
elJuisgado ó Ti ihucal que (onuzca de los autos, y con 
poder declarado bast-tnte por un Letrado. 
E l poder se a'iompantirjL precie tmente con el primer 
escrilo, al que no se d«rá curro sin este requisito aun-
que tenga lu protc»ta de presentarlo. 
A r t 4'.' ÉTíi obstante lo dispuesto ec el articulo i n -
terior, podrán loa interesados comparecer por si mismos 
ó p.fi- miMÜo do Búa administradores ó apoderados ge-
ntrnle*: 
19 En los actos de conoillajicn. 
2'.' En los Jálelos de oue conoecan en primera instan 
cía loe •TneseB rannlcipules. 
3'.' En los Juicli s de nunor cuantía. 
4'.' En !•>. do Arbitros y amigables uomponedores. 
fil En los Jnicloi univereales, cuando se l imíta la 
comparecencia á la presentación do lus l í talos de cré-
ditos ó doroclios, ó para concurrir á Juntas. 
6'.' En loá laoidentos ce pobreza, alimentos provislo 
nales, embargos preventivos y diligenoiiis urgentes qne 
sean prelioiiuures del Juicio. 
7? E l los actos de Jarisdic^ion voluntaria. 
Cuando los interesados nu compsrecieien por si mis 
mes, por medio do Kdminibtrador ó apoderndo general, 
se valdrán de Procurador hitbi Itadoen los pueblos don 
de los linya. 
A fa ta de Procurador Uablhtado nombrarán para BU 
representación á cualquier vecino del pneblo, mayor 
de edad, en el goce de sns derechos civiles, y qae sepa 
leer y escribir correctamente, confiriéndole el poder o-
portuno. 
A r t . 5? L t aceptación del poder se presume por ol 
hacho de uuar de (del Procui tdor. 
A cepUdo el poder quuda el Procurador obligado: 
1'.' A seguir el Juicio miéntrss no haya cesado en 
su enrgo por alguna do las cuueas ezpreeudas en ol 
art 8'.' 
2'.' A trnamitir al Abogado o'egido por su cliente, 
por Cl miumo cuando á esto ue cxtieijdael mandato, todos 
los doouiuentus, r.ntscedentes 6 instrucciones qne se le 
remitan ó pueda adquirir, haciendo cnanto conduzca á 
la defensa de su poderdante, bajo la responeabllldad 
que las leyes imponen al mandatuii'N 
Cuando tuviese InstrnooloncB ó fueren insufloientes 
las remitidas por el mancante, hará lo que quiera la 
naturaluta ó í n d o l e del negocio, 
3'.' A recoger do poder del Abobado qua cese en la 
dirección do un negocio las copUs do los escritos y do-
cumentus y deu ás antecedentes que obren en su poder, 
para entregarlos al que se encargue de coutluuarlo. 
•V: A tener al Cilecte y al Letrado hiempre al co-
mento d»l curjo dd negocio que 8 3 le hubiere confiado, 
pasando al segundo coplas de todf.s las providencias 
que se lo noilll^uen. 
S? A pagar todos los gastos que so causaren á su 
Instancia, inclusos los honorarios de l^s Abogados, aun-
que hayan sido e'egidosporsu poderdante. 
A r t . 6.' Miéutraa continúe el Procurador en su oar 
go, oirá y firmará los emplazamlentús, citaciones, re-
querimientos y notifloacioues de tudas clases, iaclnsas 
Us de sentencias, que deban hacerse á su paite duran-
te el corso del p í t i toy hasta qne quede ejecutada la 
sentenol», teniendo ettas actuaciones la misma fuerza 
qua si liittrvienlare en ellns direutamente el poderdan-
te, siu que lo 83a licito pedir qua se entiendan con 
éste, 
Se exoeptdar: 
1? Los emplazamientos, citaciones y roqnerlmlectos 
que la ley disponga se prnotiquen á los mismos intere-
sados en pnraona. 
29 Las cltaclnnes qne tengan por objeto la compare-
cencia obligatoria del citado. 
A r t . 7? bi después de entablado un negocio el po-
durdant» no habilitare á an Procurador con los fondos 
n^oeaarios para continu-irlo, podrá édte pedir que sea 
aquél apremiado á verificarle. 
Esta pretensión ee deducirá en el Juzgado ó Tribu-
nal que conozca del pleito, el cual aocednrá á ella, fijan-
do la cantidad que estime necesaria y el plazo en que 
haya de entregarse, bajo aper, ibimiento de apremio. 
Árt . f? Cuando nn Proonrador tenga que exigir de 
sa poderdante moroso las cantidadep que éste le Monde 
por sus derech< s y por los gasto que le hubiere suplido 
para el pUito presentará ante el Juzgado 6 Tribunal en 
que radicare el negonio cuenta detallada y Justificada; 
y Jiua.uio quo le son deblaus y no satisfechas las oanti-
il quo de ella resulten y reclame, mandará la Salad 
el Juez que se requiera al poderdante para que las pa-
gue con ]a-< costas, dentro de ua plazo que n i excederá 
de 10 días bajo apercibimiento de apremio. 
Igual derecho únelos Procuradores tendrán sus here-
deros respecto á los créditos de esta naturaleza que 
qunllos les dejaren 
Ve ificadoel pago podrá el deudor reclamar cnalanier 
agravio y si resultare haberse exuedldo el Procurador 
en su cuenta, devolverá el duplo del exo< so, con las eos 
tas qu < so oauaen hasta ol completo resarcimiento. 
Art O'.1 <-esaiá el Procurador en su represeptacion: 
i? Por la revocación expresa ó t íoi ta del poder luego 
qu-s conste en ¡os « u t r s . Se enV-nderá i f t o ado táci ta-
m <nto p' r el nombramiento pesterior dectre Procurador 
qae> s« ha a personado en el mismo negocio. 
~'! Por el dttistimieiif o vo'unt-ario del Proouiadoró 
por cesaren su etloio, estando obligado á poner con an-
ticipación nno y otro caso en conocimiento de sos po-
derdantcsjndieialmf nte ó por medio de acta notarial. 
Mientras no se acrodite t i desistimiento en los autos 
por uno de e tos dos midios, y se le tenga por desistido, 
nu podrá el Procnraaor abandonar la representación qne 
taviere. 
8? Por separarse el poderdante de la acción ó de la 
oposición qne hubiere rormnlado. 
4? Por haber trasladado el mandante A otro aus dere-
chos sobro la cosa litigiosa luego que la trasmisión ha-
ya sido re conocida por providencia 6 auto firme, con 
audiencia de la parte contraria. 
69 Por haber terminado 1» personalidad con qne l i t i -
gaba su poderdante. 
69 Por haber concluido el pleito ó acto para qna M 
(Liá el i>oder, si fuese para él determinadamente. 
Ea el primero de estos dos cases estará obligado el 
Procurador & ponor el hecho en conocimiento del Juea 6 
Tribunal, tan pronto como llegne á su noticia, para qne 
se tenga por terminada eu representación, acreditando 
en forma e1 fallecimiento: y si no pressntai'e nuevo po-
der de loa Uerodiros ó o usa habientes del finado, acor-
dará el Juez ó Tr bnnal qne se les cliepftra que dentro 
d-d plazo que les fijará se personen en los autos, bajo a-
perclbimlento de lo que hayalugar. 
Cuando fallezca el Procurador, se hará f aber á su po-
derdante con ei objeto expresado. 
A r t . 10. Loa litigantes serán dirigidos por Letrados 
habilitados legolmenti para ejercer sn profesión en el 
Juzgado ó Tribunal que conozca de los'autos. Ka podrá 
proveerse á ainguna solicitad que no lleve la firma de 
Letrado, 
Exceptuándose solamente; 
19 Los autos de concilla ion. 
2? Los j ni-ios de qu^ conocen en primera inetancia 
los Jannes muni<iipalea. 
av Loa notos dsjarisdicción voluntaria-
En eate último caso será potestativo valerse 6 no de 
Letrados. 
49 Los escritos que tengan por objeto personarse en 
el jn i i io , acusar rebeldías, pedir apremios, p r é n o g a do 
ióiminos, publicaMon de probanzas, señalamiento da 
vistas, su suspensión; nombramiento de peritos y cua-
lesquierc otras diligenolj-s de mera tramitación. 
Cuando la suspensión de vistas, prórróga de término 
ó diligencia que se pretenda se funde en causas que se 
refieran especíala'ente al Letrado, tambi n deberá éste 
firmar el escrito, si f aere posible. 
Ar t , 11. Kn obstante lo cispuesto en los artículos 49 
y 10, tanto los Procuradores como loa Abogados podrán 
asistir con el carácter de apoderados 6 de hombres bue-
nos á los autos de conciliación. 6 con el de auxiliares de 
os interesados á ios Juicios verbales, cuando las partes 
quieran valerse espontáneamente de ellos. 
En estos canoa, si hubiere condenación de costas á fa -
vor dol que se haya vaii-jo de Procurador ó de Letrado, 
no se oamprenderán en ellas los derechos de aquel, n i 
los honorarios de este. 
Are. 12. Los Abogados podrán reclamar del Procu-
rador, y si éste no iotervlDier», de la parte á quien de-
fiendan, el pago de los honorarios qne nubieren deven-
gado en el pleito, presentando minuta detallada, y Ju-
rando qne no le han sido satisfechos. 
Dedu ida en tiempo esta pretensión, el Juez 6 Tr ibu-
nal accederá á ella en la forma prevenida en el art. [89; 
pero al el apremiado impugnare los henorarioa por ex 
cesivos, se procederá préviamento á su regulación, con-
forme á lo que se dispone en los art t ules 426 y siguiente. 
(8e eoniintíará ) 
COMANPAIfCIA G E N E R A L D E UTARIlfA D E L 
A P O R T A D E R O D E L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . — A N D N C I O . 
Don Fermín Oaroía, nomeroiante de esta ciudad, se 
servirá pasar por esta Dependencia para enterarlo del 
reanlsado de dos instancias. 
Hab»na 17 de Octubre de 1885.—El 1er. Ayudante Se-
cretario, José Jf» Auíron- 3-20 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I í t l S M A R I T I M A 
DE L A COMANOANCJ A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
El dia 2S del actual y subsecuentes, t i neoesirio fue-
ran, por disposición del Exorno, é limo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero, tendrán lugar en esta Co-
mandancia General los exámenes nara optar á las dife-
rentes ciasen de pilotos de la Marina mercante, esn 
ni reglo á lo diapuesto en el art. 12 del Reglamento de 19 
de enera último. 
L a i inatAnuiaa deberán ser presentadas por los inte-
resados acompañadas de los documentos correspondien-
tes, hasta el ala 23 del actual. 
Hubana 15 de octubre de 1885.—El Jefe del Negocia-
do, JUJÍI B. S Ihsso, 3-16 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
COMA NDANCIA D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
HABANA.—ANUNCIO. 
Debiendo voriBcnrse la venta por desecho de 48 mon-
turas dragonas y 8 raojioanas que resultan sobrantes á 
esta Comándancia, el dia SO del corriente, se hace pú-
blico por ine<ho de oste anuncio para que los sefiores 
qae desi Cu tomarnarte On la subasta se presenten en 
esta casa-t u . i to l 11 dascoain 50, el citado dia y hora de 
las echo di- IH niitfiMntt con el objeto indicado. 
Habana 18 dj oct ibre de 1885 —El primer Jsfe, Pablo 
Hernández. 3-20 
GiSA G^EmlÍB ENAJENADOS 
D E L A 
I S L A . D B C U B A . 
Junta EoDndmica --Síoretaría. 
Habiendo dispuesto ol Bxcmo. 8r. Gobernador Gene-
ral p( r . cnerdo de 7 del con lente, qne se subasten los 
Cueros de roaos existentes en esto Asilo, qne serán unos 
doscientos aproximadamente, asi como les que prtduz-
oan las qne so aacrifiquen durante el actual ejercicio 
econóxico, la Junta de esta Cesa por resolución de la 
frtcha. acordé convocar á licitación pública para ol dia 
27 del ac nal, á la<* nueve de sn mañana, hora en la que 
se celebrará el acto. 
Los precios l imi te . de los cueros son: 
Cueros d« 1» ulaae— — $ 10 Billetes 
Idem de 2» id 5 " 
Idem de 3» i l . _ 2 " 
Las demás condioionca á qne deberán sjnstarae los 
Uoltadorea, esttn do m-mifldsto nn la Seoretoría del 
Eximo. Gobierno General, y ec la de esta Junta £c»-
nómioa. 
Lo quo por el término da quinoo dias se publica para 
general conocimiento. 
Perro, Ootubrel2tlel8g5.—El Voca'Secretario, Faus 
tínn Canel df, RomnelU On. tilín 1S-130 
T W B r i S A í J S i S é 
Aposta, i ero <ie la Habana.—Comisión fiscal.—D. PKDKO 
MURO DOMINGO, alférez de infantería de Marina. 
Haliándoma instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase del Depósito del Arsenal José ^ero Alfon 
so, por el dolit3 do primera descroion, on ueo dol dere-
cho que me conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, p.<r este mi tercero y último edicto, al men-
cionado individuo, para qne on el t-érmino de diez dias, 
á contar desde está fecha, comparezca en esta Comisión 
fiscal, situada en el Arsenal de esta capital, para presen-
tar sus dosoargos. 
En la iotoligencia quede no verificarlo se le seguirá 
la sumarla y se le sentenoiará en rebeldía, sin más l la-
marlo ni emplazarlo. 
Habana 10 de octubre de 1885—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. Z 14 
r ü i S K T O OÍS L A H A B A N A . 
S N V R A D A e . 
Dia 16 
De Paniacola en 5dias gol. amer. L . A . Edwards, cap. 
PHterscn, t r ip . 7. con madera, & Santa María. 
Cayo Hnesnen ^ dia vapor amor. T. J . Cochran, cap, 
Wentherford, tr ip. 14, tona. 118, con carga general, 
á Someillan é hilo. 
Din 19. 
De Corufia y encalas en 31 dias vap cap. Cádiz, capitán 
T.arrinaga, trip. 39, t^nn. 1751, con carga general, á 
CUudio G. Saonz y Cp. 
lUltimore en IB dias borg. amer. A . J . Pethengell, 
cap. liony, trip. 9, tena. 430, con carbón, á Hamel 
aALII>A< a 
Dia 17: 
ParaNus-ra York vap amer. City of Alexandria, oapl-
tau Reynolds. 
Ccruüa v«p. mej. México, cap Mata. 
xU'r . 'JHIXNTO BE P A S A J E R O » 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO en el vap. amer. T. J . Oochram: 
Sres. D. Plorentiro Valdóa—Cármen Someillan—Cé-
sar I.ogorbnro-Eustaquio Bern'udez—L. Núnez—E-
dnarlo del '¡asti l lo—Juan de la Torre—Manuel Criado 
María Valdós—Manuel A. del Pino—Angosto Valdés 
Gabriel López—Franco Arteaga—Juan Hernández. 
De la CORTJÍIA y PUERTO RICO en el vap. español 
Oáiiz: 
Hres. D. Benito Ferro—Manuel Fernández— Manuel 
Méndez—Vicente Caíabella—F.anoisco Riobó—Domin-
go Rogo—León Cruz—Francisco B. Lago—Nemesio Dá-
maso—.Tesus Pía—Manuel Barba t a n — A n d i é a Rios— 
Antonio Lamigueiro—.Tot é López — Bonifacio A. López 
—M-oiuelM. Várela- Benito luana—Joré Tejeiro—José 
B. Lamlgneiro-JofóSandomingo— Balbin» Fernández 
Pedro F. Mei t in—María V . Calo—Manu 1 Prendes— 
Jcaé M. Merondez—José Candáa—Ramón Núñez—Ce-
lestion Ga lán - Pidro Pérez—Bernardo Alvarez—Ma 
nno! García—Manuel A. García—Abelardo Snarer—Jo-
sé López—Sabino Fernilrdez-Francisco Várela—Joaé-
Iglesiia—VienteChavez—Elisa Priete—Antonio Men-
daz-SVbií.» Alvares-Gabriel Pérez—Antonio Morales 
—losé Roobo—Manuel Sánchez—Vicente Salís—Andrés 
Clisan to - Aniceto Feniúndez—Florentino García—José 
Pelaez—Celestino Pérez—Bartolomé Piecho—Sebastian 
Menendez-Esteban Pérez—Francisco González—José 
Díaz -Vicen ta Fernández—GumersindoGoraci—Electo 
Fernlndez—Alfredo Pnrez -• Gor.cveva Fernárdez-
Gen« ros» F. rnández—José Fernández—Santos M»rl.i-
nez—Joaquín Fernández—EugenioBa<-to—ManuelDiais 
José Fer nández—Jraé López—Concepción Eacribano— 
Marcos Formcao—José Granda—Antonio Bslseirc 
Fm-noisco Bardages—Joaquín Pérez—Joaquina Matielia 
—Celestino García—Brrñardir .o Fernández—Vicente 
Ronco—Cayetano Soto—José Lorenzo—Jo^ M . Loren-
zo—Domingo Pérez—José M . Manre— Juan Autorio 
González—Ricardo O'-eio—Ramón Gonrález—Felipe M 
Fernández—Germán Lacaocio—Cárlos Palacio—Miguel 
Capin—Tomás Levo—Jocé Pazo Iglesias—Juan Mallon 
—Juan M . Blas—Antonio Maesary—Manuel Fandino. 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK en el vapor amer. Oity of Ale-
xandria. 
S-es. D. Francisco J. Morr ison-A. Varona—W. B> 
K. Johnson—AdomAsü ^ t ránñto . 
Pa raCORUÍ íA, SANTANDER y LIVERPOOL en 
el vap. mej. México: 
Srcs. D. lUmon Rodríguez—Francisco Cojorabillo— 
.Tosé lkfartln*z—María Barroso—Agustín P-leto—Joav 
f»V R--—Prudencio Fuentea—Ramón Iglesias—José 
Anas—P, dro García—Manuel Paradon—Ramón Castro 
—Onlllcnno Sazz—Gerónimo P a s c u a l - J o s é Castro— 
Domingo Costro—Joeé González—José Villar—Manuel 
Bartaz*n—José González—Manuel Noves—Manuel Bn-
f arm—José M . López—Juan Amen-Runoa Linarez— osé M . Farro—Antonio A lva rez - Jo sé Fariñas—Ma-
nuel Santo—Antonio País—Joeé Andueza—Manuel Fer-
nández—Joié Mariño—JoréLópez—A gnstin Rey—José 
Díaz—Joaé Junquera—Francisco Vlfio—Antonio Fer-
nández— Manuela Cortés—Ricardo Piñe i ro—Vicrnte 
Lugo—Sebastian Puñal—Lorenzo Gutiérrez—Vioer-to 
Sánchez—Manuel Paia—Laureano Maitinez—laldto 
Blanco—Manuel Carballo—José Marty—Eduardo A l -
bastur—Andrés Pérez—José M Castro—LorenzoBo-
bado—Celestino Mírtinez—Tomás Duran—Ba^uatiauo 
Duran—Pedro Duran-Manuel Grasde—Luis Fernán-
dez—Ramen Fernández—Manuel Lorenzo Csstl—An-
tonio González—Mariano Pnerio—RupertoMlquelarena 
—Podro Cores—Ramón García—Pedro M . Al fon si no— 
faivador de Oca—Ccsmo Reijads— Ignacio Elordieta— 
A^anasia Zabadeza—Tomás Menendez—Además, 4 
de tránsito. 
E N T K A D A t t DE CAJIOVAJB. 
De Caibarien vap Alava, cap. Bombi: con 56 pipas 
aguard-onte, 433 tercios tabaco y efectos. 
De Matanzas g<>l Amalia, pat Vizquerra: con 200 bo-
coyes, 28 pipas. 3 median pipan, 21 cuartos, 300 garrafo-
nea sgaardiento y efectos. 
Da Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego: con 25 p i -
pas aguardiente, 500 bocoyes y 600 cajas azúcar. 
De Granadilla gol. Antonia, pat. Cok mar, con 500 ea-
cos carbón y 60 traviesas. 
Ds Morón gol. Engracia, pat. Morales: con 220 cer-
dos. 40 palos labrados, 1,0' 0 docenas esponjas y efectos. 
De Sagnago!. Gallego, patrón Maten: con 600 sacos 
n rbvs . 
D E S P A C H A D O S DB C A B O V A J B . 
No hubo. 
• D Q ü r S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias bcrg. eop. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias bca. eep. Gran Cananas, cap. Arooena: 
por E. Martínez. 
Montevideo y Buenos Aires boa. esp. Dos Herma-
nas cap. Oastany: por N . Gelats y Cp. 
SantaCrnz de Tenerife y Lss P»lmas boa. esp. Ma-
ría, esp. Ortegs: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Tenerife y La» Palmas boa. esp. Ver-
d. d, cap Sosvilla: por Antonio Serpa. 
Vlgo y Barcelona berg. español Elena, cap. Artigas: 
por AJbertí, Csrbó y i 'p . 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmos berg. espa-
ñol Nueva Amalla, cap. Soavodro: por Galban Rio 
v C p 
-Nueva York, Cádiz y Santander, vap. esp. Asia, eo-
Éltan Bts té : por J. Balcells y Cp. [ontevideo berg esp. Elvira, cap. Snst; uor J . Bal-
cells y Cp. 
•Banthornaa, Puerto-Rico y escalu fap, e»p, M0J> 
íen», w». TwiílWí por B.JH«Te«i 
Kingston, Cartagena. Colou y escalas, vap M . L 
Villav«rde, cap. Izsgi i r re : por M. Calvo y C<>mp. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. Weo-
therford: por Someillan é h^jo. 
Saint Nazaire vapor francés Vüle de Bordean x 
cap. Bnllacln: por Bridat Montrós y Comp. 
Cayo Hueao viv . amer. Christiana. cap. Carballo 
por M . Suirez. 
BDQlüHa í t tTE SE H A N D E S P A C H A D ® 
Pora Nueva York vapor americano City of Alexandria, 
cap. Reynolds: por Hidalgo, y Cp.: con 378 booo 
yes a z ú w ; 616 tercios tabaco; '2.051,400 tabacos tor-
cidos; 10 600 enjeti lag cigarros y efectos. 
Sagua boa. ing. Francisco Garguilo, cap. James: por 
E. de la Huerta: en lastre. 
S'íJflíTEa Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Cádiz y Barcelona vap. esp. Veraoruz: cap. Ri-
quer: por M. Calvo y Cp. 
Delawws (B "W.) berg. amer: Josephine, cap. Pe-
rry: por Franoky. hijos y Cp. 
Savl:U bca. esp. María Antonia, cap. Miñen: por L 
Ruiz y ' 'o. 
Nueva York vap. amer. Newport, cap. Cúrt is ipor 
E dalgo y Cp. 
B X T R A O T O D E L A C A R G A D B B V Q V E » 
D E S P A C H A D O S . 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 17 D B 
O C T U B R E . 
Azúonr oacoa . . -n ¡ : . . . 
Tabaco tardos . . . . 
Tabacos to rol dos . 
Cigarros ü a j o t l l l a a - ^ . . . , 
Picadura k i los . . . . . ^ 









LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 19 de octubre de 1885 
P0 tercerolas manteca tnjj qt l . 
70 o. latas aceite de 23 libras 2>i rs. arr. 
60 o. id . i d . 12 id 26 id. 
50 o. id . Id. 10 id 26i id. 
10 o. tocino.. _ „ $13 q t l . 
200 s. arroz semilla — . . . — •• 7^ rs. ar. 
125 s. arroz canillas —. lu rs. ar. 
100 sacos café P u e r t o - R i c o . . $ 1 3 1 q t l . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 20 Oitv of "Washlngtom Nueva-York. 
. . 20 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
20 Doe: Jamaica y escalas. 
. . 21 Pedro: Liverpool. 
21 Vil le de Bordeaux: Veraoruz. 
. . 22 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
. . 22 Cienfneeos: Nueva York. 
. . 22 City of México: Veraoruz y escalas. 
24 Pasajes: Pto.-Rioo. Port-au-Prinoe y escalas 
. . 24 Navarro: Liverpool. 
. . 28 Tamanlipoa: Progreso y Veraoruz. 
. . 27 Alpes: Nueva York. 
. . 27 Cataluña: Cornña y escalas. 
. . 27 Hntchinson: Nueva-Orleons y escalas. 
. . 28 Francisca: Liverpool. 
29 Niágara: Nueva-JTork. 
. . 29 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
Nbre, 3 Whitney: Nueva Orieans y escalas. 
6 Ramón de Herrera: Banthornaa y escalas. 
6 Nowport: Nueva-York. 
. . 13 M . L . Villaverde: Kingston, Colon y escalas. 
. . 15 Moriera. Bt. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 20 H . L . Villaverde: Kingaton, Colon y escalas. 
. . 20 Moriera: San thomas y oscalaa. 
. . 20 Deo: Veraomz. 
„ 20 Oitv of Washington! Veraoruz y encalas. 
. . 21 Ville de Bordeaux: St. Nazaire y escalas. 
. . 22 Nowporí: Nneva-Xorh.. 
22 T. J. Oonhraa: Cayo Hnoao. 
. . 2t City of México: Nueva York. 
„ 27 Tamaulipaa: Santander y Liverpool. 
27 Alpes: Veracruz y eaoaíae: 
28 Hutchlnaon: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 29 Cienfnegos: Nueva York. 
. . 30 Pa«aj*s: Pto. Rico, Port-au Prinoa y escalas 
. . . 31 Oity oí Puebla; Nuova-York. 
Nore. 3 f ^ t j of Aloxandrta: Veraoruz y escalas. 
4 Whitney: Nueva Orieans y escalas. 
5 Niágara: íl nava-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
D E LjS'TBAB. 
J . A. B M C E S . 
JER VOBISPO 21 
HABANA. 
> 
Q ta ¡ 
J G I R A N L E T R A S en todas aantldidas á cor- l ^ " 
W ta y larga vi?r,a sobre todas las principales pío- f \ 
>Zi zas y pueblos de esta I S L A _ y la d e J P Ü E R T O - vT a y pr 
ICO, SANi ' í í D O M I N G O y ST. TOJIAS, 
I s las Balear©», 
I s las Canar ias . 
También eobre los principales plazas da 
F r a n c i a , 
í t s g l a t c r r a , 
Méj íoo y 
L o s E . ÜJi idos . 
OBISPO 21. 
esquina & Mercaderes» 
leen pagos pore 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Oirán letras sobre Lóndres, New-Yoik, New-Orieans 
Müan, Torin. Roma, Veneoia, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa, Ooorto, G-ibraltar, Brémen, Hamburgo, París . Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, (t í , &?f 
Sobre todas las caoltales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Sonta Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Orando, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanotí-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Naevito». &? I n. T87 1—Jl. 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito. 
7 giran letras á certa y larga vista 
sobre New-York. Nueva Orieans, Voraoruí , Méjico, 
Sin Joan de Puerto-Rico Lóndres, Par ís . Burdeos. 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles. Milán, Oé-
nova, Marsella Havre, Lille, Nántes, St Quintín, Die-
ppe, Toulose, Veneoia. Florencia, Palermo, Tnrin, Me 
alna, &?, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA £ ISLAS GANARIAS. 
I n. 329 
N. Gelats y C D . 
1 A 
PARA CADIZ Y SEVILLA. 
Saldrá en los primaros dias del mes de noviembre 
próximo la corbeta ' María Antonia ' . capitán Miñor. 
Admite nu resto de carga á flete. Imnoodrán sus con-
signaiarios L Ruiz y Cp , O-Rsilly r dm 8. 
13781 15-20 
PARA BARCELONA 
Saldrá el SO del corriente el bergantín español OS-
VALDO, cap. Pujol, y admite carga á flets —Impon-
drán sus oonsignstrios, Santa Ciara 22—Aíft^rM, Oor-
b ó y C p . 13650 al5-16 dl5-17 O 
Para Barce lona 
Saldrá sobre el 25 de octubre el bergantín español 
Pcmchita Jtos, capitán Pagés, y admite carga á flete.— 
Impondrán sns consignatarios, Santa Clara 22—Alber-
t l . Carbó v Cp. 13027 15-3a 1S «dO 
P a r a Canar ias directamente. 
Las barcas españolas V E R D A D , capitán Sosvilla, y 
> I A R I A DE L A S N I E V E S , espitan Ortega, han Aja-
do sn salida para el 26 del corriente y siguen admitien-
do carga á flote asi como pasajeros. Informarán los 
respectivos capitanea á bordo y en la calle de San I g -
nacio n. 84 su consignatario 
ANTONIO SERPA. 
On 1192 15-110 
V A P O S Ü S S D B T R A V E S I A . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orieans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Terminándose á flues del presente mes la cuarentena 
en Nueva Orieans, los vapores de esta linea reasumi-
rán sus viajes, saliendo de Nueva-Orleans los juéves i 
las 8 de la mañana, y de la Habana loa miércoles á las 
4 de la tarde, en el Orden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W H I T N R V Nbre. 4 
H C T C H I N S O N . . . Baker. . . 1 1 
W H I T N E Y . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 2 5 
W H I T N E T . . Dbro. 2 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para Son Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Ohiaa. 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballeria hasta 
los dos de la tarde, el dia de salida. 
De mié pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes nv 3.r. L A W T O K H E R M A N O S . 
0>)m 17 OOÜ 
Compañía de Vapores 
DS LA MALA REAL INGLESA, 
P a r a V e r a c r u z directamente , 
el vapor-correo inglés 
capitán J . H. Buckler. 
Re espera de J A M A I C A vía PORT-AH-PRINCE, 
sobre el 20 del corriente, y saldrá & las pocas horas de sn 
llegada para Veracruz. 
Solamente admito pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración Oeneral de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R . U U T H V E N , O F I C I O S 10. 
NOTA.—Este vapor estará de regreso de Voraorna 
sobre el 3 de no vi em hro, siguiendo viaio para Europa, 
las Antillas Norte y Sur del Pacíñoo ei 4 del mismo al 
medio dio, recibiendo carga y pasüjeroa como de cos-
tumbre y sin demora alguna. 
1S«13 4-15 4-1R 
L I N E A DE VAPORES OORREOS DE A C E R O 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S , 
RSTIÍE 
V E R 1 C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS E N 
PROSRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
V A P O H E S . CAPITANES. 
TAIUAÜL1PAS. 
O ' X A C A 
M É X I C O 
Luciano Ojinaga. 
Tiburcio de Larrañaga. 
Manuel O. de la Mata. 
VEBACUUZ Agustín Gatheil y Cí 
LIVKKPOOL.. Baring Broters y Cí 
CoHUflA . Mart in de Carnearte. 
SANTABDÍK Angel del Valle. 
HÍBÍNA Oflcios número 20. 
J . M. AVENDAÑO Y C P . 
I n. 721 1-J1. 
VAPOR 
Se espera do Nueva Orleano y saldrá pa-
ra la 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
y I I I V E E F O O I J 
el 18 del presente, á las 5 de la tarde. 
Admite solamente pasajeros. 
J M.. AV«jSX>ASO V O, 
13331 1 9a 9 md 
E L VAPOR 
9 
capitán V. José Blqmr. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 23 de octubre, 
llevando la correspondencia páoli ja y de OÍIBÍO. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga paro 
fádiz, Barcelona y Géno^a. 
Tabaco para Cádiz Bolatcente, 
Loa pasaportes se entregaián al recibir los bliletee de 
paaoje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rioa i<T>to8 ds correrisa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Knoiba enrga á bordo liaata el dia -¿l. 
Demis poimenoreaininondrín «na con ai gn atarlos 
M . CALVO Y COMPí, Uú<;io8 n. 28 
L n. 16 OÍ. 17 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compo-
fiia v también con laa del ferroofcrril de Panamá y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR 
i i n a n i v b 
espitan D. LUIS IZAGUIRRE. 
IDA. 
L L E G A D A . S A L I D A . 
De la Habana 
. . Seo. de Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica). 
Cartagena 
dia A Sgo. de Cuba., dia 22 
. . Kingaton (Ja-
maica . . . . . . . . . 23 
. . Cartagena 25 
. . Colon 26 
RETORNO. 
A Cartagona dia 19 
Sabanilla 2 
Pto. Cabello 6 
La Guayra 6 
Sgode Cuba.. . . 9 
Habana. . . 13 
De Colon penúltimo dia de 
coda mes. 
. Cartagena Dia 1? 
. Sabanilla 2 
. Pto. Cabello.. . . 6 
. La Guavra C 
. Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
cífico, se efectuarán en la Habana. 
A l O S O . 
E L VAPOR M. L . Villaverde, 
C A P I T A N D . L U I S I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Colon y escalas de su itinerario el dia 20, 
para cuyos puertos admite carga y pasajeros. 
Recibe la carga el dia 19. 
Octubre 16 de 1835.—M. CALVO Y CP. 
I n. 16 17 Oct. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. OLiUDIO PERALES. 
IDA. 
SALIDA, 
De la Habana penúltinio 
dia de coda mes. 
N n e v i t a s d i a 1? 
Gibara 2 
Rgo. de Cnba 5 
Ponoe 8 
. . M a y a g ü e a » . . . .- 9 
LLEGADA. 
A Nnevitas . . 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponco 
Mfivacüüz . . . . 
. . Pto". P-ico 
dia 19 
. . 2 
RETORNO. 





Sgo. do Cuba.. . . 
Gibara— 
Ñnovitas . 







. . Port-au - Pr in-
c e . , . . . . — . . 
. . Sgo. da Cuba.. 
. . Gibara . . 
.. Nnevitas—., . 
. . Hnliana. 
M a l í Bteam Sh ip Ocmpany, 
HABANA T NSW-YORK. 
£JHHA D I S B O T A . 
M M «OSBiaOSOS V A P O R E S D S 
capitán T . 8. O ü í i T I S . 
NEW-YORK, HíBMá AND 
IEXICAN MML STBff lP 
Loa vaporeado esta acrodiuulalinea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J. W. Reynolds. 
of Washiffig'toxi. 
Capitán AV. Rettig. 
Alpes. 
Capitán Zuluaga, 
City of México. 
Capitrn Barley. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las 4 de la tarde y de IT-aw-
"STork todos les j n é v e s á las 3 de 
la tade. 
L i n e a semanal entre New-lTork 
y la Habana . 
J S e & l e z x c í o I S r o x 7 t r u > " V o j L - l 5 - . C I T Y O F W A 8 H I E C W O N . 
A L P E S 
Juéves Otbre. 
A L P E S — — « . . . Sábado Otbre. 10 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . — . . . 17 
O I T Y O F M E J I C O ~ 24 
C I T Y O F P U E B L A 21 
Se don boletas de viole por estos vapores directamen-
te á Cá diz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores frances»8 que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Sa dan pasajes por la linea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency deode New-York, y por los va-
wres de la línea W H t T E B S T A R , vía Liverpool, has-
a Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $U0 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T V O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todcs estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus violes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reoiben en el muelle de Caballería haatá 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
rtaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdan, Kotterdan, 
lavro y Amberop, oon conocimientos dlreotoa. 
Sus cansifinatMlos, Otopla n9 25. 
Y CP. 
capitán í . M ENTOSH. 
capitán BENNIS. 
Oca ratgnlíloso oAaiarat para paaajtros, ía'Sí'E ¿a 
diohos puertos costo elgast 
Salen de N u e v a - T o r k loa s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 




8ARATOG A . . . 
N I A G A R A 
NEWPORT 
S1RATOGA 
N I A G A R A 
NKWPOK'JL' 
8 A R A T 0 G A 
N I A G A R A . . „ 26 
Salen de la Habana los J u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
Nbre. 
Dbre. 
N I A G A R A 




8ARATOGA. . . . 
N I A G A R A 
NffiWPORT 
8 A R A T O G A . . . 
N L A G A K A 
NEWPORT 
SARATOGA.. . , 
N I A G A R A 
Juéves . Ootbre.. 
. 29 
Nbre, — . . . 5 








Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y soguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades pora pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
¿.:i carga sa r«oibe en el muelle ae uaDaiien» ñas»* la 
víspera del dia de la salida y ae admite carga para Xt -
atorra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Kctterdam, 
Eavra y Ambóroa, oon oonoolmientos dir«ct6a. 
X« ooir^vcndcsola «« admitirá únio*roent« «o la Afl-
calaleteaoioa General do Corro»». 
99 dan boletaa da vlida por loa vaporo» de o»*» litio» 
¿Sltoctemante A Liverpool, Ldndreo, bouthampton. Ha-
vro y París, en conexión oon las líneas Onnard, Whlte 
l'twt y in Oompegne Generóle TrasatlOEÜqrte. 
P^A mis pormenoroo, tUrifcire* á 1» ooxa conriítnntka-
!*», Obrapfa n? IB. 
Línea entre New-Tork y Glenfaegoi, 
0 ®N E S C A L A S S N NASSAU Y S A S m A C O R S 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
Oapitan ffAIEOLOTH. 







. . 2» 
. . 25 
. . 10 
Salen 










. . 17 
. . 1* 






NOTA.—Durante el invierno de 1885 á 86, los vapo-
res de la línea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente 
Pasajes por ámbas línoas á opoion del Viajero. 
Para flete dirigirás á 
L U I S V. P L A C É , O B R A PIA 25 . 
De mán pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B Í t A P I A N° 35 . 
H I D A L G O A C» 
I ii! 73 IH Ot. 
Oompafiia general trasatláiitioa de 
vapores-oorreos franceses. 
«9. N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
ía ldr* n*!'» diohc s puertea, hacieado esc&las en Haití, 
Pnerto-RIco y t-mitihoia»», sobre el di» 21 de octubre, 
el vapor frnacés 
VILLE M BOÜRDBAÜX, 
caj í t íc i í i BRILLA CIN. 
Adntte carga á liste y pasajeros pera Francia, Ambé • 
rv», Bo lMrdan, Amatordan, Hamburgo. Brémen, Lón • 
lirea, Pactiiomas y domás Antillas, veneeuel», Colon. 
Pacífico, Norte y Sur. Los oonooímiontes de carga pare 
Rio Jcaairo, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiflocr el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
Lo carga se recibirá únicamente el día 20 de ootn-
bre en el ntuebe do Caballeria, y los conocimientos 
deborita entregarse ol dia anterior en la casa consigno-
taria, con E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O 
DE LA QIERCANCIA. 
LOS B U L T O S DE TABACOS, P I C A D U R A , 4., 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO S E H A -
RA RESPO^S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO SE A D M I T I R A NINGUM B U L T O D E S P U E S 
OEL D I A S E Ñ A L A D O . 
Loe flotes para las Autillos, Poolfloo. Norte y Sur 
Hontro América, ee pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
iando á ios señores pasajeros el esmerado 
trato que tiemn acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo coti un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
gSTNOTA.—No se admitan bulto» de tabeóos d« mé-
nnTde 11J kilo»bruto. 
Domi» pormenores, impondrán San Ignacio n. 23, sus 
oonaigoatarios, BEEDAT, MONTKOS Y Cf. 
ir^5t 12.1-13 ia-al? 
Ü P M A M Y 
CÜBA NUM. 6 4 , 
IMPORTAGION DIRECTA DB 
C P . 
HABANA. 
IRÜ. ÜANO JlEfilTMO DEL 
y únicos Agentes en k Isla de Cnba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
IBS-iaA 
V A P 0 2 Í E S P A H O I i 
capitán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Violes semanales á Cárdenas, Sagna y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los JuOvos, y á Caiba-
rien los viérnes por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la maüana, 
P R B C I O S LOS D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas sólo ee recibirá el 
dia de la salida, y j nnfco con ella la de los demás pnortos, 
hasta las dos de lu tarde. 
Se despachan á bordo ó informarán O-Reilly SO. 
Cn. 1135 1- O 
VAPOB 
capitán B . Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales & Sagna y Oaibarlen. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todoo loa domingos 
á las nueve dol día, llegirá & Sagna al 
amanecer del lúnes. Saldrá de Sagna el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amanecer del mártes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los miércolea, 
á las ocho do )a mañuna y llegará á Sagna 
á las dos, y después da la llogida del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del Juéves,—G. Olaguibel. 
Cnl079 78-1S 
€ompafifa E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de Gas de l a Habana. 
Por acuerdo do la Directiva se convoca ájunta geno-
ral ordinaria do seDores aoolonistas nara el dia 28 del 
actual á las doce de in mafiana, en el lugar que ocupan 
Iss oflolnas, altos de Monte número 1, oon objeto de dar 
cuenta del informe emitido par la comisión que ha exa-
minado lofl libros y ooeatas correspondientes al afiod* 
18H y someterlo á la apri'bacion de los señores socios. 
Habana octubre 17 do ISSS —El Secretario-Contador, 
FrcLi oifcn Barbero. C 1218 8 18 
Para Bahía-Honda, Carenero, heraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábados, á las dios de la noche, el nue-
vo 3 rápido vapor espaGol 
JOSE R. RODRIGUEZ. 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos los lúnes, de 
Rio Blanco vBania Honda los mártes, llegando aquí por 
la noche dol mismo día. 
En combinación oon el ferrocarril de la Esperoni» 
se doanaohan conocimientos directos paro las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por ol muelle de I.na recibe carga 
los viérnes y sábados hasta el ooonreosr y pasajeros 
ha.ta las 10, hora de nn salida. 
Los pasnjos y Antes ne abonnrán á bordo á la entrega 
de conocimiento» y para más pormonores sus oonsiena-
tarios SAN I G N A C I O N . 84 , entre Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y C F . 
A P O B B S €K>fifT8BOBi 
rAPOB 
oapitan D. ANTONIO D E UNIBASO. 
VÍAJB9 SHMANALKe DB L A D .«.«••.« A A BAÍXi 
HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , »AM €A 
i E Í A N O T M A L A S A G U A S V V I C E - V E R S A 
Saldrá do lo Habana los sábados A las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y i Halas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regrosará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
tniomos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañano, saliendo dos boros des-
pués para la Habano. 
Recibe carga á P R E C I O S R E l i U C I OOS los Juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle di 
Lúa, abonándose sus flatos á bordo al entregarse Arma-
dos por el capitán los oonooimientoa. 
Temblón so pagan á bordo ios pasólos. Demáspor-
ai»ncve» Infomiftrá sn oonslgnatei'tr., ¡ n S R C E D lí*. 
nOSIHK tJB VvKIA. 
mPRSSA DB VAPORSH 88PAROLES 
OOSBEOS DE LAS ANTILLAS 
m A S P O S T E S M I L I T A R E S 
D E 
VAPOR 
M O R T E R A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Este acreditado vapor saldrá de este puerto el dio 
¿ 0 do octubre, á las cinco de la tarde para los de 
Mnevltas, 
Baracoa , 





A g n a d i l í a , 
P u e r t o - K l c o y 
Santhomas. 
ICyiíota.—Las pólizas pora la carga de travesía, solo 
se admiten hasta el dia anterior al do sn salida. 
C O N S I G N A T A R I O ? . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguen. 
Gibara —Sres Silva, Rodrignez y Cp. 
Baracoa.—Sres. M o i é s y Cp. 
Guau táñame—Sres. J . Bneno y Cp. 
V i a j e semanal entro este puer-
to y e l de Oabafías. 
VAPOR 
José í i líodriguez. 
Esto nuevo y cótnolo vapor saldrá los miércoles á las 
diez dé la noohe. lleeriindo al amanecer dol j u é v e a á l o s 
muelles de Aguirro (Stu Olaudin) Rojas y Bramaies, sa-
liendo de ésta á las o"atco dala tarde psra Rojas y del 
de San Claudio á laa cinco, llegando aquí á prima no-
che del mismo dia. 
Los seBorea pasaioros de Cabatias se podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
Por el muelle do Laz y á reducidos precios recibo car 
ga ios miéruoli s para 3̂ 0 IJ ego Nn¡i"z por Brómalos, 
así o.-mo pasajeros h í t a l a hura do S'.lida. 
Para m4a informes sus agentes SAN I G N A C I O 84 . 
T R A I T É Y CP. Cn. 1175 . ?6 10O 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á Sanctí-Spíritns. 
La J nnta Directiva de esta Compafiia en sesión ordi-
naria del dia de hoy, acordó repanir un dos por ciento 
oro de diviueudo, por cuenta de las utilidades del oo-
rrioato afio. 
Y a b r i é n d o s e el pago de dicho dividendo el dia 26 del 
presente mes en las oflolnas de esta Empresa, situada 
cn los altos do la cana número 13 do la calle de la Amar-
gara, y el d í a 2 del p r ó x i m o noviembre en la Admlni stra-
cion del Camino en Caibarien, se publica por este medio 
paraconooimloQto de los señores accionistas,- advir t ién-
dote que laa liquidacionea serán hechas á favor de loa 
sefiores socios qne lo sean en esta fecha. 
Habana 9 do octubre de IgM.—El Secretario, ManuM 
S. Somero. C1179 10-11 
COMPAÍÍIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
E L I R I S . 
E l Consejo de Dirección, en la sesión verificada en el 
dia de ayer, acordó que se convoque á los sefiores so-
cios, para celebrar junta general extraordinaria el 2 i 
del mes oorriento á las doce del dia, con objeto de dis-
cutir y resolver sobre el proseóte de reforma de loe Es-
tatutos nno aquel presentará . 
En nu consecuencia, convoco por este medio á todos 
los sefiores socios para que sirvan concurrir al aoto qu« 
tendrá efecto en las oficinas de la Compafiia, que están 
situados en la casa número 46 de la calle del Empedra-
do, esquina á la de Com postela. 
Habana 1* de octubre de 1885.—El Secretario Pable 
Oomalot. C 1195 8-1S 
DE 
Almacenes de Depósito 
DE L A HABANA. 
5 'No habiendo tenido efecto la i unta general convocada 
paro el día 30 del pasado, por falca de número de accio-
nes representadas, el Sr. Presidente interino ha dis-
paesto se convoque nuevamente para el día 26 del que 
cursa, á laa doce del d'a, cuyo aoto deberá verificarse 
en el escritorio dé la Compafiia Almacenes, altos, situa-
dos en la calle de los Desaaipurados entre Damas y San 
Ignacio, tenieodo por objeto dar cuenta de las operacio-
nes del semestre vencido en 30 de junio último, oír el 
informe de la Comlslou de exámen y glosa do las cuen-
tas del afio anterior y nombrar los vocales que han de 
reemplazar á los salientes do la Directiva. 
Todo lo quo so pone en conocimiento de los sefiores 
accionistas pora sn puntnal asistencia, y en atención á 
ser eeganda citación, se celebrará la Junta oon el núme-
ro de s anaren aaciouistas qne ennoarran. 
Habana Vi de octubre de 1885.—«1 Secretario, Eer-
nard* d*l Kieson On. 11«n 18-18 
Y N A Y E G A O I O N D E U L S U R . 
O F I C I O S 23 P L A Z A DE SAW F R A N C I S C O . 
VAPOR 
O O L O N 
Capitán SAAVEDEA. 
Saldrá do Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués do lo llegada del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los mártes á las tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo ol miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores paaiyoros encontrarán un tren 
extraordinario qne loa conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso qae viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó loa juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á laa nuevo saldrá do Cortés, deBailén 
A las onoe, de Panta de Cartas á las dos, de Colnma á las 
onatro del mismo din amaneciendo el lánes cn Bataba-
nó, dando los BefioroM pasajeros encontrarán un tron 
que los conduzca & la HUbana, en la misma forma qne á 
los de! vapor COI.OM, 
Pronto a tevmiua'. to la carona del vaporc'to F O M E N -
TO, será dedicado á ¡u onndnúcion do ios sefioros p*sa-
toros del vapor L E R S U N D I , deüde Colou y Coloma al >olo déla misma v vloo-versa. 
j £ k . c 5 l t 7 - o 3 r t o x ] L O l e a i a . 
1? Los personas que so dirijan 0 Vuelto-A bajo, 
proveerán en el despacho de Villanneva dolos billetes da 
Ímsajes, en combinación con ámbas oompafiías, pagando os de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el bo-
nofleto del rebojo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
los jueves y sobodoa rajpoctivomente en ol tren que con 
destino á Matanzas salo de VUlanueva á las dos y cua-
renta do la tarde, debiendo cambiar do tren en San Pe-
Upo, donde encontrarán al efecto e! extraordinario qne 
los oonduoirá á Butabimó. 
2í Se advierto á loe Sres. pasoloros que vengon de 
Vuelta-Abólo se provean á bordo del billete da paaoje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del rebo-
jo de 26 por 100los dé la Habana y Ciénaga, así ooino que 
deben despachar por el sobrecargólos equípales, i fin de 
qne puedan venir á la Habana á la par quo ellos. 
8? L%8 cargas destinadas á Punte de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de VUlanueva los 
lúnes y roArtea. Laa do Goloma y Colon los mlérooles j 
juévea. 
»» Las cargas de efectos regnlsdaa, una á tres reales 
fuertes oon el rebolo de 25 por 100 de ferrocarril al 66i 
ots. oro. 
Las cargas de tabaco qne pagan al (orrooarril 81 realeo 
oro, cobrará la Empresa 981 ots. 
Los precios de pasóle y demás son los quo mareóla 
tarifa reformado. _, , 
5* Los vapores sa despachan en ol escritorio basta lo* 
dos do la taraeLy la correspondencia y dinero so recibe 
hasta la una. E l dinero devenga i por 100 paro fletes y 
(Tastos. 81 los seileres remitentes exlgon red DO y respon-
i'abiUdad do la Empreso, obonarán ol } por 100 con los 
oondloiones expresadas que constan ea dichos reoiboa. 
L a Empresa sólo se compromete á llevar hasta «as a l -
auMjscns ifts cantidades que le entregnoa. 
6̂  Pora facilitar las remisionos y evitar trastornos y 
perjuicios á los sefiores remitentes y oonaignatarios, la 
Empresa tiene establecido una agencia en el Depósito 
de VUlanueva con este sólo objeto, y por la cual deba 
despacharse teda la cargo. 
Habana 6 de setiembre da 1885.—El Director. 
I m. tas ' » 1 
EMPRESA MIDA 
D E LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro, 
La ¿Tunta Directiva ha sefialado el dia 30 del corriente, 
á las 12, para que tenga efeoto en la casa n? 22, calle de 
Mercaderes, la Junta General ordinaria on que se leerá 
la memoria con que presenta las cuentas del alio social 
vtncldo en 3í> d» .Junio último, y el presupueste de gas-
tes ordinarios para el de 1886 á 87; a a procederá al nom-
bramiento <te una Comisión que cabrá de examinar d i -
chas onentas y presnpueato, y á la cloooion de cuatro 
Sres. Directoras en reemplazo de los qne han cumplido 
el término de su cargo; advirtiéndose que dicha Junta 
se celebrará oon cualquier número de concurrentes. Lo 
queso pono en ounociiuient<> de los Sres. Aooionictas 
pr»ra la asistencia al acto; podiendo ocurrir por la refe-
rida Memoria impresa á la Sacrotarí-t de U Compafiia. 
Habana 11 de Octubre do 1H85.—Ei Seoretarlo, ú u i -
Ucrmo Farnandez deOastio. 
Cu. 1193 15-140 
A V I S O S . 
¡ C O M E J E N ! 
ÜNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
c ^ F O R L A J A R A .¿3 
Me encargo de matar el 0 0 3 0 0 . 0 j O X X en fincas 
do campo, casas, pianos, carruages, maebles y donde 
quieraquesea, « A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 40 afios de práctica y personas de arraigo qne 
lo acreditan. 
K K C I B O ORDENESi Sol n° 110, A D O L F O A N -
O I J E í R A , "La Piaioa Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255, FRANCISCO 
L A J Á K A . H A B A N A . 
13058 »-20 
Gromio de viveros al por menor. 
E l Juevea 22 dol corriente A l a i 12 de su mafiana y en 
los salónos riel Casino Espafiol, 80 celebrará Junta ge-
neral del gremio oon objeto do oon tribuir á la sascricion 
nacional iniciada por el Casino Espafiol, suplicando A 
los sefiores que pertenenen al mismo la puntnal asisten-
cia.—H»bana ootubra 20 do 1885.—Kl Sindico, Florencio 
Vicente. 13780 3-20 
CONSULADO D E C H I L E . 
ntADO NÚM. 118. 
En conformidad á lo diapuesto en el Rog'amento con-
sular de lo República, te invita á loe ciudadanos chile-
noa residentes en esta capital, concurran á este censo -
lado do doce do la mafiitna O dos de la tarde á contar 
desde esta fecha basta el 21 del presente inclusive, con el 
fin deproceí ier* HU inscripción en el Registro Consulor. 
—El Cónaul —lUbona, ootubroiede 1885. 
18643 8-16 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domiogo —Sres- M- Pi n y Cp. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Op 
Maysgüez.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadillo.—Sres. AmelL J u ' i á y C p . 
Puerto-Rico.-Sres. Iriarte. Hno. deOarooeno y Cp. 
Sauthomas —Sres, "W. Brondstedy Op. 
8« despachan por RAMON D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N? 26 .—PLAZA DB L U Z . 
I n. 14 IS-Ot 
VAPOR 
capitán D. FAUSTO ALEÓTÍIOA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto «1 
dio 26 de octubre, á las cinco de la tarde, poro los de 
Nnevitas, 
Pto . P a d r e . 
G i b a r a , 
Mayar í , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o y 
Cuba . 
OOSraiQWATAEIOB 
Nuevltas.—Sr.D. Vicente Bodrignea. 
Pnerto Padre,—Sr: D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Breo. Silva, Rodríguez y Ooi p. 
Mayar í . -S re s . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. L. EoaytJoicp. 
So deipachi por R A M O N B E HEBREBA, SA*f 
|BtH 
VENDUTA D E L A R E A L HACIENDA 
Oficios n. 7, esquina á Obrapía. 
Por disposición del Sr. Administrador Principal de 
Hacienda Pública de esta Provincia so remataran un 
caballo por esta venduta en la plaza de Armas el sábado 
17 á las doce de su mafiana tasado en $8t> oro, no adtni-
üendo proposición que no cubra los dos ternios de su 
tasaciou.—Habana ootnbre 10 de 1885. 18673 4-17 




Para celebrar Junta Oeneral de Accionistas ol do-
mingo 25 del aotuai, á las doce del día, se cita & los que 
hayan satisfecho el todo ó la primera quinta parto del 
capital, para que conoarran á la casa calle de la Concor-
dia número 6, con objeto de diacntir el proyecto de Re-
glamento que presenta la comisión, nombramiento de las 
Sersonasque hayan de formar su Junta Direetiva, y omás particulares concernientes á lo misma Sociedad. 
La Comisión. C. 1183 12-1S 
R JKCllílDOs* POlt E L I I V K t M C M C R I B E L O S ítulos do la Deada correapon dientes á los haberefl 
de los extlngnidoa capitanes Pedáneos dé l a Jurisdicción 
de Jarnco, do loa mases de febrero á j a n l o de 1878, sa 
avlaa por este medio á los Interesados, durante quines 
dias consecutivos, á fin de que so presenten á percibir 
sus respectivos créditos en los documentos de referen-
cia. Agaaoate 25 do setiembre de 1866.—El Habilitado, 
J ové'Martínez. Cn. 1161 16-6 
I 
U N I C O Y V E R D A D E R O P R O -
C E D I M I E N T O I N F A I i T B L E 
¡¡POR LÍUQUEÜ 
Me encargo de matar O O X X A O J O J O . en fincas da 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles, omlmrca-
olones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O l ' E R A C I O N . 
Tengo 40 afios de práctica y pernonas que lo acrediten. 
R E C I B O O R D E N E S I V S i i L X - z i v i T t * O O * 
papelería P R I M E R A D E P A l ' E L y en mi casa Ü O -
R R A L E H ISO.—P. L U Q U B y Cí, Habana. 
13303 8-8 
A LOS BARATILLEROS 
Y AL PUBLICO EN GENERAL. 
Como oonoosionarios quo somos del Mercado de Colon, 
hacemos presento á los baratilleros y al público en ge-
neral que el Exorno. Ayuntamiento ni pretende ni t ion» 
derecho A cobrar ari i tr io de ninguna clase en los porta-
les de dicho Mercado, por haber oelido á nuestro tavoc 
ose derecho. 
Habana, 10 de octubre do IW^.—Tabemilla y Sobrino. 
i:t6l5 4-)G* 4-16» 
A G T J I A R 9 2 . 
LH u n a n u i n i i i m 
Gonstmida expresamente pm escritorios y bufetes 
Precio en oro de cada cuarto: 
E n e l p i so p r i n c i p a l , $21-35.—En e l 29 p i so Í 1 7 . 
En los precios quo anteceden están inclusos el slum. 
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería^ 
apartado do oorrool derecho á un salen general de recibo 
con numerosos periódicos y al magnifico mirador do la 
azotea. Es una de las oaaas más frescas de la Habana, 
porque recibe aires de los cuatro vientos. 
OuMt 80-27A 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
B A I A N C E DE SITUACION E N 3 0 D B SETIEMBRE DE 1 8 8 3 . 
CAJA 
En el Banco Industr ia l .— . . . 
Vice-Administraciones -
Valores en cartera -
Varios deudores.. — . — 
Cuentas de gas ™ . . . — . 
Municipios.- — 
Cuenta por liquidar 
Muebles y herramientas.~~.-
Fábrica de Cienfnegos...... 
Almacén de idem—• 
Carbón de idem — 
Fábrica de Trinidad— 
Aira acón de idem. . . — 
Corbon de idem 
Fábrica de Regla y Guanabacoa 
Almacén de idom —-
Carbón de idem 
Gastes generala 
C A P I T A L 
FONDO DB BBBBBVA 
Depósitos de consumlilorea-
Dividendos activos 






















107. an n.07>i n r.ir. 
$ 556.570 i r*:! 7 
L'7.083 15.506 
87.3M » 660.227 
OUO. 
t MO.ISB / . . 
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LÚNES 19 D E OCTUBRE D E 1885. 
Clemencia soberana, 
E n nuestro ALCATSCS de hoy ee ha publi-
cado lo Blguiente: 
Al entrar nuestro Alcance en prensa, re-
cibimos la comunicación que con el mayor 
guato Ineortamoe, y dice asi: 
"CAPITANÍA. GESEKAL DK LA ISLA DE 
CTJBA.—Estado Mayor.—Bzcmo. Sr : — E l 
Exorno. Sr. Presidente del Consejo de MI 
nistros me dice por telégrafo lo slgnlente: 
"S. M. el Rey antorlza á V. E . á Indultar 
"en su nombre á los reos, accediendo á la 
"aollcltud de los Voluntarlos y la Prensa." 
Y tengo la satisfacción de comunicarlo á 
V. E . como Director del DIAKIO DK LA 
MARINA, decano da los de esta Isla y re 
presentante de la prensa.—Dios gaarde á 
V. E . machos años.—Habana 19 de octu-
bre de 1S85 —Bamon Fajardo. 
Excmo. Sr. D. Luciano Pérez da Aceve 
do, Director del DIARIO DB¡ LA MARINA " 
Sin tiempo para más y ein perjuicio de 
dar cuenta en el próximo número del DÍA 
RIO de las gestiones practicadas con tan 
buen éxito, por los Coroneles de Volunta 
ríos de esta ciudad y por todos los Dlrec 
tores de la prensa diarla, nos apresuramos 
á tributar el más respetuoso testimonio de 
gratitud á S. M- el Rey D. Alfonso, cuya 
magnánima clemencia se ha manifestado 
una vez más en la presente ocasión; al Su 
premo Gobierno, que habrá aconsejado el 
Indulto, y á nuestra Primera Autoridad el 
Sr. General Fajardo, que accediendo & los 
deseos de los solicitantes, trasmitió sia de 
mora los telegramas de los jefas de Volun-
tarlos y de la Prensa da la Habana. 
Las personas á quienes comprende el in 
dulto da que se trata son las sigulontee: 
Francisco Varona y Tornet, Teodoro Gala-
no y Galano, Jallan Sumaguera y Raíz, y 
Román Román y Hernández. 
Completando ahora la historia de este a 
eunto y de las gestiones practicadas por los 
coroneles del benemérito cuerpo de Volun-
tarlos y por la prensa diarla de la Habana, 
manlfestarémos que los mencionados jefes 
tuvieron una reunión la tarda del vlérnee 
último en la morada del Sr. Conde de Casa-
Moré, coronel más antiguo, y bajo cu presl -
dencia, acordando por unanimidad dirigir 
un telegrama al Presidente del Consejo de 
Ministros, rogándole que aconsejara á S. M. 
que otorgase el Indulto de la pena de muer-
te á que hablan sido condenados por el 
consejo de guerra cuatro Individuos perte-
necientes á la partida Insurrecta de Llmba-
no Sánchez, ya destruida y muerto su jefe. 
Por efecto de tan noble acuerdo, se redac-
tó el telegrama cuya copla á continuación 
Insertamos: 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Madrid. 
Los Coroneles de los Cuerpos de Volunta 
tarlos de esta ciudad, apelando á los senti-
mientos de clemencia que animan á S. M. 
el Re7 y á su Gobierno, ruegan á V. E . que 
interponga su influencia cerca de nuestro 
augusto Monarca, Inclinando su Real ánimo 
á fin de que Indulta de la pena de muerte, 
á que han sido condenados por Consejo de 
guerra, loa Infidentes Francisco Varona y 
Tornet, Teodoro Galano y Galano, Jallan 
Sumaguera Raíz y Román Román y Her 
nández. 
Destruida ya completamente la expedi-
ción filibustera de LImbano Sánchez, nos 
atrevemos á Impetrar este acto da clemen-
cia como una prueba más do grandeza y 
generosidad con los vencidos, que no per 
jndlca, antes bien, realza la causa de la 
Patria. 
En representación de todos los Coroneles, 
el más antiguo. Conde de Casa Moré. 
Animados de iguales y levantados senti-
mientos los Directores de la imprenta dia-
ria de la Habana, celebraron análoga reu-
nión en las primeras horas del sábado 17, 
en la redacción del DIARIO DE LA MARI-
NA, tomándoso en ella también por unani-
midad el acuerdo que consta en el acta que 
vsmos á transcribir, juntamente con el te-
legrama que por consecuencia de dicho 
acuerdo formuló nuestro director sin pérdi-
da de tiempo. Los expresados ducumentos 
son como signe: 
ACXA DE LA REUNION DE LA PRENSA. 
E a el día 17 de octubre do 1885 se reu-
nieron en la Redacción del DIARIO DE LA 
MARINA, previa Invitación do su Din'ctor, 
el Sr, D. Luciano Pérez de Acevedo, los di-
rectores de la prensa diarla, Sres, D. Fer-
nando Costa, de L a Voz de Guia, D. San 
tlago S. Sponoer, del Boletín Comercial, 
D. Marcelino Arlas y Carvajal, del Avisa 
dor Comercial, D. Ricardo del Monte, de E l 
País, D. Nicolás Rlvero, de E l Pensamien 
to Español, D. Antonio San Miguel, de L a 
Zwcfta, y D. Manuel Llnare?, de E l Dia. 
Dicho Sr. Acevedo manifastó á sus compa-
ñeros que. Interpretando los sentimientos 
nobles y generosos de los escritores presen-
tes, no había vacilado en convocarlos, pro-
poniéndoles un acuerdo común para pedir 
telegráficamente al Presidente del Consejo 
de Ministros que Incline el ánimo del Rey 
en favor de unos desgraciados que, como 
pertenecientes á la extinguida partida In-
surrecta de LImbano Sánchez, han sido 
condenados á la última pena por un Consa 
jo de gaerra. Los concurrentes, por una-
nimidad, expresaron hallarse conformes con 
el pensamiento, agregando que su compa 
fiero el Director del DIARIO DE LA MARINA 
había hecho bien en interpretar de la ma 
ñera que se ha Indicado arriba, los eenti 
mientes que animan á la prensa de la Ha-
bana, siempre que se trata de un asunto 
benéfico, ajeno á las luchas de la política. 
Y en el caso presente, estiman que, hablen 
do desaparecido por completo la partida 
referida, con la muerte de"su jefa, el acto 
de clemencia ejercido por el Monarca será 
acogido con entusiasmo por la opinión ge-
neral del país. Por último, la reunión acor-
dó comisionar al mencionado Director del 
DIARIO DE LA MARINA, para que á nombre 
y por delegación de todos sus compañeros, 
formule el telegrama, en el mismo espíritu 
en que va redactado este acuerdo, y cuide 
de qne sea trasmitido prontamente, á fin 
de que se obtenga el objeto deseado.—Ma 
nuel Linares, director de E l Dia,—Fernán 
do Costa, director de L a Voz de Cuba.— 
Santiago S. Spencer, director del Boletín 
Co werctaZ.—Ricardo del Monte, director de 
E l País.—Nicolás Rlvero, director de E l 
Pensamiento Español.—Marcelino Arlas y 
Carvajal, director del Avisador Comercial. 
—Antonio San Miguel, director de L a L u 
cha.—Luciano Pérez de Acevedo, director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
TELEGRAMA. 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Loe directores de los periódicos diarlos 
de la Habana, E l Boletín Ccmsrcial, L a 
F O L L E T E V . 14 
L I S E F L E U R O N . 
POR 
J O R e E O N H E T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE OLATE. 
(Publieada por E L COSMOS EDITORIAL de Madrid.) 
(Continiia), 
Entrar en relaciones pasajeras con la be 
lia jóven habría sido para él, en tiempo ordi-
nario, una aventura de las m 's sencillas. 
Bien valía ella la pena de que se correspon-
diese á sus insinuaciones, Pero en la si-
tuación en que so eocontraba, le era d«l to 
do Imposible. Por hábilmente quo se «.cui-
tara, sería descubierto á los ocho días, al 
entrar ó al salir una mañana ó nna aoohe 
en casa de ella. Bastaría que afganos de 
esos hurones de teatro, qne están eiempro 
de acecho, sorprendiera una mirada ó una 
palabra, para oonocei su secreto, y la fal 
taría tiempo para Ir á contárselo todo á Se 
Um. A la verdad, el portugués no tenía 
las mayores Ilusiones respecto á la fidelidad 
de Clemencia; poro no condescendería se 
guramente en hacer su favorito de un hom-
bre que tan poco miramiento le guardaba. 
Juan era un frío razonador, y entre el pla-
cer y el negocio no vaciló un momento. Por 
aiHoll qne pudiera parecer, resolvió dartan-
b£f ri^T?/0,1* atráa' oomo Clemencia ha-
cho í t ¿ £ f Z Í a *d®lanta. 7 «alió del despa-
«¿To, :Komband' decidido á cortar por lo 
p o f o ^ d V l ^ S ^ serían 
Voz de Cuba, E l Avisador Comercial, E l 
Paí/>. E l Via, E l Pensamiento Español, L a 
Lucha y el DIARIO DK LA MARINA, sin 
didtlncion de partidos, ruedan & V. E , se 
digne Inclinar el ánimo de S, M. el Rey á 
fii de que Indulte do la ú tima pena á que 
han sido condenados por Consejo de gue 
rra: Francisco Varona y Fornet, Teodoro 
Ga'ano y Galano, Jnlian Sumaguera Ruiz 
y Román Román y Hernández, como pro 
cedentes de la partida de LImbano Sán-
chez. Destruida por completo la lef íilda 
partida, semejante acto de clemencia de 
nuestro angosto Monarca será acogido con 
entusiasmo por la opinión general del país. 
A nombre y por delegación de sus com-
pañeros, Luciano Pérez de Acevedo, direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
L a premura del tiempo sólo nos permitió 
al publicar en el ALCANCE de esta tarde la 
comunicación del Excmo. Sr. Gobernador 
Capitán General en que nos comunicaba la 
grata nueva de la concesión del Indulto, 
expresar en breves palabras nuestra pro 
fonda gratitud á S. M, el Roy y á su Go-
bierno por un acto qne revela en el Monar 
ca un arraigado sentimiento de la clemen-
cia que es siempre el mejor timbre de la 
Soberanía; eenti miento de que ha dado re 
petidas muestras D. Alfonso X I I . al par que 
da gran elevación de miras y nobleza de 
carácter. Con más tiempo y espacio en es-
tos momentos, no tólo reiteramos los que 
estampamos hace pocas horas, sino que nos 
complacemos en elogiar semejante rasgo, 
digno por mochos títnlos de nuestro jóven 
Soberano, siempre propenso á tedo lo qne 
significa piedad y benevolencia y á lo que 
un distinguido escritor y poeta ha llamado 
"la santa virtud del perdón." Gracias sean 
dadas al que con una palabra sublime ha 
redimido del último suplicio á cuatro des-
dichados. 
Tampoco podemos desconocer el merecí 
miento que ha contraído en estas circuns-
tancias el Ilustre Sr. Cánovas del Castillo, 
Presidente del Consejo de Ministros, al 
transmitir á S. M. la petición de Indulto y al 
aconsejar (como de seguro lo habrá hecho 
en su calidad de Ministro responsable) que 
ejerciese favorablemente la regla prerro-
gativa. 
Respecto de nuestra dignísima primera 
Autoridad, no podemos prescindir de ex-
presarle nuestro agradecimiento por la ex-
celente acogida que la merecimos cuando 
en la mañana del sábado fuimos personal 
mente á rogarle en nombre de nuestros 
compañeros que transmitiese el telegrama 
de la prensa. E l Sr. Geceral Fajardo ofreció 
transmitirlo y f nó expedido á Madrid al pro-
pio tiempo que el de loa Coroneles de Vo-
luntarlos. Y bien podemos asegurar, sin 
temor de equivocarnos, que el actual Capí 
tan General de la Isla de Cuba ha Interve-
nido gustoso en este asunto, porqua sabe 
aliar discretamente el rigor que la respon-
sabilidad de su puesto y las circunstancias 
le Imponen, con la compasiva benevolencia, 
propia de su carácter. 
E l paso dado por los jefes de Voluntarlos 
de la Habana es por demás honroso y de-
muestra que en el pecho de estos entusias 
tas defensores de la Integridad y la bande-
ra de la patria ee abrigan los más genero-
sos sentimientos, y que EQ encuentran dis-
puestos á manifestarlos siempre que el acto 
que han solicitado ahora no perjudique, 
ántea bien, realeo áaqualloa sagrados obje-
tos, segan muy oportunamente lo han ex 
presado en el telegrama inserto más a 
rrlba. 
Tócanos, para concluir, significar á nuea 
tros buenos compañeros de la prensa dia-
rla habanera, quo les sgradecemos la dis-
tinción que nos han hecho, ahora esmo en 
otras ocasiones, acudiendo á nuestro lla-
mamiento, Al dirigírselo sabíamos de an-
temano que habían de cooperar al objeto. 
L a recompensa de su noble conducta la 
habrán encontrado en el telegrama de hoy 
al saber quo han contribuido eficazmente 
á una buena obra. 
Y oj alá qne el perdón de ahora, como el 
escarmiento de otra^ veces, sirva de ejem 
pío y de lección á los contumaces é Ilusos 
que todavía pueden intentar promover la 
guerra en esta lala. Sepan esos Insensa 
tos que la paz y la seguridad de esta tierra 
española so encuentra Ubre de riesgo, por 
que el país rechaza cualquiera conato per 
turbador, y porque en todo caso al poder 
de la nación le sobran medios para mante 
ner aquí la paz y el órdon, y es bastante 
fuerte para castigar y también para per 
donar. 
Vapor "Cádiz." 
Procedente de la Cornña, Puerto-Rico 
Ponce, fondeó en bahía esta mañana, el va 
por meacante nacional Cidiz, con carga ge 
neral y 79 pasajeros. Este buque fué pues 
to á Ubre plática por haber cumplido una 
observación de cinco días en Puerto-Rico. 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados he? 
manos déla Peninsula. 
ORO. BILLETES 
Suma anterior.$33.428-00i $56 043-16 
Sr. D. Manuel Félix 
Castlrllon, por lo 
recaudado en el 
barrio de J e s ú s 
María, según lista 
que sa publicará.. 
Sr. D. Antonio Ló-
pez, por lo reoau 
dado en el término 
municipal del Que-




Kvww • • « o laa u n c e y r n e f í f a V? — 
bían avivado el diálogo. Sobre el escenario 
Clemencia, en su aanclUíslmo traje del últl 
mo acto, permanecía vacilante, bussando 
vagamente á De Brlves, y, al verle, pareció 
tomar una determinación. 
—No me desnudo.... (dijo): Julián, trál 
game V. el sombrero, y deja el cuarto arre 
glado. 
Y volviéndose á Juan, mlóntras que su 
bía su ayudanta: 
—¿Quiere V. acompañarme hasta mi oa 
rruaje?—le dijo. 
lacllnóse'él en señal de asentimiento; pero 
no pudieron hablar con libertad por estar 
rodeados de gente. E l director de escena 
daba órden para el cuadro de los eneayes 
y los maquinistas plantaban para el día si 
guíente la decoración del primer acto. Par 
tieron los dos, sin darse el brazo, uno al la 
do de otro, bajando la estrecha escalera 
I que conduce á la entrada de los artistas. 
| Luego que llegaron á la acera, buscó Cle-
mencia con los ojos su carruaje en la calle, 
blanca de nieve; pero no vló más que á su 
lacayo que se adelantaba sombrero en 
mano. 
—No han podido acercarse los caballos, 
señora (dijo). Hay una escarcha muy peli 
grosa en la calle de Bondy. £1 cupé está 
en la esquina de la Porte Saint-Martin: por 
el boulevard se puede andar. 
Clemencia tomó el brazo de Juan, y, a 
pretándoae con éste: 
—Me temo (dijo) que tenga V. trabajo 
para volver á casa con el tiempo que hace. 
¿Quiere V. que le conduzca? 
E l vaciló un momento, como si buscara 
nna forma aceptable que dar á su negati-
va. Luego, aonrióndose como >i se ohan-
El Exorno. Sr. Conde da Cssa-Moré, Pre-
sidente de la Junta gestora formada en es-
ta ciudad para solicitar recursos en favor 
de nuestros hermanos de la Península añi 
gldon por la epidemia colérica,—en armonía 
con la suscrlclon Iniciada por el DIARIO DE 
LA MARINA,—hí recibido por el último 
vapor correo la siguiente expresiva carta 
del Emlnentíjlmo Sr. Cardenal Arzobispo 
de Toledo, comunicando la satisfacción con 
que cumple el encargo que le confió la ex 
presada Junta, da distribuir los fondos que 
por su conducto recaude en esta lala para 
tan patriótica y cristiana obra, que ha ben-
decido el Ilustre Primado de las Españas. 
Hó aquí la carta de Su Eminencia: 
Toledo, 20 de setiembre de 1885 
Excmo. Sr. Conde de Casa Moré. 
Muy stñ)r mío, de mi consideración más 
distinsrulda: Acabo de recibir su carta fe 
cha 25 de agosto, y ante todo, cúmpleme 
dar á Vd y á la Junta de que es d'guo Pre-
sidente, gracias expresivas y sinceras por 
la confianza con que me honra, y á la que 
deseo corresponder. 
En Asturias—para donde salí precipita-
damente con motivo de la enfermedad do 
mlmadre—recibí la primera noticia rtfo-
rente al asunto, é Inmediatamente comunl 
qné Instrucciones para que se diera prlncl 
pío á la distribución de fondos, la misma 
que estoy llevando á cabo en cnanto regre 
sé á ésta. Cuando aquella se termine, re 
mi tiré á Vd. loa recibos justificantoa de la 
misma. MI criterio—en armonía, á lo que 
oreo, con el de Vd. y de esa digna y carita-
tiva Jauta,—faé y es remitir las cantidades 
álos Obispos, á fio de que ellos verifiquen 
la distribución. Por ahora reservo algunas 
cantidades para atender á loa puntos que 
todavía podrán ser invadidos. 
Agradeciendo á Vd. las frases benévolas 
—annque Inmerecidas por mi parte—con 
que me honra, la ruego que sea intérprete 
de mis sentimientos de gratitud para con 
esa Junta, que tan bien sabe comprender y 
realizar los deberes del patriotismo y de la 
caridad cristiana. A todos y á Vd. parti-
cularmente bendice y se ofrece s. s. y c. 
q. b. s. m. 
f E l Cardenal Arzobispo de Toledo. 
L a epidemia, á Dios gracias, va en rápi-
do descenso. Sa han remitido al Obispo de 
Almería treinta mil reales. 
E l Sr. Manuel Félix Castrlllon, presiden 
te de la comisión del barrio de Jesús María, 
acompañado del alcalde del mismo, D. Ma-
nuel Notarlo y Viego, ha entregado al Sr. 
Presidente de la Junta Gastora las sumas 
de $40 20i ota. en oro y $464 45 cts. en bi-
lletes, recaudados en el expresado barrio 
con destino á nuestros hermanos de la Pe-
nínsula afiigldos por el cólera. L a recau-
dación se ha hecho por los ya expresados, 
y los Sres. D. José Rivera, D. Antonio Var-
nés, D. Eugenio Fórnández de la Maza, D. 
Francisco Chas, D. José Cao, D, Francisco 
Mesa, D. José Esté vez, D. Antonio Sala 
zar, D. Joaquín Alvarez, D. José Díaz y 
Suarez y D. Pedro Fernández. 
A todos gracias muy expresivas. 
Y gracias también al Sr. D, Antonio Ló 
pez, alcalde municipal del Quemado de Güi-
nes, por la suma de $250 en oro que ha re 
mltldo á la Junta Gestora por cuenta da la 
suscrlclon Iniciada en dicho poblado. 
Me pon© y, ©n gran compromiso (dijo). 
Los Dependientes del Comercio. 
Estos entusiastas hijos del trabajo siguen 
desplegando toda su actividad para el me-
jor éxito de la suscrlclon que han promovi-
do. Diariamente hemos dado cuenta de 
los trabajos que para la suscrlclon patrióti-
ca se realizan en Calbarlen, Ssgua, Reme-
dios y otros puntos. 
Ayer, domingo, tocó el turno á Matan-
zas. Una numerosa comisión, con música 
y estandartes, aguardaba en el paradero 
de aquella dudad á la representación de la 
Sociedad de la Habana, compuesta de los 
Srea. Carrancá, Vico presidente, González 
del Rio, D&lmau, Dlrube, Alonso, Martí-
nez, Puente y Granada, recorriendo unidos 
las principales calles da la ciudad. 
Para la una estaban convocados los de-
pondien'ea en el teatro Esíéban, y á esa 
hors, una numerosa concurrencia empezó el 
acto, presidido por w.a delegedo del eeñor 
Gobernador Civil de la provincia. E l señor 
D. Félix García presentó la Comisión de la 
Sociedad de la Habana á loe concurrentes, 
y expuso el objeto de la Junta, excitando 
el patriotbmo de todos. Ante laa vivas 
instancias da moches señores, ocupó la 
presidencia el Sr. Carrancá, qnlan dando 
gracias por esta deferencia, expuso el pen-
samiento que gnlaba á la Asociación de 
Dependientes, é Invitó á los de Matanzas á 
que se adhiriesen á él. 
Los Sres. Puente, Bárcena, Dalmau, Ca-
barga, Andreu (D. Enrique) y García, pro-
nunciaron elocuentes discursos, apoyando 
con entusiasmo la Idea de adquirir por 
dependientes de la Isla un buque de guerra 
para regalarlo á la Patria. 
En vista del unánime parecer de la con 
currencia, el Sr. García, á nombre de la co-
misión que había hecho la convocatoria, 
propuso que se nombrase una para ordenar 
y llevar á cabo la suscrlclon. Por unani-
midad se acordó así, resultando elegidos 
diez y seis Individuos de distintos gremios, 
y como Presidente el Sr. D. Antonio Polaez 
Indicado por el Sr. García que se abriese 
allí mismo la suscrlclon, ee hizo así, dando 
un resultado de más de $300 en oro y 50 en 
billetes. 
A las tres y media terminó la reunión, 
en la que no hubo el más pequeño desórden 
y sí sólo grandes corriantea de patriótico 
entusiasmo. 
Snsorioion nacional. 
L a suscrlclon nacional iniciada por el 
Círculo Militar asciende, en el día de hoy, 
á la suma de $58,835 55i cts. en oro y $9,762 
con 95 cts. en billetes. 
L a función ofactuada el m'ércoles último 
en Irijoa á beneficio de los fondos de la sus 
crlclon naeional, ha producido, según nota 
que se nos ha facilitado en la Tesorería del 
Círculo, $1508 10 cts, en oro y $3,065 50 
cts. en billetes. Oportunamente se publica-
rá el pormenor. 
E l Tercer Batallón de Voluntarlos de es 
ta capital ha donado $855 64 cts. en oro. 
Importe de un día de haber de todos los In-
dividúes del cuerpo, y ol batallón Volunta 
ríos de Ingenieros $888 31 cts oro y $154 
80 cts. en billetes. 
¿Qué dirían si me viesen bajar de su ca-
rrnjije? 
Ella le miró en el fondo de los ojos, y re-
plicó resueltamente: 
—Digan lo que quieran. 
—¿Qcé ma importe si es mi gusto? 
E l jóven desacló su brazo que ella estre-
chaba fuertemente contra su pecho. 
—No quiero dejar á V. que haga locuras, 
querida Clemencia (dijo con firmeza). No 
soy bastante rico para poder repararlas. 
Permanezcamos siendo buenos amigos, y 
eso valdrá más, 
Clemencia perdió el color. Sus ojos ne-
gros lan zaron dos relámpagos, y anhelante, 
como si acabara de dar nna larga carrera: 
—Juan (dijo): quiero que venga V. con 
migo. 
Dló él dos pasos, abrió la portezuela del 
cupé, hizo subir á la jóven, y ealudán 
dola, dijo muy dulcemente una sola pa 
labra: 
—No. 
Lanzó ella un grito; quiso bajar; pero ya 
él se alejaba. E l lacayo cerró la portezuela; 
el cochero arreó á los caballos, y el carrua-
je se llevó á Clemencia, que vertía lágrimas 
de Impotencia y de rabia. 
Clemencia había tenido muchas ocasiones 
de responder "no;" pero nunca se lo habían 
respondido á ella misma. Contrariado el 
capricho que había concebido por Juan, se 
trocó en pasión violenta, y se Juró que ha-
bía de triunfar de él. Buscó los motivos 
que habían podido alejarle de ella, y como 
eran de carácter muy especial, no los halló. 
Pensó que Juan amaba á nna mujer, á la 
que quería permanecer fiel; pero el tiempo 
se encargó muy pronto de probarle que ee 
había engañado, y qu© ©1 corazón del jóven 
estaba libre, 
0 B O N I 0 A e E N l E l L . 
Por el vapor T, J . Cohran, procedente 
dj Cayo-Hueso, no hemos recibido aytr 
nnestrss aoostambradas coleoolonea de pa 
íióiloos de 1» P^níasul»; pero el Sr. Df Cle-
mente Sala nos fdvoreoe con dos númHros 
de E l Imparcial de Madrid, del 29 y 30 de 
setiembre, caías noticias publicamos en 
otro lugar, 
— E l Sr. General Moltó, gobernador elvii 
de la provincia de Santiago de Cuba, ha feldo 
objeto de merecidas distlaolones de aprecio 
en aquella ciudad, atí por haber conseftaido 
conelalr con la partida separatista de Llm 
baño Sánchez, como por el uso que ha hecho 
de las fdcultadea discrecionales que le con-
fió el Gobierno Superior de la Isla. Una 
da estas manlfaítaciones foé llevada á cabo 
psr representantes del Colegio de Aboga-
dos, de la Industria, el Comercio, Hacenda 
dos y Artesanos, que acudieron á felicitarle 
con este motilo, teniendo la satitfaccion de 
oír da labios da todos, frases de la más re-
conocida gratitud y aprecio. 
— L a Sra, DI Rafia» Zddívar, viuda del 
que fué distinstuido escritor D Émlllo Pey 
reliada, ha fallecido á la una del dia de 
hoy, Su enílarro se efectuará mañana á las 
cuatro de 1» tarde. 
Por esta sensible pérdida damos el más 
sentido pósame á D. Emilio Peyrellade, hl 
j i de dicha señara y empleado en )a Ad 
mlnlstracion del DIARIO DS LA MARINA, y 
a D. Gastón Peyreüada, nieto de la difunta 
y empleado aeíümmo en la imprenta do es 
te periódico, 
— E l vapor francés Vüle de Bordeaux, 
salló de Veracruz ayer, domingo, con dlrec 
clon á este puerto, al que llegará el dia 21 
por la mañana, saliendo pocas horas des 
pues para Saint Nazaire. 
- S e g ú n dice E l Correo de Matanzas, ha 
presentado la dimisión del cargo de Adml 
nlstrador de la Sucursal del Banco Español 
en dicha clndad el Sr. D. Jo«é M* Gago, 
debiendo sustituirlo Interinamente el señor 
D. José de Rótegui. 
— E l vapor correo americano Niágara, 
llegó á Nueva York, hoy al amanecer sin 
novedad. 
—En la tarde del sábado se hizo á la 
mar, con rumbo á Nueva-York, el vapor 
americano Cit¡/ of Alexandria, con tres pa-
sajeros, y en la de ayer domingo salló para 
la Cornña, Santander y Liverpool el Méxi-
co, con 78 pasajeros de esta ciudad y 4 de 
tránsito. 
—Resoluciones del Ministerio do Ultra 
mar, recibidas en el Gobierno Ganeral por 
el vapor correo España: 
Nombrando catedrático de Aritmética 
Mercantil del Instituto de la Habana, á 
D. Domingo Viera y Montea de Oca. 
Aprobando el nombramiento Interino he 
cho á favor de D, Cárlos Ponce de Leen. 
Confirmando la autorización para esta 
blecer en Puerto-Príncipe un tribunal do 
exámenes para maestros y maestras 
Disponiendo continúa prestando eerviclos 
de catedrático sin retribución D. Antonio 
Jover. 
Nombrando Consejero de Administración 
de esta Isla á D. Antonio Ambrosio Ecay. 
Disponiendo cambio de destinos entre los 
jueces D. Santiago Barroeta y D. José M» 
do la Torre, 
Real Decreto aprobando la ley de Enjul 
oiamiento civil para las islas da Cuba ] 
Puerto Rico, 
Declarando revertido al Estado el ofiíio 
de escribano da D, Joaquín Guisiñar y Mo 
rell. 
Concediendo un mes de prórroga de em 
ba' quo al Presidente da la Audiencia de 
este territorio, D. Francisco Loriga. 
— E l vapor correo americano Cien/uegos 
salló de Nueva-York para este puerto el 
eábado 17, á Isa tres da la tarde. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. don 
José García da Haro, nao de los rfiáa antl-
gaos catedráticos del Inatltuto de Segunda 
Enseñanza de esta capital y persona tan 
digna y bien querida por sus relevantes 
prendas oomo por su Ilustración y rectitud 
E l Sr. García de Haro fué marino en su ju-
ventud. Damos nuestro sincero pésame á 
su familia y pedimos á Dios descanso eter-
no para su alma. 
Con motivo do esta sensible pérdida el 
Instituto de Segunda Enseñanza da esta 
capital ha suspendido sus clases, en señal 
de duelo, hoy y mañana. 
—En 11 del actual tomó posesión del des-
tino de Comandante Princiosd de Marina 
de la provincia de Puerto Rico, el Exorno 
Sr. Capitán de navio de primera clasíe, don 
Maiiano Balblani y Tdves, para el que fcó 
nombrfido por Real Decreto de 23 da abril 
último. 
—LaMevistade Enseñanza poblíoa un 
extenfiü y razonado artículo, quo toma di 
L a Ilustración de España, on el qua se in 
vlt:\ á todo •! profeso» aao para lasuscíi 
clon nacional, cuyos productos ce ínvenl 
rán en construir nn buque de guerra para 
la marina espsñola, quo se llame "Ilustra-
ción," por ser, dice, el nombre más adecúa 
do, puesto que sa deberá al eeiuerzo de 
aquellos qua pasan su vida defendiéndola 
Qae la empresa es noble y grande,nocabo 
duda; que es do fácil realización, no lo duda 
raos tampoco después da leer el citado ar 
tícnlo. Sobre dos müloncB da niños asiltén 
á las escuelas da España, sin contar Cuba 
Puerto Rico y Filipinas, y éstos pueden ser 
otros tantos agentes para realizar la Idea 
á más da que los profesores puedan organl 
zar rifas, funcioneo, cuestaciones directas 
que en los pueblos pequeños es fácil hagan 
los mismos niñee dirigiéndose á la casa del 
párroco, alcalde, módico, etc., y otros mo 
dios que ciertamente han de discurrir más 
de treinta mil inteligencias repartidas por 
todos loa pnebloa españoles. 
—Dice E l Bien Público do Santiago de 
Cuba, que aquel Ayuntamiento ha pagado 
reclentemanto á los maestros cuatro ó cinco 
mensualidades da las que les adeudaba. 
—Ha fallecido en Clan fuegos la señora 
D1? Ceforina Prieto, viuda de Dlgat, miem 
bro de una de las principales y más antiguas 
familias de aquella ciudad. 
—Hemos recibido un número del perlódl 
co Quantánamo-España, publicado por L a 
Voz del Ouaso, y cuyos productos líquidos 
de venta se dedican al sooorfo de los des 
graciados de la Ponínsula que han sufrido 
las terribles consecuencias del cólera. 
E l precio es de 30 centavos y está muy 
bien impreso. 
—En el Instituto de Voluntarlos se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de tenlen 
to para la Compañía de Alquízar, D, José 
Rodríguez Martínez; de alférez para el 7? 
Batallón de esta plaza D. Onofre González 
Muñoz; de Id. para el 2? Escuadren del Re-
gimiento Caballería de Cárdenas, D. Juan 
del Valle Valle; de id. para la Compañía de 
Güira de Melena, D. Luis Martín Carra 
sa; para el tercer batallón de Matánzas, de 
teniente D. Juan Santana y de alférez D. 
Federico Gómez García; para la Compañía 
de Ciego de Ávila, de teniente D. José Al-
bertí Víeta y de alférez D. Manuel Rivera 
Iglesias; para el primer batallón do Liga 
ros de Sagua la Grande, de teniente D. Jo-
sé Fernández Fernández y D. Joeé Bulen 
Modero; para el batallón de Manzanillo, de 
teniente coronel primer Jefa, D. Francisco 
de P. Riera y Ramírez y de comandante 2? 
jefe, D. Laureano Matas y Llopie; para el 
batallón de Holguln, de médico cirujano, 
D. Manuel M. Vivar Zúñiga; de capitanes, 
D. Agustín García Lelba, D, Rsmon Gutié-
rrez Ruis, D. Benjamín Santlsióban Betsn-
court, D. Vicente Pupo Torrea, D. Mariano 
Aguilera Cruz y D, Jesús Font Borrego; de 
tenientes, D Cristóbal González Lelba, D, 
Joan Carretero Linares, D. Manuel Gon-
zález H dalgo, D Angel Batista Cuba, D. 
Benigno Pérez Nánoles, D Ignacio Ibarra-
•iÁh^\ Torres, D Manuel Ramírsz Pavor? y 
D. Joan Aíberterí-J Pérez; y deft'féreeee D. 
Matine' Gutiérrez Solara, D Formia del 
7»11« P.'zas, D Francbco Rodriguez SI 
mor¡. D Jaau S^VAZ Prieto, D. Pedro Ra-
mírez Gueira y D Juan Rodríguez Pa?; de 
teniente para el 2? bRtal lon do esta c»(-l5». 
D Andrés Vlgo Mircínez, para el 2? de 
Ligaos d? ê ta capital, de teniente, D. 
Ventura Plsza Sarmiento y de alfóre» D 
Eustaquio Junco Torlbif; para el batallón 
de Reííia, do teniente, D Abelardo Mateos 
Castañeda y do alférez, D. Manuel Gabán 
Moñlz; de alférez nara el 1? da Artillería 
de esta plaza, D. Baudilio Durát : de Idem 
para la Compañía de San Antonio de los 
Baños, D. Angel Ssñudo García; de tenien-
te para el 7? batallón de esta capital D 
M'guel Pascual Bsquer; de Id. para la Com-
pañía de Güira de Mílena, D. JOPÓ Pérez 
Rodrígnez; de alférez abanderado pava el 
d« Ligaros de esta plaza, D. Fraocúcn 
Fernández Gómez; de teniente para el 2o 
Escuadrón de Ssgua la Grande D. Jotó 
Portal Candobal; de teniente para la Com 
píñíadoSan Pudro D Sllverlo Meníndtz 
Rodríguez; de alférez para 1» Compañía dol 
Blanquizal D Manual Muño?; da teniente 
para el 2V E^coadron de Sagui la Grande 
á D Pedro María Lazarte; de Idem para l! 
11 Compañía del batallón de San Abtonjo 
dalos Baños, D Jusé Trueba Raíz; de 
alférez para eí batallón de Ingenieros, D 
Cárlos Cubero Casa5; de Id. para el primer 
batal cn da Cárdenas, D Bartolomé Na 
dal Fngores y de Id. para la Compañía de 
Consolación del Norte, D. Jaan Medel 
Martínez 
— En la Administración Local de Adua 
oas de este puerto, es hfea rscaudado el dís 
16 de octubre, por derechos arancelarios: 
En o r o . „ - , . . 8 23 134 10 
En plata $ 108 32 
• En billetes , f 3,251 65 
ídem por Impnoíütos; 
Eaoro 1,850 32 
—AdmlalatraoioQ Principal da Hacienda 
Pública de la provlMia de la Habana. Es 
caudaolon de c-ontrlhuolímíis el día 13 de 
octubre: 
íínma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$379 753 49 3.254 23 
Por oorrleaté , . . . . . . .» 139 72 . 
Idem a-íra&oa.w, 7 52 
TctfeL $379,900 73 3.254 22 
Ese corazón lo díó todo enter.) á LUe 
Fleuron. E l faé el que quedó más aturdido 
del rayo de triunfo de la jóven actriz Su 
frialdad serena desapareció fundida oomo 
la nieve al sol. Mostró una animación ex-
traña, y durante algunos días estuvo casi 
desconocido. Luego recobró su imperio so-
bre BÍ mismo, y desapareció por completo. 
Había hecho su exámen da conciencia, y 
estaba asustado del desórden que reinaba 
ya en su espíritu. No pensaba más que en 
Liso. E l cuidado da sus negocios, que has-
ta entónces todo lo había dominado en su 
vida, se veía ahora pospuesto al cuidado de 
au amor. Tuvo miedo, y quiso Intentar Ja 
locha. Se condenó á no volver más al tea 
tro; pero la vida le pareoió monótona. íba 
como á remolque al Círculo, donde mataba 
el tiempo durante noches interminables. 
Sentía furiosas tentaciones de lanzarse en 
nn coche, y hacsrse conducir á la calla de 
Bondy. 
Y, en último término, ¿qué mal habría 
en ef-o? ¿Era acaso nn niño para temar a 
bordar á aquella eacantadora muj<?r? Y la 
veía en el escenario, rodesda de nn circulo 
de admiradores. Su som isa le bacía palpi-
tar el corazón. Asaltado de nn faror re 
pentlno, decía entre sí: "Ella amará á al-
guno de esos, y yo, como un Idiota, habré 
perdido todas mis probabilidades." Entón-
ces se alzaba una voz en él que le decía: 
"Más te vale; esa mujer seria tu perdi-
ción." 
En vano buscaba cómo Llse, tan dulce, 
tan pura, podía ejercer tan mala influencia 
sobre su vida. L a voz Imperiosa hablaba, 
causándole una especie de temor supersti-
cioso. Sentíase á la vez atraído y rechazado 
por aquella amenaza de peligro. A los po-
cos atas era realmente desgraciado. No to-
0 O R R E O N A C I O N A L 
Del Imparcial de Madrid corraspondlen 
te á los días 29 y 30 da setiembre, recibido 
por la vía de Tampa y Cayo-Hueso, y que 
debemos á la amabilidad dol Sr. Sala, trae 
cribimos las siguientes noticias: 
Del 29, 
De una carta de Barcelona que ha reci-
bido ¿o un amigo suyo, copia E l Correo es-
tos párrafos: 
"En ésta seguimos sin novedad; ya nadie 
se acuerda del célere; hace algunos días que 
no tenemos ningún caso. 
Lo qua preocupa aquí bastante es la ca-
rencia de trabajo; los negocios están casi 
paralizados; tenemos grandes existencias y 
hay un malestar grandísimo. Yo hago es-
fuerzos supremos para continuar trabajan 
do á fin de no echar á la calle una infinidad 
de familias. Los demás fabricantes da esta 
hacen lo mismo." 
—Dice E l Estandarte que muchos da los 
hombrea que figuran en la política han vuel-
to á ausentarse y es posible que el mes de 
octubre asomen ñocos por Madrid. 
—Sevilla, 28 (IIMO noche).—Se ha con 
venido, por fia, entre las autoridades la 
fórmula para resolver el conflicto sanitario 
L * defensa sanitaria exterior de la olu 
dad consistirá en inspecciones módicas he-
chas en institutos de observación destinados 
á la estancia da viajaros sin contagio, qnie 
nea permanecerán en laa cámaras de dealn-
fecoion el tiempo quo, á juicio da los facnl 
tatlvos, sea necesario. Loa equipajes y las 
mercancías serán también fumigados. 
L a vía fluvial quedará garantida bajo la 
responsabilidad do la Dirección de Sanidad 
del puerto, qua establecerá ÍPsUtutos de ob 
servacion constan to, con habitaciones cómo 
das é independientas para hombres y mujo 
res. 
Esta fórmula constará por real órden que 
se publicará en la Gaceta. —Segcvia 
—Se encuentra baotanto delicado de sa-
lud el Sr obhpo do Murcia. 
- E l efiñonero General Leso, construido 
cu el fireeníi! do Cartagena, se encuentra 
fin ad-!antado en an armamento y últimos 
detalle?, que muy pronto pedrá hacer la 
prneb;'. da sn máquina y estar Ustcpara na 
vegar 
—Las t< rmentas de los últimos 'Usa han 
sido casi generales en la parta oriental 
meridional da nuestra Península. 
Da Valencia dican que la lluvia ha sido 
abundiintíeima, produciendo en algonos 
puntof. fuertes avenidas que han embaraza 
do el paso da los trenos por ios puentes 
provislenalea da Albaída E a la ribera dol 
Júe&r ha eildo también abundan tídma Uu 
vía. quo daba habar perjudicado mucho la 
cosecha da alubias. En Alberlqut? el viento 
fué tan Inmenso qua arrancó la cubierta de 
un lavadero, arrojándola á alguna distan-
cia L a rambla de Alcudia so había desbor 
dado td Bábado por la mafisna. 
—Ua telegrama del Temps supone quo la 
meíllaolon del Papa en el asunto da las Ca 
rolinae es sólo nn expediente para cubrir 
las apariencias y la retirada diplomática de 
Alemania, 
Las bases que parecen convenidas entre 
los des gobiernos, y que Su Santidad pro-
clamará con en propio criterio, consisten 
en que Alemania é Inglaterra reconozcan la 
soberanía nacional de España sobre las le 
las Carolinas y Palaoa, mediante la conce-
sión de libertad d© comercio y navegación 
psra ámbas y además para Alemania ia ce-
sión de una estación naval y de depósitos 
de carbón en el grupo más oriental de las 
Carolinas. 
Probablemente la isla de Ponapa será la 
elegida para este objeto. 
—Eu el vapor Pisarro han llegado á Vl-
go y Cartagena 100 torpedos procedentes 
de Barlin, 
—Parees que el conde de Coelío perma 
necerá aún algunos días al frente de la le 
gacion de España en Constantinopla, por 
exigirlo así las cuestiones que han estallado 
en Orlente: 
—Oon fecha 27 telegrafían de Amberos á 
L a Epoca: 
"Esta mañana á las diez ha tenido logar 
la sesión p-eparotorla del Congreso do de-
recho mercantil, bajo la presidencia del ba-
rón Lambermouth, y con asistencia del se-
ñor Merry, ministro de España, que ha he-
cho presentación oficial de los comisionados 
españoles. 
E l Sr, Ollver usó de la palabra en nom-
bre da los representantes extranjaros. 
A las dos se abrió la sesión solemne en el 
gran salón del Real Ateneo. 
E l presidente del Consojo da Ministros 
leyó un inferesante discursó, al que cuntes 
tó el delegado del Japón, y oon esto motivo 
dló cuenta del estado actual de la codifica • 
clon japonesa. 
Se procedió después al nombramiento de-
finitivo de las mesas. 
E l Sr, Ollver, comisionado del Ministerio 
de Gracia y Justicia, ha merecido el honor 
de ser nombrado vlce-presldenta, y el señor 
Spottorno, comisionado de Marina, eecreta 
rio general. 
Han asistido más de 130 delegados de to-
maba gasto á nada, y la especulación había 
dejado da teiier encanto para él. Por últi-
mo, sintiéndose más débil cada día, transi-
gió con su conciencia. Volvió al teatro, 
pero no al escenario. 
Desde l« primera noche, Clemencia, con 
su vista perspicaz, le descubrió en el fondo 
de ¡a orquesta, en la sombra proyectada 
por el balcón, y lo dirigió una comisa bur-
lona, quo él afectó no ver. Estaba él allí 
palpitante, como todo el público, subyuga-
do por el encanto de Llse. Escuchaba con 
delicio- las ríflexlonee lisonjeras de loa es-
pectadoras Medía el inmenso camino que 
habírt recorrido la jóven en tan poco tiem 
po. y veía estableoerEe su prestigio con más 
solidez cada dia Oyó varias veces ájóve 
nea expresar libremente sus deseos, y en-
TÍdiar al que era amado de aque'la encan-
tad'.ra jA^an. Juan sonreía. Sabía que ella 
no amabtí á nadie y tenía la convicción de 
que nadie podría disputársela si la daba la 
idea de quererla. 
Liee, entre tanto, nada sospechaba. En 
su candor, no había visto la turbación que 
había iofandido en el corazón de Joan, Pa 
ra ser perspicaz no tenía loa mismos moti-
vos que Clemencia. Les celos no dirigían 
su mirada, y continuaba representando sin 
ninguna idea oculta, contenta de su triun-
fo, gozosa de los elogios que le dirigían, sa-
tisfecha de verse rodeada de admiradores; 
pero relacionando todo & su arte, y no te-
niendo más que el arte ante sus ojos. 
Una noche, en eu cuarto, contiguo al de 
Fanny Mangin, se estaba mudando de tra-
je. Fanny, que no salía á escena en el ter-
cer acto, jugaba oon Mad. Chretlen, aficio-
nada á los naipes, una partida de báciga 
china, y absorta en el juego, no había oído 
sabir é, Llse. 
d*.» isa na«-ion"s de Europ i y a'gon f d-
Amé'^o» y Asi» 
El Ayuntamiento de Amberes hs recibí io 
dê ô ep da 1» sesión á loa oomíeionados fe 
el H tel de Villa. E l ministro drt fliciend& 
prepara una recepción magnlflea para este 
noche, también en honor á s \ Oongreso." 
El nuevo Gnbernador de Málaga, eeñor 
AlcSzar, ha emprendido una ruda peraecn-
cloo contra oí bandolerismo. Loa alcaldes 
han sido conminados con nna multa de 500 
pesetas si no cumplen lo qne se les manda 
para consegair la c iptura de Melgares, el 
Bizco del Bo'ja y Frasco Antonio. La Gnar 
d!a Civil tf.mbíen tiene instrucciones sevoií 
simas. 
—Según noticias racibldas ayer de Esca 
ñuela, el estado del Ilustre duque de la T ) 
rre no ofi-eoe la gravedad qua se creyó en 
un principio, confiándose en dominar el 
socef o nervioso que h-i sufrido el respeta-
ble general. 
—M ñwja ee reunirá en junta general el 
círculo de loa amigos dol Sr. Moret para 
asordar su diaolu Ion. 
L^s socios Ingreearrtn ei el Círculo libe-
ral de la calle del Príicipe 
—S. M. firmó ayer el decreto nombrando 
ministro dal Tribunal de Cuentas al Sr. Ca-
zurro 
—Lf s rainista»latos consideran yadosoon-
tado de las cuestiones pendientes el COLflic-
to con A'emanla. 
L a solución de Su Santidad no se hará 
esperar, y quizás sea conocida en todo el 
mes de octubre próximo. No hay p^ra qué 
decir que confían, ó más bien, tienen la so 
gurldad da quo será aquella completamente 
favorable para España 
Eatr. gaios ein duda á la alearía de estos 
cálculos los ministeriales, no han vuelto á 
hablar de nada qua se refiera á lo que se 
hsya hecho por nuestros buques en las Ca-
rolinas 
Pasan días y dias, y esta es la hora en 
qne el gobierno no ha dicho «nál sea et pa-
radero del Aragón, que se dijo había ido á 
recorrer las Palaos, y qué es lo que haya 
sucedido en las Islas, datos todos muy In 
teresantes para qua Sa Santidad pueda 
apreciar con exactitud ios antecedentes y 
estado de la cuestión 
Es da creer, pues, que eí gobierno tenga 
estos datos en au poder, no expllcándcBe 
nadie el por qué de la reserva cuando es 
muy posible que se sepa por noticias de 
Roma lo quo tan cuidadosamente calla el 
gobierno de España. 
—Ayer salieron para Roma los documen-
tos diplomáticos que ee remiten á Su San-
tidad psra que los tenga á la vista en su 
mediación para resolver el corflloto con 
Alemania. 
—No se ha confirmado la notlela de que 
S. M. se proponga h?.cer expedición alguna 
á províneíae. 
E l Ra^, que se encoutraba ayer notable-
mente aliviado y despachó con al ganos mi-
nistros, saldrá probablemente á la calle 
msfi-iua, celebrando Consejo el jnéyes. 
-Bolsin.—Ea el da anoche se cotizó el 4 
perpétno á 58 85 fin de mas y Sfl'lS próxi-
mo. 
Del 30. 
Dica L a Época qae en los círcaloa efieia-
les no ha parecido del todo Inverosímil lo 
que Le Journal des Debáis anuncia hoy 
respecto á que quizá no sea necesaria la 
mediación dal Papa para dirimir nuestro 
conflicto con Alemania. 
— E l gabinete do 1» prensa en la presi-
dencia del Consejo, desda las columnas de 
L a Correspondencia: 
"Como circulan estos diaa rumores sobre 
la posibilidad de una modificación parcial 
del gabinete en na plazo cortísimo, hemos 
procurado informarnos acerca del funda 
mentó que pudiera tener la versión, que ha 
sido acogida sin protesta entre algunos 
conservadores, y de nuestras laveatlgaoio 
nes resulta qua no tlena autoridad alguna 
el rumor á que nos refarimos, por ahora al 
mócos." 
Éonía, 29 (8'2o noche.) 
Su Santidad ha nombrado una junta, 
compuesta de siete cardonales, psra qua 
estudian los dojumantoa quo presonten A-
lemania y España sobre el coaflicto de las 
Carolinas y sometan su dictamen á la apro-
bación del Padre Santo. 
Los oarctanakles nombrados para este di-
fícil cargo son Laurenzl, Ledochowskl, M6-
naco, de la Vallatta, Jaooblnl, Czakl Blan 
chi. Parocchi. 
E Í la rspresentación y fama de los de 
signados, varios da los cuales figuran como 
verdaderas eminencias en la diplomacia, se 
vé la mucha importancia que da León X I I I 
á este asunto. 
L . Ñ amigos del Vaticano cróan que la 
icii-iaií'/a tomada por Bismarok sobre la 
mediación del Papa es eí primer paso para 
ia reconñlliaclon del Imperio con la Santa 
Sode 
Sevilla, 29 (6 45 tarde.) 
L >8 doctores Tabeada y Q-aragarza, a-
compañadoo por el alcalde, han estado hoy 
en Alcalá visitando los manantiales que 
sur ton do agua & Sa villa y adoptando pre-
cauciones contra ol contagio que pudiera 
sobrevenir el del exámen de las aguas re 
sultara quo estaban Inficionadas Con este 
objeto quedará desdo luego establecida en 
Alcalá una inspección facultativa. 
Diishos señores han visitado también el 
pontea satiItarlo B'orcíiáa, á cinco leguas 
da la Casa-Matadero, y otros locales destl-
nsd i'i á institutos de observación 
Da aquí sa íraeíadarán á Utera, oon ob-
jeto do inspeccionar loa aervdoios sanitarios 
ya estableoidop; y os muy probable que des-
paos ee trasladen á Cádiz, 
NI en Utr.«a ni ea Herrera ha habido In 
vaclones ni defuacionea durante las últimas 
treinta y seis horas. 
En la capital y ea el rosto de la provín-
ola no hay novedad. 
—Víctima da la enfermedad reinante ha 
fallecido en Almería D. G-anaro Miranda, 
jefe de obras públicas eu aquella provin-
cia. 
—Loa agaacoros de los últimos días han 
causado daños de consideración en San 
Martin de Proveasais (Bircelona). 
L'Sa aguas del Bogaseü so extendieron 
por todas aquellas llanuras, y lo mismo hl 
cieron la? de una porción de rieras, torren 
tes y ramblares qua afluyen al llano desde 
las cordilleras vecinas. 
A consecuencia dol aguacero todos los 
campos quedaron literalmente cubiertos de 
agua, laa fábúüas inundadas hasta las cal-
deras, y ea todas partea brotando aguas 
qne hacen imposible la desecación. 
Todos ios afanes del vecindario para de 
saguar h-a casas se han estrellado ante tal 
abundancia de aguas que brotaban del sue 
lo. 
— E l brigadier del ejército, de guarnición 
enZiragoza, D Franeisoo María de Bar-
bón y CasSolví, salló el lúaea de aquella 
capital para el castillo da Monzón, donde 
debe cumplir ocho días de arresto que le 
han sido impuestos. 
Le aconipañan su ayudante, el coman-
danto Sr. Vidal y varios amigos particula-
res. 
—Según un telegrama que desde Mahon 
tra?miten á L a Correspondencia, ayer ha 
estallado en aquella lela una terrible tem-
p- stad, descargando copiosos aguacerca a-
compsñadoa de trombas y pedriscos de 
grandes dimensiones, que ha devastado 
ext'-n a», y fértiles coicHreas, especialmente 
eu laa huert&e de los tórmiaos do Cindade-
la y Farrolros. 
E.i B irranco, Algendror y oíros puntos 
han qoedado totalmente destruidos. 
Mochos caseríos han sido arruinados por 
ccmp'eto La fuerza dál huraesn ha sido 
sn rormidab!*1, quo gran núnero do árbo-
saculares han sido troachadr-f! c-mo 'ó 
biina ouñas. 
L s pérdidas materiales ocasionadas poj 
la tempestad son inmenaas. 
Las barcas, las erfí i»yl;-8 h' ytíras han 
sido dsstruldaa y derribada!!. E i ganado se 
ha perdido. 
No han ocurrido, que se sepa, desgracias 
personales. 
—Bajo la presidencia del conda de To-
rres Cabrera se ba constituido en Córdoba 
nna junta patriótica que ee propone, ante 
todo, recaudar donativos para la conatrno 
clon del buque de guerra que ha de tener 
por nombre Andalucía 
H i fallecido en Bilbao el Sr. D. Juan 
da ünagon, cuyo nombre en la alta banca 
era de los más respetables y más justamen-
te estimados y cuyas prendas da carácter 
hsrán Inolvidable su nombre entre cuantos 
tavieron el honor de tratarle. 
—Desconsoladoras son las noticias que 
sobre el estado de los pueblos dal O aciden 
te de Asturias trse el periódico qne con el 
nombre da esa reglón va la luz en Cangas 
dí Tioeo. 
E a algunos so han perdido totalmente IÉS 
ooseohaf; en otros, los productos recogidos 
BOU de tan raa^ calidad, que están inutiii 
zados para el consumo. 
L a patata, base principal de alimenta 
clon en aquella parte del Principado, el 
maíz y la hierba han dado tan escasos ren 
dtmlentos y tan malos, qua muchas familias 
han quedado en la mayor miseria. 
Para remediar en lo posible esa tristísima 
situación, la prensa asturiana pide al Go 
bierno que procure en o -ras de utilidad pú 
bllca dar trabajo á los muchos jornaleros 
que lo necesitan, pues sólo por esta medio 
podrá s?r conjurada la tremenda críela que 
sobre una gran parta da Astúdas ostá ya 
pessndo. 
—Sabe E l Correo Militar qua se están 
adoptando laa más eficaces dieposicionee 
para que en breva queden perfectamente 
artilladas algunas de nuestras posesiones. 
—Ha cesado casi por completo la alarma 
que se había producido ea Barcalona por 
consecuencia de haberse presentado algu 
nos casos de cólera en el manicomio del 
hospital do Santa Cruz. Las dementes ata-
cadas, cuyo número ee elevaba á quince ó 
diez y seis, ostáü ya en convalecencia. En 
la Casa provincial de Maternidad y Expó 
sitos haca días que no ha ocurrido ningún 
caso. En la ciudad laa invasiones decrecen 
visiblemente. 
—Se había dicho autorizadamente que la 
nota contestación da Alemania á la última 
de nuestro gobierno se recibiría al finali-
zar la semana anterior ó en los primeros 
días de la presente. 
El que, á pesar de haber trasourrido el 
plazo fijado, no se tenga noticia de que se 
haya recibido, ha despertado la curiosidad 
de algunos colegas. 
Por más que la reserva en los asuntos di 
plomátioos es grande, tenemos motivos pa-
ra creer que la nota ni ha llegado ni pro-
bablemente vendrá ya. 
Los punteo oapltalea de la nota los cono-
ce ya el gobierno por las comunicaciones 
del señor conde de Banomar y por las del 
ministro de Alemania en Madrid señor con-
da de Solms, quien ayer mismo recibió ám-
pllos detalles de su coatenido, los qua co -
municó al señor ministro de Estado. Su re-
dacción se sjuetaba, como es natural, á la 
del gobierno español, que era una exposi 
clon completa de los derechos eu que se 
fanda nuestra soberanía sobre laa Caroll 
ñas. 
Diapuesta ya la nota, y ántea de qne la 
nota saliera do Barlln, los hechos se preci-
pitaron y vinieron á dar casi solución al 
asunto que en aquella empezaba á discu-
ilrsa. Por medio de las instrucciones tele-
gráficas que uno y otro gobierno comuni-
caron á sua raapeotf vos representan tes, se 
propuso y aceptó la mediación del Papa 
áotes de qua el formalismo diplomático se-
ñalara el envío da la nota. 
Puesta ya en este terreno la cuestión, 
parece que el gobierno alemán ha conside-
rado inneceflarío contestar, suspendiendo 
las negociaciones en el punto on que se en-
contraban, para someter el asunto á la me-
diación de Su Santidad. 
—Según la prensa ministerial, no es cier-
to que Alemania exija la cesión de la Isla 
de Ponapa para establecer una estación 
naval, ni qua España le haya hecho ningún 
ofrecimiento eu este ni en otro sentido. 
—Por cartas recibidas de Mahon tenemos 
noticias de la situación y maniobras de los 
buques que forman la escuadra del Medi-
terráneo y de los trabajos que ee están rea-
lizando psra el artillado da aquella impor-
tante plaza. 
La fragata Numancia permanecerá en el 
arsenal de Cartagena da 15 á 20 días, plazo 
qua ooasldara safleioníe el vice almirante 
Sr. Anquera para la limpia de fondos, re-
uorrid^ de grifos y colocación de torpedos, 
volviendo, una vez terminados los trabajos, 
al puerto de Mahoa. 
La Cirmen se encuentra cruzando sobre 
al Cabo de Creus, en cuyos ejercicios le a-
compañará también la Gerona-
E'. cañonero Paz se ha Incorporado des-
pués da su viaje á Cartagena, trayendo á 
su bordo el matarlal y útliaB necesarios pa-
ra atender á las neoosidadea da la escua 
dra. 
En las maniobras llevadas á cabo en Al-
cudia no ha habido que lamentar ningún 
Incidente, resultando en un perfecto estado 
la máquina da la Numancia y las buenas 
oondicionsa del porta-torpedos Cástor y 
Rigel, qua han rasístido el fuerte oleaje co 
locados en ea puesto, que lo era la eleta E . 
de la Vitoria 
E a el caatlllo de la Mota se estíi comple-
tando el artl lado, poniéndose ea buen es-
tado da defensa, y dentro de breves días 
quedarán montados cuatro cañones de gran 
calibra qu", on unión á los existentes, pon-
drán la phvsa á cubierto de cualquier golpe 
de mano que sobra ella sa quisiera Inten 
tar. 
Se espera la llegada de buques oon car-
gamento de carbón para establecer depósl 
toa, pues por laa noticias que allí tienen, 
Mahon será ol centro de operaciones de la 
escuadra. 
Para guarnecer la población y dar el ser-
vlclo se esperan más fuerzas, que se cree lo 
sean las del regimiento de infantería de F l -
llpioas que en la actualidad se encuentra 
en Palma. 
—Con ol capitán general de Canarias, 
Sr. Carbó, ha llegado á dicho punto con un 
jefa da artillería, con ol fln do proceder, en 
unión del cuerpo de Ingenieros, á laa obras 
de defensa de aquellas islas, y en breve se 
montarán piezas de costa do calibro bastan-
te para contrarrestar la moderna artillería 
do los buques de guerra. 
Estos trabajos se harán con gran activi-
dad, íonleudo en cuenta la importancia de 
las Canarias, hoy que son la estación más 
próxima para las factorías que diferentes 
naciones tienen Instaladas en la costa ocol 
dental de África. 
—S. M. el Rey firmó ayer el indulto del 
cabo del regimiento de caballería de la 
Reina, sentenciado á la última pena por el 
delito de loeubordinacion, 
—Hace dos ó tres días, algunos corres 
ponsales de p^rlódicoa de provInciaB dieron 
la noticia de que se hablaba de una nueva 
modificación ministerial para ántes de la 
apertura de las Córtea. 
E l rumor hizo ayer camino en los círculos 
políticos, contribuyendo á ello el que no 
fuera desmentido por los ministeriales, mu 
chos de los qua lo acogían con evidente 
complacencia. 
El nuevo gobierno eería presidido por el 
Sr. Cánovas, saliendo los Sres Elduayen, 
—¿Cómo es que daadehüca algún tiempo 
no se ve por aquí á M. de Brives?—dijo 
Mad. Chretlen. 
—No diga V. que no se le ve (respondió 
la bella pell-roja); diga V. que no lo ve 
Todas las noches está en la sala. 
—¡Calle! ¿Y por qué? 
—Porqua está perdidamente enamorado 
do Llse. 
—Pues no mo parece que sea motivo ese 
para no venir al escenario. 
—¿Eso oree V.? Quinientos 
¡Vaya una suertel Yo creía que ha 
bian pasado ya todas las sotas de espa 
das. 
Estrojó Fanny la carta entre sus dedos, 
y añadió: 
—Ya ve V,: Da Brlves es un hombre ra 
ro, que tiene Ideas particulares acerca de 
las mujeres 
Excitada Fanny por el juego, había ce 
sado de hablar, prorrumpiendo en sordas 
interjecciones cuando no aparecían las car 
tas esperadas. Y Llse, muy turbada, pres 
taba atento oido, olvidando vestirse, y en 
el silencio no oía más que á BU corazón, que 
daba fuertes latidos, como si quisiera sal-
társele del pecho. Habíase aparecido la 
imágen de Juan evocada súbitamente, y le 
parecía ver al jóven solicito oon ella, pero 
con una especie de respetuosa timidez. No 
le había él manifestado BU admiración conla 
grosera exageración de Ñuño, que fijaba 
en ella miradas de torpe conouspicencla. 
Reservado, circunspecto, apénas se atrevía 
á acercarse á ella. ¿Era realmente porque 
la amaba por lo que no quería ya venir? 
—¡Pobre mozo!—murmuró la Jóven con 
induigente sonrisa. 
E l sonido de su propia voz la hizo volver 
en sí. So vió sola en sa oaarto, y ee aver« 
Silvela, RHa1, Tejad» Valdosera y Cos Ga-
yón, quedando en fus puestos los señore» 
Que^sda y Pezuel», y pasando á Hacienda 
e l RFj Vd'averde 
Á la cartera de Estado, iría el Sr. Silva'» 
(D.Manuel); á Gobernación, el conde de 
Toreno; á Gracia y Jastlcií», el Sr. Isas»; Á 
Ultramar, el Sr. Sánchez Busí.illo, y á Fo-
mento, el conde de Torreanaz. 
E l rumor tiene dea partes: es la unaeí 
proyecto de la modificación ministerial, y 1» 
otra la qne sa refiere á la combinación que 
se ha hecho circular. 
E l Sr. Cáoovaa tenía firme propóalto de 
presentarse á las Córtes con el gobierno tal 
como está constituido; pero desde que ee 
han consolidado laa esperanzas de arregl» 
pacífico en el conflicto con Alemania, parê  
ce que ya no es táa insistente el pensamien-
to del jefa del gobierno en este sentido. 
No sabemos el este cambio responderá 6 
impresionen propias ó será consecuencia de 
Indicaciones de alguno de loa ministroa, que 
créa qua ántes da reunirse las Córtes es 
preciso que los ministros traten ampliamen-
te de todos loe temas que han de ser objeto 
de debate para fijar el criterio que en él ba 
da enstentar el gobierno. 
En cuanto á la combinación que se anun-
cia para un nuevo gabinete coneervador, 
desde luego creéraos quo están en lo cierto 
los que afirman que algunas de laa parsona» 
indicadas para formar parte de él no te 
prestarían si se les brindara á constituir nn 
nuevo ministerio del Sr. Cánovas, que re-
presentaiía la quinta confirmación de éste 
en sus poderes. 
No falta quien sospecha que todos estos 
anuncios, combinaolonea y rumores de nn 
nuevo gobierno conservador, tienen sólo el 
valor y la Intención de nna estratagema 
ministerial, encaminada á producir en el 
partido liberal alguna manifestación de 
impaciencia, porque son muchos los que 
piensan, y no faltan entre eUos amigos del 
Sr. Cánovas, que éste sabe de un modo evi-
dante que no puede Intentar otra reorgani-
zación del gabinete que preside, y que está 
ya apreciado en su verdadero valor el éxito 
que se atribuyen loa ministeriales en la 
cuestión coa Alemania. 
—Hasta el 18 de octubre no llegarán los 
vapores de Filipinas, y por tanto, no habré 
noticias de lo allí ocurrido. Continúan, 
pues, Ignorándose los Blguientes hechos: 
1? Si nuestros barcoa tomaron ó nó po-
sesión material de la Isla de Yap. 
3? Q cé inatrucciones llevaban loa eefio 
rea EapaSa y Caprlles, y si obraron con arre-
glo á ellas. 
3? SI el Aragón, que marchó después de 
haber abandonado la cañonera alemana las 
aguas de Yap, ha tomado posesión de ella 
y de las demás islas, y si en ellas está á es-
tas horas Izado el pabellón español. 
4? Qué ha resultado de la sumarla for-
mada á los Sres. Caprlles y España, y el 
esta sumarla ha sido ó nó dispuesta por el 
gobierno, pues en caso afirmativo esto su-
pondría que aquí ee conocían las instruccio-
nes que aquellos marinos llevaban. 
Algo de todas estas cosas se dice qne 
sabe el gobierno por uu extenso parte reci-
bido en estos últimos días del capitán gene-
ral de Filipinas, porque muy caracterizados 
mlnlstariales aseguran que no resultarán 
cargos de ningún género contra aquellos 
dos marinos, y que el gobierno está satis-
íeoho ó, cuando mónos, conforme con la 
conducta del general Terreros. 
—Bolsín.—Ün el de anoche cotizó el 4 
perpétno á 59 40 al contado, 59 30 fln de 
mes, 59 50 próximo y 59 45 él exterior. 
g nzó d j habíME»? dejado lievar de su Ima 
glnftuton. 
—¡Soy una local (dijo entre sí): ¿qué me 
importa el amor de ese jóven? ¿Es eao en lo 
que debo pensar? 
Sonaba la campanilla del avlaador. Llse 
salló al corredor, pasó ligeramente por de 
lantí; de la puerta de Fanny Mangin, á fin 
de n J hacer sospechar que había oído la 
coavereacíon, y entró en escena con el 
propósito de no tratar de descubrir á 
Juan. 
??rn una especie de poder magnético la 
!)bilgaba á bascar. Decía su papel maqul-
i ^ - l n i ' nto, y sua ojos registraban la sala. 
R i-ioió de proato una conmoción violenta: 
j i -ííbñ de «n á aquel de quien sabía era 
ÍUOH is, inmóvil como en éxtasis. Quiso 
ia cabeza, y no pudo. Sus miradas 
sa encontraron. L a de la jóven, inquieta y 
faíicL adfi; la de él, apasionada, ardiente. Y 
Líse, extremeolda, experimentó como si 
fuera la sensación de nn beso. Perdió el 
color, y dirigió una muda súplica á Juan 
Como sí éste la comprendiera, bajó la cabe 
za y cejó de contemplarla. 
Lise, calmada, puan continuar su papel, 
quedando reconocida á De Brlves por BU 
obediencia. Sentíase complatdda de que 
él la hubiese comprendido, y se pregunta 
ba oon inquietud cuales serían IsaMéfca qne 
tuviera él, según Fanny Mangin, acerca 
délas mujeres. 
Hubiera podido preguntárselo á él rnúmo, 
porque en el entreacto siguiente, Juan, no 
pudiéndose contener, olvidando sus prome-
sas, subió al escenario. EUa se limitó á 
contestar tímidamente á su respetuoso sa-
ludo con un movimiento de cabeza, y se 
esquivó, trastornada por la emoción más 
violenta que había tenido en su vida. 
O O K K E O E X T R A N J E R O . 
INGLATEERA.—I&ídrcs, 5 ds octubre — 
Hoy ee asegura en los círculos oficiales que 
no hay nada de cierto respecto á la noticia 
que dló el Nome Vremya de San Petersbni-
go segua la cual loa Ingleses hablan toma-
do posesión de Herat arrojando de allí á lo» 
habitantes. Lo que habrá dado origen á 
tales rumores habrá sido la circunstancia 
de que uaos cuantos oficiales Ingleses, á pe-
tición del Emir, ayudan á los aftihaues á 
construir las obras de defensa de Herat. 
D'cen de Viena que ayer noche se trató 
da hacer volar con dinamita un círculo 
toheque en Due, villa de Bohemia. Las 
ventanas del edificio volaron en pedaios 
pero no hubo desgracias personales. Se a-
tñbuye este atentsdo á la animosidad qu» 
existe entre los tchaques y los alemanes de 
Bohemia hace ya mucho tiempo. 
Bélgica se ha retirado de la unión mo-
netaria. E l resultado de esta decisión se 
as espera oon ansia en Alemania, donde el 
bimetalismo puede teaer por couBecuenoI» 
una grave crisis, 
Sir H. F . Passomby, secretario particular 
de la reina Victoria, negs que la reina ten-
ga una fortuna de 1 000,000 de libras y que 
tanga fondos colocadoa sobre terrenoe de 
Lóndrea 
Lóndres, 6 de octubre.—La actividad de 
los naclonallBtaa irlandesea ha creado viva 
Inquietud en determinadoa círculoa. La In-
fiuencla qua les dará 8U.núm6ro en las pró-
ximas sasiones de la cámara hará Inclinar 
la balanza del lado de los liberales ó de los 
conservadores según lea convenga y tendrá 
al gobierno en constante peligro. Algunos 
perlódlcoa, entro loa cuales ee cuenta el 
Telegraph, llegan al extremo de anunciar 
una guerra civil para dentro de un corto 
plazo. L a Convención reunida ayer en 
WDklow, dice el mismo Telegraph, es nn» 
conspiración para paralizar loa actos del 
gobierno y permitir á los diputados Irlan-
deses que impongan derechos á las mercan-
cías inglesas, y mantener una policía y nn 
contingente de voluntarios (locales) que 
eerían ana amenaza constante para la pas 
de Inglaterra. E l mismo periódico conside-
ra las declaraciones de Mr. Parnell como 
un reto á Inglaterra y ve aparecer en el 
horizonte la nube precursora de un terri-
ble huracán. 
Sir Charles Dllke ha pronunciado hoy un 
discurso en Chelsea. Hizo cargos al mar-
qués do Sallsbury pof favorecer en todas 
partes las anexiones alemanas. Previno en 
seguida al gobierno que la Francia abri-
gaba la Intención de dominar en BIrmanla. 
Aconsajó, por último, al gobierno quo acor-
dara á la Irlanda toda la autonomía com-
patible oon la Integridad del imperio bri-
tánico. 
E l Parlamento quedará disuelto el 17 de 
noviembre. E l gobierno presentará al nue-
vo Parlamento un proyecto de ley simpli-
ficando la tranefdrenola de las propiedades 
territoriales. 
Las noticias de Zanzíbar anuncian qne 
el teniente Schmidt ha conseguido, por me-
dí o de un tratado con los jefes Indígenaa, 
la cesión del distrito de Ussaramo por 
cuenta de la Asociación alemana de la cos-
ta oriental de Africa. 
Sa ha desmentido oficialmente la notid» 
de que Bélgica se separaba de la unión 
monetaria. 
Dlis(A.uA3.CA..—Copenhsgue,9 de octubre. 
— L a Dieta se reunió hoy y es probable 
que nunca se habrá visto en Dinamarca 
una sesión más borrascosa. Las relaciones 
entre loa partldoa tienen toda la tirantes 
posible y se esperan escenas violentas i 
cansa de loa esfuerzos que se hacen para 
obligar al rey á someterse al voto de la 
dieta de la precedente sesión destituyendo 
á los ministros Importunos. Los Alcaldes 
ee niegan en todas partes á exigir el pago 
de los Impuestos ilegales y las demostra-
ciones contra el gobierno han sido causa 
de numerosas persecuciones políticas. 
E l Czar y ia Czarina asistirán al casa-
miento del príncipe Waldatnar con la prin-
cesa María de Orleans, hija del duque y de 
la duiuesa de Chartres, que se verificará el 
dia 22 de octubre. 
Juan se quedó inmóvil, siguiéndola oon 
la vista, y no vló á Clemencia que venia de-
trás de él y había presenciado aquella es-
cena. Indiferente para cualquier otro, pero 
capital para ella. Había adivinado el amor 
an las miradas de Juan, y lo presintió en la 
turbación de Lise. Pasó al lado del jóven 
sin que éste la viera, por lo absorto que 
estaba, y no quiso hablarle, temiendo dejar 
escapar su secreto, insultarle, pegarle. Su-
bió precipitadamente, se encerró en si 
cuarto, y allí pudo entregarse libremente i 
su cólera. Rechinó los dientes y se mordió 
loa iabioe, cuando hubiera querido triturar 
á so rival con aquellas perlltas feroces. Ss 
retorció Jas manos, á falta de poder retor-
cer otra cosa blanca, dulce, encantadora, 
que era el cuello de Llse Fleuron, y arro-
jándose sobre el canapé, hundida la cabe-
za en los almohadones por miedo de ser 
oída, blasfemó, profirió amenazas, y, fuera 
da sí misma, quebrantados los nervios, aca-
bó por llorar amargamente. 
V. 
En el eeoenaiio, en una decoración que 
re.ret-entabs no vasto salón Luis XIV, dl-
a'mulado el telón poü uu vasto Uenaode 
f n 10 del miaajo estilo, iluminados por ara-
ñaf, eu med o de florea, á los sonidos de la 
puesta, qae había permanecido en sual-
i . tocando mviílbl^ .!:i3 artistas del Tea-
ru Mfiderco y los iu*uadoa de Rombaud 
. ^ a b u h a n de reesr. Alrededor de la me-
B3, en fiima ee bt-IT: dura, había sentadas 
cincuenta persoDa" Y los osmsreros de 
Brebant c o r r í a n afanqsô  & pasitos rápidos 
desde la escena á Ies bastidores, junto á los 
que se hacinaban las vituallas y las bote-
llas en grandes cestos traídos de fuera jot 
escuadra* de marmitones. 
1 
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Correspondencia del''Diario de la Marina" 
Nwv.i Y o r k , 8 de octubre 
POJO A po¡Mj 1H pi> í le* de eete p&Í8 va 
"flallén lofsft dtii vaato t«r:eno do 103 prlncl 
plod y duaüzáadoee por 1% retba'adiza púa 
dlaate d© Ud peraonalldadea. 
Y sabido Í1» qae al pié de esa pendiente 
hav un oapantono preoip cío. 
Hoy por hoy loa prlnclploa qan dfcflendm 
ios dos jírandea partidoB de este pat« spé-
naa «« d f treucina Djcía el otr«) dia un 
periódico del iacerlor qce el extranjero q ie 
leyese'.03 dos programia adoptadas en las 
dos últicaag o m^uoiouea di S*ratuga, en 
vano tratarla do buscar on loa prluolpius 
qae en nao y otro se proalamao, cauaa poli 
tica sufl )lea!:e pvra dividir ea doa partido* 
Á ja gran maaa da loa claotorea. 
Qalere dealr qae eu ol áoíaio de óstoa lu 
flaye algo máa qae lacaesiion de principies, 
y ese algo no ea otra cosa qae l a caeetloa 
de üereonalldadea 
Pero como eata ca^stion nobaetapira 
enarbular bandera; como no es costumbre 
llenar de nombres un pregrams; como se 
hacs preciso declarar prlnclploa y presentar 
apotegmas para h&car protó'lto;; loa caci 
quee ae Irán poco á ¡>:c} arrogando la fa 
cuitad de haoario, y anpaeato que los dos 
Krandoa partidos preseotun programas igua-
les ea el foisdo, los leaders más ambiciosos 
ce eaoargaráu de hacer manífijetoa que les 
atraigan laa simpatías y los votos de nn 
número de electores 
Y ael paulaUtiftinanto es comí se forjan 
los principios politioos, y se Inventan las 
teoríaa, y se violentan los cánones de la 
ciencia del gobierno, y se socavan loa fun-
damentoa dtil Estado y s» resienten y agrie 
tan loa muros del gran edificio polltlco-so 
cial, y entóneoa vienen loa cataollsmoa y las 
grandes transformaciones que eon las eta 
pas de les pueblos ea eu Incasanto marcha 
por ese camino qae se llama Progreso y que 
oonduee uo se sabe á dónde. 
L a llegada del ministro de los Estados 
TJflldos en Madrid, Mr. Foeter, ha reaviva-
do el recuerdo d?! tratado de comercio. 
Los reporfers han procurado sondear el ea 
tado de las negociaciones: pero Mr. ITostor, 
aleccionado por la experiencia de lo que 
paaó la última vez qae vino, S9 h» negado 
oategóTicamente á satisfacer su curiosidad 
y á responder á su Impertinente Interroga-
torio. 
Tal vez éntro por mucho on esa actitud 
de Mr. Fostor, ol óxlto poco sa'lsfiictorlo 
que han tenido tus gealiones cerca del go 
bierno da Madrid p ira la celebración da un 
nuevo tratado de reciprocidad y comer 
cío, de acaerdo con las instruedouea que 
le dló la nueva Administración. Lo único 
que ha indicado Mr. Postor es qae el go 
bierno español ee muestra dispuesto á ha 
«er concesiones al gobierno Mr. Cleveland á 
fin de llegar á una eoluclon favorable á les 
intereses comerciales. 
O üro asunto ha dado á Mr. Foster ocasión 
de hacer algunas concideraoiones atinadap, 
y ea la severidad con qne el cólera ha cas-
tigado á la Península, llegando la propor 
clon de la mortandad á una cifra que supe 
ra á los estragos ocasionados por la epide-
mia en otras épocas y en otros países. Mr. 
Foator hace hincapié en la circunstancia 
de habar escapado Madiil del azote, gra 
olas á las rigurosas medidas sanitarias adop 
tadas por las autoridades y á la limpieza 
general de la villa y corte, á pesar de haber 
sido rt fugio do muchos fugitivofi de los fo 
coa del contagio. A la c!udad de Nueva-Yck 
recomienda Mr. Fosttr el ejemplo do Ma 
drld, cuyas autoridades no han escatimado 
gasto ni esfuerzo para impedir el desarrollo 
del cólera por medio de la limpieza y la de 
higiene. 
Mr. Foeter ha Ido á Washington á dar 
cuenta al gobierno de eu cometido, y hoy 
han publicado los periódicos ol nombra 
mié ato de BU sucesor, que es Mr. Jaboz L . 
M. Currv, de Virginia. Mr. Carry, que 
cuenta hoy sesenta años, f aó abogado en BU 
juventud, diputado en Alfcbama, represen-
tante en ol Congreso por el mlamo Estado; 
peleó más tardo por la causa do la confedera 
clon; ordenóse después como predicador de 
la secta Baptl&ta, y ea hoy presidente de la 
Junta de misiones extrarjaras do dicha eeo 
ta. Ha ocupado también algunas cátedras, 
y ea do saponor qao reúna algunas otras 
condlcioncB, además de laa citadas, quo ha-
gan acertado eu nombramiento como repro-
sentante diplomático dolos Estados Unidos 
en España. 
Está circulando por las cücinaa do co 
mercio de esta ciudad, on demando de fir-
mas, una exposición ai gobierno en son do 
qneja por el mal servicio de correos entre 
loa Eatados Unidos y la Isla de Cuba. Pa-
rece que nu representante do algunas de les 
compañías que han rehueudo conducir la 
mala ha procurado tener una entrevista con 
el Director goneral de Correos, con el obje-
to do ver el podía lograr uua modificación 
de las proposiciones que hizo ese funciona-
rlo y rechazaron las compañías. Pero Mr. 
Vilaa so mantiene inflexible, y hasta quo se 
reúna el Congreso no se podrá ventllaryre 
solver este asunto. Entóncoa es probable que 
las empresas de loa vaporea so valgan de 
algún representante para pedir una eub 
vención al Congreso. SI óste la concederá 
6 nó es a'go problemático, pues no han sido 
los demócratas muy dados ¡^las subven 
clones. 
Entretanto, parece que la vía de Tampa 
está liamn.da á ser con el tiempo ol camino 
de la lela de Cuba. Se anuncia el establecí 
miento de una nueva linea de vapores en-
tre Tampa y la Habana,. y dentro do poco 
tiempo las facilidades por tierra serán do 
tal naturaleza, que con lospasajaros podrán 
ir ooii toda comodidad de la Habana á 
Nueva-York y vice versa en seconta y ocho 
horaa 
El Cardenal Mr. Cloekey so halla enfer-
mo do gravedad y se teme, por eu avanza-
da edad, quo está su fin muy cercano. L a 
muerto do este varón ejemplar llenará de 
luto á toda la comunidad católica de loa 
Estados Unidos. 
K. L B N D A S . 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DK IRIJOA.—Para la nocho de 
m&ñana, márteo, so anuncia en dicho col! 
aeo la segunda representación de la zarzne 
la en trea actos denominada.4(Jriawa.4«<jrúí, 
caj/a protagonista será caracterizada por la 
Srita. DR Julia AceJ, teniendo á su cargo 
el papel de Angel Pitou la Srita. Da Fer-
nanda Rosquella. Toman parte, además, en 
el desempeño do dicha obra las Srltae. Cam 
pinl y Corona y loo Sres. Aren, Abella, Be-
lloc y Ballós. 
VACÜNA.—So administrará mañana, már 
tes, en laa alcaldías siguientes: En la do 
Jesús María, de 1 á 2, por el Ldo. Rool.—En 
la de Tacón, de 12 á 1, por ol Ldo. Hoyos. 
En la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Ldo. 
Cowley.—En la de Paula, do 12 á 1, por el 
Ldo. P. Sánchez. 
TBAXRO DB ALBISU.—Mañana, mártes, 
habrá función de moda en ese reformado 
teatro, poniéndose eu escena las obras ti-
tuladas Viva esta tierra, E l Festín de Ca-
landraca y E l Triunfo de Ma Sosario. En 
los intermedios se cantarán guaracheo y 
trabajarán tres celebridades japonesas. 
CÍRCTTLO DB ABOGADOS.—Sección de De-
recho Civil, Penal y Canóiilco.—El máríea 
20 del corriente celebrará esta sección, en 
el lugar y hora de coatumbre, sesión públi-
ca ordinaria, continuando i a discuaion de 
la memoria presentada por ol Ldo. D Fran-
oiaco Gt. Menooal, sobre "Alcance y efectos 
juridicoa do laa ioatitncionea de herederos 
hecha de por vida".fUsarán de la palabra 
loa Ldos. D. Clandio G. Mendoza, D. Cár-
los Re villa y D. Jnsé González Lanuza.—El 
Vloe-Socretario, Fernando N. Freyre. 
L A CULEBRA.—Do la novela de Mr. A-
dolfo Belot, titulada como esta gacetilla, se 
han recibido ejemplares en la librería de 
Villa, Obispo CO. Dicha obra está íntima-
mente enlazada con L a Loca de Amor, del 
mismo Mr. Balot. 
PANETELAS EXCELENTES —Laa quo lie 
van la marca da L a Criolla, son oonfecelo 
nadas con todo esmero, emnleándose en 
ellaa efectos de primera calidad. Toda per-
sona que laa prueba se deshace en ologloa 
de laa mlsmaa. En un anuncio Inserto en 
el Alcance, pueden verse loa puntos de 
venta. 
SKATING RING.—Ayor, domingo, ae inau-
guró el Skating Bing que, según hemos di-
cho, ae halla situado en la calle de las Vir-
tudes, entre Consulado ó Industria. 
Durante todo el día concurrieron allí 
muchas peraonaa y hubo nuevan inajrlpclo 
nes de socios; paro por la noche ol númsro 
de patlnadres y espectadores creció extraer 
dlnarlamente. Entro ln? primeros so con 
taban algunos jóvenes díatingoidop, y entro 
loa aegundoa lucían sus oníu.nr.co y sns galaa 
varias aefioraa muy conocí :;ia eu la huer a 
sociedad habanera. 
Una pequeña orquesta tocaba á corfos 
Intervalos danzas, danzooos v ^troaalros 
del país; y verdaderjurm te eo paeaha en 
aquel sitio un rato agrü'ibbto, ya coutem-
plaado los roafcroa bdoliic-roa quo esmalta 
ban poótlcameato la eoncarrencia, ya pre-
senciando los l'iuces cómicos ocurridos á loa 
que por primera vez hacían neo de los patl-
Sabemos do no pnoa1? niñaa boni t a qne 
SÍ disponen á laolr eu p i á o t i o » y BU h' b: ! 
<>4rt ^n >'>'<i> h i g i ó r i c o ej rch lo, aa'í.dondo ¿1 
Skuting Ring I03 dí»e da mod », qoo son lt s 
Id i** y loa luó^n-; otraa irán únicamente 
nomo eípectíidorac; y habiendo la seguridad 
do qae allí ae observa el mayor ó dea y hay 
u ia esjrupnlnfilda'i ex {Tiielta en la admiâ on 
do concorrentes, aqool o va á ser, en U a 
ci ados días, el puoto da cita de la gocte 
de buen tono, cenvirtlendo el lugar en p^ 
qafcño panano el b^lio aexo que lo dará real 
c*», a L i m a c U m y vida. 
E L MUNDO ARTÍ TICO —Hemos rf clbido 
el nóme o ootr^spondurnte al 15 del sctual 
de la nueva revista que así ae lítala, conte-
niendo, como loa ancerlorea, amena é loa 
trocllva leotnra, aegon lo demuestra el si 
guante aumarlo: 
Texto—Exageración y lími?es de la ex 
presión en música.—Velut nmbra: G. Nú-
ñoz do Arce - R é p l i c a . — L a Qolocena.— 
Vaya un obsequio—D!gao de encomio —El 
Coneerv&torlo —Subvención —Uae Nait do 
Cleopatre.—Dlooionarlo Biográfico Cuba 
no —EfíCtoa de la Música.—Variedades, un 
vi;vja p o r Icalia: Alfomeo Roca do Togores. 
Et plauo de Chopia en la Exposición de 
Lóndres: (Traducido) — Qao es na múdeo: 
Goo F. Edler: (Traducido )-Simpatías del 
destino, á Jo»ó C istro Moneee;: Lula V. 
B^tancourt —Galería Biegráfica, Cárlo Pe-
drotil —Notlcba —Sarah B jrnhadt. —N a 
crologta. 
Múaloa.—Maladfa varisda p^ra plano, 
por A P. Wimann. Final. 
Continúa abierta la aaaciiolon á E l Mun 
do Artístico, en el almacén do música de su 
propiar.iirio, D. Anselmo López, Obrapía 23 
CASINO ESPAÑOL—El baile tretuado 
la nuoha del sábado último en el Caalno 
Español de la Habana, llevó á ana harmosos 
y bien do?oradoa ealooea uua numerosa 
cononrreucia, en la cusí el bello sexo esta-
ba muy bien representado, octentando el 
tecoro y magia do sua otraotlvos heohioer«s 
beldadfia quo cautivaban corazones y tub 
yugaban voluatadaa. 
Una buena orquesta hizo lan delicias de 
loe amigos de la danza, y las dichosas pa-
njae, columpláodosa dulceraonte y olvidau -
do loa penares do "esta vida trabajada que 
traemos," tuvieron diversión allí hasta una 
hora bastante avanzada 
Da ahora eo adelanto aa celebrarán con 
notablo regularidad laa fancloaes en el p a -
trióiioo instituto, y la que so dispone para 
dentro da bieves díaa debe ser muy del 
agrado de les señores Eocloa, 
L l ROMEBÍA.—Ayer, aeguo ee había 
anunciado, ee reanudó IbBometía Asturia-
na «n loo tárrenoa del C'ub Almeniares, & 
bauefljiií do laa p'ovlnciaa ponlnsalarea 
azotsdast por el cólera y do la terminación 
do ISA obras del hospital JRíína Mercede*. 
El programa foé onm,)Udo con creoef; 
la conourrenclii pr»r 'a mañana faó regalar, 
y por la tarda y 'noaho b iatanta t¡amorosa, 
contándolo en ella machaá aeñoraa y a*ño-
rltaa conocidas. 
Hoy oontinúi esa flwt-.a popular, teniendo 
comtí piioolpalea atractivos las magalfioaa 
carreras do caballos do eata tarde y loa brl 
l'anres fuegos artificiales y bailas do eata 
noche. 
Mcñana. darémoa una descrlpeioa com-
pleta de» dicha Romería. 
CRÍMENES.-En la calle de laSsmMigivíl 
entre isa de Soledad y O-ioendo, fué enoon 
trado á eeo de las ocho da la nocho del sá 
bíido. por el delegado de policía del sétimo 
distrito, o! cadáver dol pardo Jaato Ayala 
Rjsito Rodríguez (a) el "Morito." 
A media coadra de distancia, ó aea en la 
calle do San Miguel esquina á Soledad, ae 
hallaba gra vomoute herido, con proyectil de 
arma de fuego, D. Antonio García. 
Da laa avoriguaolonea practioadaa, resul-
ta qao Avala era jefa dol juego do ñañigos 
"Jocoió," que había sufrido varias prlsio 
nea por heridas, homloidioa, portación de 
armas y había estado en lela de Pinos. 
Al lado dd cadáver eo encontró un re 
vólver con nna cápmla descargada reolen-
tomonte, con la que ae aapone heriría á 
García. 
—Loa parleo do policía dan cuenta do que 
á oro do laa nueva do la mañana dol sábado 
tuvloron una reyerta dos sojotos, perfcono 
cientoa á los juegos de ñañigos, resaltaudo 
gravomonto herido do dos disparos do arma 
da fango, uno do ellos, ol pardo Jallo Mi-
dan, al cual fué carado en la casa do aooo 
rro de la tercera demarcación. 
E l hecho ocurrió eu la calle de la Marina 
eaqairia á la de Vapor. 
—Como á las doca del día del sábado fué 
herido gravemente da dos tlroa da revólver 
un Individuo blanco, en la calle do Jesús 
Mari;* onrre Picota y Curazao. 
El hechor logró fagñrao, y parece quo Ja 
caeatlon íxé por piiabras que tuvieron 
ámbm», á conseouoncía de desavenencias de 
famillft. 
—En la calzada do Vento fué encontrado, 
en la madrugada de ayer, el cadáver de 
D. Antonio Gómez y Gómez, soltero, de 37 
anoa de edad, y vecino do la estancia "Loa 
Filtroo " 
El cadáver presoútaba una herida do ar 
ma blanca, y la policía practica laa dlligen-
oiaa para descubrir al autor ó autores del 
hecho. 
AMAGO DE INCENDIO.—A laa nueve y 10 
minutos de la cocho do ayer domingo, lo 
hubo en el tren do coohea" que existe en la 
callado Barcelona entre Aguila y Galiano, 
á cana» de la explosión de nna lámpara de 
petróleo 
Li.a bombas de los cuerpos do Bomberos, 
quo acudieron eos la celeridad do coslum 
bio, no tuvieron necesidad do funcionar. No 
ocurrió deegracla personal alguna y la se 
ñ il do retirada ae dió á los pocos momen-
oa. 
UNA CA.RTA —Naoatro apreclable colega 
L i Lotcrí'x ha pabüoado la slgalonte carta, 
qao noa apresaramoa á reproducir, por tra-
taraa do la niña Moreod Caauso, la cual, so-
gíba dijlmoa ou au oportunidad, habla sido 
rooogida por una aoclodad benéfica do Chi 
cago. Dlco asi: 
"Sr. Diractor de L a Lotería.—Muy aeñor 
mío y do mi mayor consideración: Hablen 
do viata on laa columnas de su bien redac-
tado perlórlloo un saelto en que hace Vd. 
alcalon á la niña Merced Caanao (denomi-
nada " E l Prodigio Cubano") y en el que se 
mo atribuye haya vendido á mi hija (cual 
si funra una desnaturalizada) tócame des-
vanecsr el error en que Vd. se coloca y re 
forlrla el móvil que me guió á entregar á 
manos aventureras el fruto de mis entrañas, 
Pobre y con muy poca lastraoclon 6 casi 
ninguna y no pudieendo darle otra que la 
escasa que poseo, se me ofrecieron los es-
posos Daniel y Ballesta para enseñarle las 
laboreo propias de su sexo é Instruirla en 
todo lo que sus fuerzas lea permitieran; ac-
cedí á ellos, creyendo que sólo trataban de 
sacar do la ignorancia y abyección á un aor 
do poca edad y qno «ra lástima no recibie-
ra una baena educación (como ellos decían), 
No crtí jimáu que llegaran á encerrar 
doblez, lao palabras de loa farsantea pro-
tectores do mi hija que se me prasentaban 
como seguro puerto, para salvar á la tierna 
niña de la desgracia do eu madre y hacer 
de ella la mujer ilustrada, que quizáa ma-
ñana fuera honra y orgullo del auelo que la 
v l ó nacer; y como carecía de loa recursoa 
qae para costear una buena oduoaoion se 
necesitan, no puse objeción do ninguna 
clase. Y héteme aquí, Sr. Director, que 
sin mi consentimiento tuvieron el arrojo loa 
indicados señores do arrancar á la que di 
ol sér do mi lado, y encerrada en el campo, 
(donde trabajo) no pude aaber ni mucho 
mónos provor la marcha de mi querida hija 
hasta loa quince dias de verificada ésta. 
Sin rocnrsoB do ninguna clase con que 
volverla á mi calor, la lloraba por perdida, 
hasta quo supo por ios poriódioos de esta 
capital que se hallaba amparada por la muy 
digna Sociedad Protectora de los Niños en 
Chicago y quo se me reclamaba por el Go-
bierno Civil, á fin do ponerse de acuerdo 
coamigo para la vuelta de ella á éata, y lo 
qao hice, tan pronto como me fué posible. 
Sin otro particular so despide con el ma-
yor respeto su atenta y segura servidora. 
Angela Rodrigue»." 
TEATRO DE TORRECILLAS-Bufos de 
Salas. Fanolones de mañana, mártee: 
A laa ocho.—Se alquila el bajo. 
A las nnoYe. —Al caido, garrotazo: 
A laa diez.—La plancha hache 
PERIÓDICOS GALLEGOS.—Hemoa recibí 
do E l Anunciador y L a Voz de Oalicia que 
vea la luz, respectivamente, en Pontevedra 
y la Coruña. 
Reoomendamoa oatoa perlódicoa que pu-
blican noticias muy interesantes para los 
hijos de Galicia. 
E l agento en la Habana do los menciona 
doa poriódicos es nuestro amigo D. Clemen-
te Sala, O'Rellly 85. 
POLICÍA.—El sábado fué detenido un in-
dividuo, que aparece complicado en el ho-
micidio de D Antonio Mederos, cometido 
en la noshe dol 10 del acmal. 
un» habiL .cion del nolar "La Tro 
cha", tlibaron ol vlérnea á un moreuo doa 
roioje? de plata, aospechand» fuera el autor 
un 'o' IRP •ío la habitacii n Inmediata, el 
cuíl liüi la dooaparecido. 
—Un iD'll-ldij" qut-jó Ú9 qafl estando 
dormiHiulii 0:1 la . a-f'^ia de Panla á las 
cambio y media de la madeagada, lo roba-
ron del bolalllo del pantalón 62 pesos y me 
dio on bi jttfcs, acusando como autores á 
doa Individuos, quo negaron el hecho. 
E L PUEKCO KBPIN M RIKT que tleno el Dr Gnrdillo 
eu ST t stableo'ruioíiio hirtr. t'-Tápic»', o/lzafl&deGHliaro 
r . Ot está ilamaníío laat.endon del pfibh to que Houde 
6, & . onsa no soio * tomir nn ñafio de ducha por 50 ota 
bilí ites. y uno sulfarotm por un peao, sino lamb'en á 
reorear eu vista con f 1 inriioado pez. cocodrilos, fcl m ta-
ble Tucán, el hermoso gallito de A u«t,f alia y otra oolfc-
oion da precioso» páiaros disecados que allí ae enenen-
tran & la vista «le tod ŝ os qne quieran ir A oniiteaipl..r-
los. El eatableoimlwDto del Dr. Gordillo es digtm da ser 
v ia t ido R 1-20 
REUCION de los señores devotos de la S m 
tísima Virgen de Regla, que generosa p 
voluntariamente han contribuido con sus 
limosnas para la obra del Presbiterio, nsí 
comop ira las de reparación y adorno in 
ttriores y exteriores del Santuario. 
(Continúa.) 
Suma anterior — 
D. Cárloa M. Jimenen 
IT a devoto 
D, Julio do Cárdenas ~ 
,, Joaquín Lan< l a . -
Ldo. D. Manuel de JeauaPonce— 
D. E'neterio Zorr i l la . . 
Ldo. D. Ignacio Gu t i é r r ez . . . 
B . Ricardo Narganea 
,, Miguel Pedroao 
Dr. D Nicolia J. Gutiérree 
D. Joeé Dolores Ponoa... 
„ Miguel Gordülo 
„ José Quintín Suzarte 
,, Atilano Colomé 
D? Joaquina Crespo de Colote é , . . 
D. Loon Colomé y Crespo 
Una devota de la V i r g e n — . 
Srea. Martínez y Martínez 
Sedería de Meatra.. 
D- Caaimiro Almlñaqne 
,, Juan de la F or . . . 
,, Rufino Eterna 
„ Antonio Moner 
D? Luisa Pimienta de Parra — . . 
Exorno. Sr. Marquéa de Balboa.... 
Di J aé N. Pa ró— 
,, Diego González . . . 
,, Frau dsco Viüais 
,, Miguel García del Hoyo 
Un deve to™ — 
D. Magín Bafill 
,, Anlelmo Rodríguez — 
Ldo. D. Oscar de loa Rsyeg 
limo. Sr Ldo, D. L u i i Rodríguez 
Roycr 
Ldo. D . A . A 
„ „ R. P 
,, ,, José Sarrá 
D. José Valdeparea...... . . . . 
U n devoto 
Ldo. D . Tomás do Castañeda 
,, ,, Antonio González . 
Dr. D . Agust ín de Castañedo 
Ldo Justino Paez— 
Ezcmo. Sr. D . Franolsoo Goiry y 
Ldo. D. Lino Campo... 
D. Miguel Ochoa — 
Morena María Antonia de loa Re-
y e s — ~ 
D. J e sús B-jdt ígnez. . . 
Promotor D. Santiago Montero. . . . 
Ldo. D. José Enrique Pernal — . . 
,, „ Federico Martínez Quin-
tana — 
D. Francisco M a r t y — 
,, Gregorio Palacios ~ 
,, Nemesio Pérez Manca 
„ Santisgo Pubillonea — 
,, Franclaoo Puente 
„ Pedro Prtlliooia 
,, Tumáa B a r t a l o t . » 
,, Vicente Gómez y Hernández . . 
l imo. Dr. D. Fernando Gonzál^edel 
Valle 
Ldo. D. JoaóBrnzon . 
D. Lula Manrada 
Exorno. Sr. D Lucaa García Raiz.. 
D Juan Gratacóa 
,, Antonio Qaeaada— 
L i o . D. Isidro F e r n á n d e z — . 
D. José Foncaeva— — . . 
,, Narciso Martínez — . . . 
,, JnanConiU 
Df Agueda Malpica de Rosell — 
D. FMipe Llanos. 
Un devoto 
D. José Crnsellas y Fanra 
,, Ricardo Alvarez S. Bartolomé. 
,, Valentín Cornjo 
,, Joeé Antonio Tabaroa 
,, Manuel Gómez 
Dr. Gonzalo Jo r r ln . . . 
D? Isabel Xonea, viuda do Carri-
Dr. D. Franclaoo Penichet 
D. Tomás Rodríguez 
,, Lorenzo de Castañedo 
,, Ramón García Rey 
Dr . D. Juan Fermín Ugarte. . 
D . Juan Sabatéa 
Doa aeñoraa devotas -
Morena Elena Mora 
Un devoto 
















































Total $1.073 05 $ 1.446 50 
Redncidoa los $1,416-60 cta. billetes 
á oro al Upo de 538 por Í00, resul-
tan » 612 92 
Suma total en oro — $1.686 87 $ 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas— 50 
D. Roaendo Far iña 3 
(Concluirá). 
RKBÚMEN eatadístico de loa aervicioa preatadoa por le 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de ae-
tioa'bio do 1885. 







Total . . 
íleridos curados. Otros socorros, 
331 
BAJAS 
á los hospitales. 
!C5 




San Felipe ~ . . 
Santo Criato — . . 























Josua Mar ía • 
Vivea. . 





Jeaua del Monte 
L u y a n ó . . 
Arroyo Apolo 
Arroyo Naranjo.. — . . 
Calvario —.. 



































































S E R V I C I O FORENSE. 
Demarcaciones, Reconocimientos, Informes. 
1? y 2? 
4» y 5» 
3» y 6» 
ias. 
NECROCOMIO. 
Cadáverea ingresadoa, 19.—Autopalaa, 17.—Depoai-
tados, 2. 
MOVIMIENTO UE LOB INülVÍDUOS AD8CBITOB EN LA 
ASISTENCIA DOMICILIAIUA MUNICIPAL. 
EXISTENCIA HASTA E L 31 UE AGOSTO DE 1885. 
Cabezas de familia 3.653 ) l q 
Familiares S . m í l ¿ - ¿ ! " 
Ingresaron durante el mes de Sctieynhre de 1885. 
Cabezas de familia 28) nn 
Familiares 653 
Deducidoa loa 11 fallooidoaen aetiembre, quedan exia-
tontea 12,339, á que correaponden: 8,076 cabezas de fami-
lia v 8,603 familiares. 
Habana, 30 de aetiembre de 1885.—El Snbinapector, 
Dr. F. Cvrdova.—W1: BV; E i Concejal Inapeotor, Doctor 
Sabucedo. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
ALONSO, importa 
trajes americanos, SIO 
un flus superior, lana. 
Hay lutos; g-arantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
MURALA ESQUINA A HABANA. 
OH. 1132 P }-p 
m IILllISA DI M0F:E. 
Kn vmiM cU> bwbons» rorrug do * u to 
do* Um tiBiablt!c)m tactos cU- e fr^ñaiiza ti 
olazo d H mat tciil-» or>llru*rla haat!» fin dyl 
prê en e oírte, quoda tumbiím m o&ta E 
«oela hbiert •. ia matrí ul» ha^ta el 31 ú i ú 
CDrrlerre, padifiirto hacerte iae inBcripc.ío 
n- a dó 8 a 10 por la miíñítna, y de 3 a 5 de 
la tarde. 
C éayga, 13 íie octubre de 1885.—El Se 
cretasio. I)r. Silvsrio 
Cn 1198 P 8 15 
L0TBEÍA N i C I O I á l DE BSPARAÍ 
Importaoion directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
CORREO A P A R T A D O 433. 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183 . 
L I S T A R F C T f H C A D A de loa númeroa premiadoa 
en loa hi!l«»tea expendidoa por eata caaa, en el sorteo 
verifloBdo en Madrid el 17 de octubre de 188f; y qne 
pe publicó anteriormente equivocada por error de 
clave. 
Loajugadorea que hayan aido agraciadoa con loa si-
suiontas premioa, pueden paaar á percibir an importe á 
Obispo 106 
S É RIE.—Númeroa premiadoa con $60. 
187-2986—3120 -5277 -5781—0306 - 7054 -7060 -13655— 
19001—19009—23051-24207. 
3? S É RIE.—Númeroa premiadoa con $60. 
187- 2!)66 -3120-5277-5784-6306- 7054-7060—13655— 
19001—19009 -23051 -21207. 
106, O B I S P O 106 
ENTRE V I L L E G A S Y BERNáZA 
H A Y B I L L E T E S 
para toda» laa extracoionea do Madrid, á precio» deseo • 
nof.idoa por lo bsrato. 
Bil'etea (>ara la Gran Lotería de NAVIDAD, numera-
ción elegida ain competancia. 
BUletca de la Habana á BU precio. 
Para .'oa billeteroa y vendedorea con rebaja. 
Cn 1221 
O B I S P O 106 
1-19* 4 183 
PELETSRIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de toa. 
PROVKEDORES DE LA REAL, CASA. 
S I E M P R E EM L A L U C H A . 
Eata caaa llama la atención del público sobre la gran 
remeaa de novedades en calzado que aiaba de recibir de 
su F A B R I C A DE C I U D A D W L A OS M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A ea verdadero cen-
tro de modi, por lo que laa peraonaa de guato encontra-
rán confitentemente calzado de su F A B R I C A , de ú l t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que ae fabrica en 
oa te paia. 
L A F A B R I C A D E ESTA CASA conatrnven de to 
daa laa olaaea de calzado para aefioraa, cabalfeaoa y n l -
Ewa, y no deaoanaa en mejorar la calidad pnea jamás 
piensa dormirse sobra sua laureles. Conatantemen te re-
oibimoa nuestro aoreditado botin y borceguí ea de bece-
rro virado al qrse recomendamos y garantiza moa. 
Nueatro lema ea vender bueno y barato. 
En olaaea y precios no hay competencia poaible. 
NOTA.—Haceiuoe prosoute al público en goneral, que 
nuostro calzado eapeoial lleva el miamo cufio on la anela 
qne el que eetampamoa man arriba, para que no puedan 
confundirlo oon otro fabricante. 
P Í R Í S . C A R D O N A y O? 
Proveedores de S. M . Alfonso X I I con el uso de sus 
Reales Armas. 





PELLON Y CP. 
Teniente R e y n. 16, 
Plaza Vieja. 
GáLIáNO 59. 
En el sorteo ver i f i cado hoy 17 de Octu-
bre, han eido a g r a c i a d o s los námeros si-
guientes: 



























E l aigniente soríoo, que se ha de celebrar 
el 27 de Oatobrc; consta de 1,218 premios, 
sieudn el mayor drt 1,000 onzas oro. Ga-
l . -. 59 P ' • 1220 3 18 
¥ COMERCIANTES. 
Ueapachadaa hoy y puestea á la venta aeia grandes 
facturas de 
Casimires, ülisviots, Amoures, etc., etc 
procedentea de Mancheater, avisamos Á loa que com-
pran do contado 6 gozan de buen crédito en eata plaza, 
para q :>o no cierren trato éntca de ver las ventajaa qne 




•e Vi l legas >7 B e r n a z a , 
P 8-15 
C R O N I C A fUSXJ&I&SA. 
DIA aO DE O C T U B R E 
Santa Irene, virgen y mártir, y san Juan Canelo, 
preabltero y confeeor. 
San Juan Ouncio nació á 24 de junio de 406, en un l u -
gar llamado Kencio del obispado doCracovia, en el reino 
do Polonia Sus padrea fueron Eatauialao y Ana, ámbea 
iluatrea, no ménoa por la nobleza de au eangre que por 
au cristiana piedad, en la cual criaron con gran diligen-
cia á subijoJnan, inspirándole desde sua tiernos afioa 
con sus piiabras y ejenplcs el aborrecimiento al vicio y 
el amor á. ia v i r t u l . Por estd motivo tuvo Jnau la feliz 
suerte, 6 para decirlo mejor, recibió de Dios, nueatro 
Señor, la gracia do conaervar la inocencia y de evitar 
loa pecados y do.-órdenea. E l manantial de donde ae 
derivaban al alm* del bienaventurado Juan las luces y 
las gracias celestiales para practicar la caridad, la hu-
mildad y laa demáa vlitudea cristianas, era la oración, 
en la cual empleaba todo el tiempo que le quedaba libre 
de ana ocupaciones, todaa dirigidaa á la gloria de Dios 
y á la salud de laa almaa. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes —En el Santo Angel la del Sacramen-
to, da 7 ft 8; cn la Catedral )a de Teroi», & las fJ, y en las 
,!••.!:*:- igleni»». la» <ía ooEtnrabre. 
S O L E M N E S C U L T O S . 
QUE E l ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ESTA VELA DE GUANAJAT 
CONSAGRA AL SANTO PATUONO 
1" TITULAR D E L A IGLESIA PARROQUIAL 
S A N H I I Í A R I O N . 
En la fortna siguiente: 
D I A 17. 
A laa aoia de la tarde será conducida desde la caaa 
Consistorial ia bandera acompasada de la banda de eata 
villa y ae izará en la torre de la Iglesia, dando principio 
á continuación la novena del Santo. 
D I A 34. 
A laa aeia do la tarde se cantará la aalve y letanías á 
toda orquesta. 
D I A « 5 . 
A laa imbve do la maCana misa solemne á teda orques-
ta, estando ol panegirice del Santo á cargo de un elo-
cuente orador de la capital. 
A las seis de la tarde será la procesión con la imágen 
del Santo Patrono, acompañado de la banda de música 
de esta villa y la fuerza militar de esta plaza.—Termi-
nada la procesión habrá viatoaoa fuegos artiflcialea en 
la plaza de la Igleaia.—La comisión. 
O 1203 4-1C 
T H S , 
SOLEMNES CULTOS. 
Que las ER. MM. Ursulinas tributan á su ilustre pa-
trona Santa Ursula, el próximo dia 21 de octubre. 
La solemne fiesta principiará á las ocho de la mañana, 
oficiando en la santa misa el Bdo. P. Eector de Belén ó 
en au lugar nn Padre de la Compañía y el panegiriata 
do la ilustre Ursula lo será el distinguido orador sagra-
do K . P. Salinero de la S. J . 
Las RE M M . y su capellán, tienen la satisfacción de 
dar publicidad de estos sagrados cultos á todos loa fie-
les, pero con especialidad nos dirigimos á las antiguas 
educandas, y á las que actualmente tienen sus hijas en 
este santo plantel de enseñanza, bajo la advocación de 
Santa Ursula. 
Todos loa fieles que confieaen y comulguen on dicho 
dia, y vialtaren la venaranda imágen da dicho templo 
orando según la intancion de S. S. pueden ganar indul-
gencia pleuaria.—El capellán, Juan Alvarez. 
13565 5-15 
Iglesia de Guadalupe. 
SOLE .TINES CULTOS A BASTA E D U V I G I S . 
E l v iémes 16 de loa corrientna comi>>T.za en esta iglo 
sia ia novena con misa s- ¡etuno todo» 'os ñi»b á las 8t<:U, 
s .'eaouee ei rozo de a tuv^ta 
El 24 por ia noche, )B ¡¿ran Salvo y Letanía á teda 
orune-ito. 
SI domlceo veintelcinoo A la* BU3ve de la mañana la 
fl ntit pru.cipal, en la au s-^ri pane. l r ia t» el R P don 
Manuel María Ro>oy Tfjíiaa. 'e la Compañía de Jeaua, 
aMatíendo mía eacogida orquesta 
La Sra devota de la San ni quo anualmente coatea es-
tos ou toa y el Párroco invitan fi los fl 1"8 á eatoa actos 
raligins' a —Habana 13 de O.itubre de lr+5. 
" 135'0 12 14 
£. P. D. 
Loes Sres- &}iOí.rd'>tf?8 que deseen 
aplicar el Santo Sao i f l i i i o de la Misa, 
o n re^DoriBo al floal, por el de canco 
del a'ra» de U 
Sra. D" Ana María O'Farrül, 
ao eervl án oonAUlirtr ^ la igleBia de 
Sanio Domingo el mártes 20 del co 
rrlenre, de eití'e y medU a nu-ve de 
!a nihñam», y ae les giatifleara con ni! 
escudo en oro. 
2 3 . 3=». J O , 
E m*.rtes 20 del aclu ti. á U« flote 
v mf día de la mañ»na en él Santuario 
úa Noeeira Señara de Rsgla, te celo 
orarán honras fúnebres» por el eít rno 
descanso del alma de la 
Sra. D11 Purifloacion Alonso Sáiitos 
DE PÁBREGUES. 
Lia Srea. Sac r lotea qae qidsrsn 
aplicar el eanto aacnfiolo da la Misa, 
con n apoueo al fin»!, eu eufr^gio de 
an alma, puedan aou Jir de «iete & 
nu-ve al indicado ternplo, donde re 
oibirfin ia limosna da un fecudoen 
oro 
R gia, 19 da oetabre de 1885 
137GI al-ip_r1l 20 
ORCEN DE L A P L A Z A ÍXKL 19 DE OCTUBRE 
Serviolo par» el 20. 
•Jelo dia.—SI Ooaiandante del lor Bsliriíon de L i -
geros Voluntarios. D. Adolfo Lcnrar.o 
Yislta de Hospital.—Comandancia Occidental de A r t i 
lleria. 
tlapitania general y Parada.- lor SttauSn de Ligeroa 
Voluntarioa. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeiueroft de Ejéroitc.-. 
Batería de la Reina.—Bcn. Arti l iorla de Ejército. 
Ayudante de gaardií« en el fioblorno Militar.—.S> 3' 
de la Plana, D. Ceaar Oarcia Camba. 
Imaginaria en Idem,—El T ;s mlxu-*, D. Gra-
ciliano Baoz. 
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C O M U N I C A D O S . 
E l cútis igual al Alabastro Monumental puede obte-
nerse con el uso dol Jabón de Azufro de Gieen, el que 
obvia la necesidad de loa baños de Azufre. Señoras, no 
dejen Vds. de probarlo. Es un hormosoador genuino y 
muy económico. 
Hay aquí una indirecta para la gente que está parda 
ántes del tiempo. Usese " E l Tinto de Pelo de H i l l . " 
0 
E l HIERRO BRAVAIS en razen de 16* 
aparatos privilegiados con qne se fabrica, 
no puede sor irnitable; sin e m b a i r á ciertas 
casas venden una foíucion ferroginrma qce 
no tiene ninguna a-mejanz* ton éí HIERRO 
BRAVAIS, y en ¡oa fi-mn. a combinan e l di 
bojo de laa etiquetan tal moáo qne pue-
den engañar y ct rif.jndir al público. Reco-
mendamos pú a que se exija la ñ-nr;-- R. 
BRAVAIS impresa en rojo 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A P Í A . 
Con arreglo á lo que prescribe el att. 24 del Tiogla-
mentó general de esta Aa elación, ol domingo 36 del mes 
actual, á las 7 de la nocho, se oolebr.-rá en loa Balones 
de au nuevo Centro (altoa de Albiau, entrada por Zulue-
ta) la Junta general ordinaria del primer trimeetre del 
6? año social. 
Lo (jue de órden del Sr. Preaidenta hago piSbüoo para 
conocimiento da todoa loa Sres. Asociados, que deberán 
concurrir á dicho acto provistos del rec^o del mes de la 
fecha. 
Habana, 17 de octubre de 1885.—El Sacrotario, M. 
Paniagua. Cn 1219 1-]£U 0 IVd 
5 , 0 0 0 
PUERTA DE TIER1 
B A R A T I L L O 
se ha vendido el n. I d . y ^ y premiado en 3.0 iiO posos. 
Además loa premios aiguientea de !>10 posos 
8 7 $ 5 0 0 7 3 8 3 $ 5 0 0 
6 2 5 7 4 0 1 
1 2 5 9 1 0 0 0 7 
1 8 0 3 1 0 2 3 5 
2 2 9 6 1 0 3 3 3 
3 5 4 4 1 1 3 4 4 
3 9 0 7 1 1 3 5 0 
4 0 7 7 1 5 1 0 0 
4 6 1 4 1 6 1 1 1 
4 8 0 3 1 6 4 9 9 
Loa premios de este local se pagan sin descuento el 
mismo día de la jugada. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
E G I D O N. 1, E S Q U I N A A M U R A L L A . 
R O C A . 
13800 4a-17 4d-18 
JLNUNOIOS, 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACÜMCION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POK E L DR. D. VICENTE LUIS KKUKKR. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D. A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D. E N R I Q U E M. PORTO. 
Be vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y vlórnes de nna á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y se faollitan pústulas 
de vacuna todoa loa dias y á todas horaa. 
Cn. 1130 1-0 
DR. I I E I M ROBE LIS 
E X - J E F E DK C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Eapecialiata en enfermedadoa de la piel y slfllitioas. 
Consultos grátia, de una á tres. 
O B I S P O 33, A L T O S . 
13395 7-11 
C A R M E N D A L M A U 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe á las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión.—De una a tres todos loa diaa. Trocadero 
número 103. 13595 15-16 
i 
M U R Ü H N i Z i L D I V A R 
V I D D A DE P E Y R E L L A D E , 
Y dispuesto au entierro para el día de mañana 20 del corriente, á las cuatro 
da eu tarde, aua hijos, nietos y demáa deudos, ruegan & las personas da su amia 
tad, se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calzada del Cerro L" 707, para de allí 
acompañar ol cadáver al cementerio de Colon, favor al qua quedarán reconocidos. 
Habana, 19 de octubre de 1885. 
13793 
No se reparten esquelas de i n v i t a c i ó n . 
1-20 
E S P E r i A í - L S T K f E N F E R M E D A D E S DK LOS 
OoTiflnlt»,> 
1?643 
de í i a íí. OÍJB A "TA « 3 . 
26 I6i) 
A a á y é » T / n j i i l o y A i m a s , 
A B O B A D O . 
Amargura 21 T)* 12 & i . 
13500 
Corrt-o—Apartada n 10 
2flOt-l5 
A R C H I V O « K J i E K A t . I K PB ̂ TOCOLOS OE 
/ s Escrituran Púlitioaa á i-argo del í í .liarlo y Escriba-
no D. A r t a o Galleta, Pi-^do número 44 entro Refugio 
y G*-nioa. ISWS 10-11 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su ^stud o á Obiípa 67, 
altos de la joy:-ií i, de Hierro. 
Horss de consa'ta, d^ 12 á 5. 
Gn 1194 78 140 
Abog-ado. 
M A R R I Q D E 57 . 13344 26-100 
MANUEL RáFÁEL IMülO 
ABOGADO, 
cahe de Amargura números 77 y 79. 
13338 15-10 
GOMALO PSDECSO, 
A B O G A D O . 
Bufet*, Amargura SI; domUi.io Corro 791. 
13206 20 70 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona francesa de primera clase, de la facultad de 
P»<ia ha trasladado en domi dlio A ia calle de ia Salud 
ntiuiero 45. evHie Manrique y Campanario. 
13114 15- 6 
i m i . m m m w m m , 
» R , E « 5IRS>ít!INA Y O I R C . O A . 
,¡̂ ,H,V ííe S A < ds U tftHto. R«ba»» 4», (MonUia • 
l.8iiJi.lk C ü . 1137 1-0 
Nflovo aparato pjfcr» ráccmocimlenioe con l u t uíécUltt" 
tiOí.s C; g, 1134 -O 
Antonio S. d% Bustamauto, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado au domicilio A Lamparilla 21; entre 
Cuba y A^uiar. Consultas de 1 a 4. 13169 26-70. 
•i 
M SD VCO-Ü l RUJAN O -DENTISTA. 
Ml&ü TKNIJ!?<TE-BRy Y DSAQOS'Kb. 
&«oo tan «dio trr.bii.jot) «« «npsriur oalidad, psro 4 pr« 
«loa innnwatntf tttMlooa cite4«?»? dure» lo» tiotcno» 
«n"<-7ial<>ii «Mi* *<»rf. :Tr»r r.'."i *e4z ir-l» 
WOT A.—En 'untaa 'i<5l gremio IA han oonoediio repo-
tídagve<50s por»» riii urutyorta dt» viíto», la hoaorifloa ola-
aiflcadc'QdetlNIOOdH priraBia ítoSOSf-ort» en la Habana. 
Cn. 1158 28.70 
E l - . D E . J . A. T E B K F . 
H O M E O P A T A . 
Partioipa A aa clientela (¡uo ha trasladado su doecicl-
l io* t i dimíri» n. 132 entGí 'JKI Rítfae! y Sai Jnsé. 
\I7M -S-SHAe 
E l . R A M U Y E T E 
n i U R A I . L & N. 53. ENTáE EíBINA 7 CCMPOSTEIA. 
E i >-8. uibro.-o ei L'ur ido de Corocao fúiebres recibidas por los ú timos vapores 
f anfetses. 
Con.nss y Crocos de Ab^orio con alíg -ríae muy caprichosas. 
Precio id^d* « eti B acuir., tanto ea Cruces como en Cormas, Anclas, Liras, Estrellas, 
Angele», Peí.eamí«nt' s, con dedioatorte; aparatos para colocar Jas coronas y cajas de 
ciUcat. Letra» pnra combinar torta clase de dedicatoria, y otra Icfluidad de objetos fáae-
bres. toa que realizamos con nn 50 por 100 más barato qne nuestros colegas. 
II coree ••damos a toda persona que necesite algún objeto fiiaebre, no compre hasta 
no Vialtar e&to establecimiento, seguros que encentrarán un grandioso surtido de noveda-
des al aleanca de todas Us fortunas, desde 1 peao hasta 300 
ÑO olvidarse. E L R A M I L L E T E . 
A NUESTROS NUMEROSOS MARCHANTES 
y al público en general. 
65-LÁ SOCIEDAD-OBISPO 65 
P R E S E N T A 
«n t us a l m a c e n e s laa ú l t i m i i s novedades de Invierno sin embarga de ser mercancías ex-
: r j ia v e n t r e g a r loa t r a b a j o s bien concluidos y elegantes. Loa precios no tienen rival por 
BARATEZ. 
Cn 1214 
S A S T R E R I A 
I t t t f c A 
C A M I S E R I A 
8-17a 8-18d 
áMBLIá HBRNáNDEZDS TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas 
I N G L É S -ST F H A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia v & las directoras de 
oole¡rio, para la enuoílanza de los referidos idiomas. D i -
roocfon: talle de los Bjlore» número 14, on los Quemados 
d'ri Marianao y tambiru informarán en la Adioinistra-
oion dol DIAKIO UK LA MAUINA. G 28 F 
La Grande Antíüa. 
Colegio de 1? v 3* Ensef lanza , 
I N C O R P O R A B O 
AL INSTITUTO PROVINCIAL D E L A 
I I A K A N A . 
7 1 A G U I A R 71. 
S^^d» admiten pupilos, medio pupilos y externos.— 
El üueid, r Literario, L io Enrique Gil Martines, 
C 1110 27-29 
*t@ss y Oficios. 
OLIOS 
Ultima novedad en calzado, en la 
C L O . 
.1.9. t 
0 
D r . Lebredo , Médico-oirujano 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
Stenorales d̂ i dooo á cuatro de la tarda. Consultas reser-
vadas y Juatas de nuevo á onoe de la mañana y de cua-
tro á sois de la tardo. 13213 31-17 
D K . J . I i , J A C O B S E N , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consulado 28.—De 11 á 1. 12946 16-20 
Gabinete de anestesia Qn^rúrgico-Dental 
del D r . Rojaa 
Estraooionos dentaiias y demás operaciones sin dolor 
por medio Hel cloroformn el doral, la morfina, la cocaina 
etc—Tentadura» sin plancha en el dolo do la boca. 
Proceder garantizado por su uso y general oonooiiuien-
to. Lamparilla 74, »IU>8 de la botica E l Cristo. 
1819B 20-7 Ot. 
CHA0UA0EM. 
DKMTIbTA DK CÁMARA DK 8. M. KL HK ¥ D. ALFONSO XU 
COlíSÍJl . 'J 'AS Y OPERACIONES I J K S A 4» 
PRECIOS MODICOS. 
AGÍ7T.AB T̂T, tt4 
ÜH 1105 ¿7 2flS 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
ei número do personas antes acomodadas qne hoy dia 
ftbandoDpn su» dentaduras á la pérdida por falto de re-
cursos p'ira oriflonrlaíi. croo correapouder 6. una necesi-
dad apremiante, ofreciendo '. talos personas obturar 
las picaduras cou una pasta & precio ínfimo en B^B. con 
garantía para dos aTios que no progresarán las picadu-
ras en esto período do tiempo. Irasourrico este, se 
puede oviíicarlaB ó ranovar la pasta en caaos necesarios. 
KRASTCS W I I . S O N , Prado 115. 
Cn. 1157 28-70 
UNA S E Ñ O R A Y S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A S , recien liesadas dol extranjero dososn dar clases á 
domicilio de inglói, piano, cai . toyt da clase de laborea. 
Informarán Zuluetu numero 3, esquina á Animas. 
13562 í-15 
Libros recibidos en el ú'timo correo. 
Juan Valera: E tadloa oiítico» sobre literatura, polí-
tica y costumhres '!o nuettros dias, 3 vols. 
Campoamor: La novia y el nido (poquefio poema) ador-
nado con multitud de grabados. 
¡ Anaga la vela. niBo! tomo 09 do la chispeante Mbüo-
te. aS ra^a H . 1 vol. 
Adolfo Belot: La Cnlobra, 2? paite do La looade amor. 
Sabater: El coreó de la amazona, novela de ovstnm-
brn». 
Valcároel: Amor sin velos, poemas naturalistas. 
iNo te untesl Cuentos barbianes—carolinos-alemanes 
para damas y gslaiii>B. 
Instituciones politioas y .(uiídicas de los pueblos mo-
derno», tomo 59 y 69 Código y leyes mercantllrs de Ale-
mfinia. 
Novísima ley de enjuiciamiento civi l reformada de 3 
de febrero; regirá en es^a Isla el 19 de enero de 18?6 
Javier do Montepin: Todas sus novela» 
Especialidad en tarjetas do bautizo. La ú ' t lma nove-
dad se acaba de recibir. 
Koque Barcia: todas su» obras, deudo el Catón polít i-
co hasta la última Pilosofia del alma humana. 
Cn 1224 4-?0 
Patología interna 31» paota $10—Mata, Medicina le-
gal, última edición 4 ts,—Beolard, Fi-dol.gía humana, 
11. grueso $i—Chaly-Honore, Tratado de partos, 2 ts, 
iiim. ti—Cruvelier, Anatomía descriptiva, 4 te. mayor 
láminas $ 0—Enfermodadrs de las mujeres, 2 ta. $3-
Preoios en billetes. Salud 23. Libros baratos. 
13630 4-10 
de Aragón 5 ts. on folio con 500 iám. $"0—Galería de es-
pafioles célebres 6 ts. en 49 con retratos $3—EspaBoies 
célebres por Quintan» 3 ts $4-Historia d é l a Isla de 
Cuba pcrPezuola $3—Historia física, intelectual y mo-
ral do la lela do Cuba, por La Hagra, 1 t . on 49 $1—r 
reparten catálogos grátis, Salud "3. 
136'9 4-16 
SAN RAFAEL N0 1, 
ai lado del restaurant E L L O U V B E . 
O iXZ/VDO HECHO E N ESTA CASA. 
O A R O I J N C S , botinas á 6 CO oro. 
Zapatos de verano á $4-25 oro 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idom Ideal Idem á $5-60 
NOTA. —Los encargos, mediante on peqnefio aumen-
to de prooio, ae haoon uaata en veinte v ouatro hora». 
On. 1122 13a ISd-l'O 
ganará ol que loa la obra de eeoretos raros novísimos 
dé las artes y olicioa, pues enseña un millón de conool 
mientes quo pnaatoa en explotación dan mueho dinero, 
4 ts. $2 btes. De ven'a Salud n. 23 y O'Keilly 30 l ibre-
rías. 13628 4 16 
U N PROFESOR D E P R I M E R A Y SEGUNDA enaefíanza ao ofrooe para dar clases á domicilio. I n -
formarán Oompoatola 119. Precios módicos. 
12929 26 20 
ACADEMIA D E H T A L HE L A HABANA 
O B R A P Í A 84 
DIRECTOR PROPIETARIO, DR. (MMO. 
En todo el presente mes de octubre se admiten disoí-
puloa. Avino á loa que todavía no se han presentado 
á matricularse, no obstante habrr quedado en hacerlo 
oportunamente. 
Pasado ol mes de octubre también son admitidos, pera 
no podrán sor incluidos en la segunda soocion. Para 
máa pormenores podrá versa á su Director, Obrapía 84. 
13722 4-18 
i m U G I D A POE 
7 7 
entre Obrapía y LampariiJa. 
Letra Inglesa.—Aritmética moroantil.—Partida do-
de.—Matemáticas, etc.. ete — Ensefianea perfeccionada 
' rápida nin fijar tiempo. 
13709 . 4 18 
COI BUEN CÜBÍSRTO. 
P L A T A B E L G A . 
í.2 cuebaraa, . ^ 
tenedoras, i / irk , 
12 c u c h i l l o » . r V ^ e s o í 
12 c u c l i a í i t a s I ^ Pesos-
1 cucharon. . J 
Estos cubiertos se ga-
rantizan que son de me-
tal blanco, jamás va-
rían de color ni sueltan 
cardenillo. 
I t t PSOS Bl t tBTEía 
H a y también juegos 
completos de A lpaca á 
3 0 pesos billetes. 
L O S P U R I T A N O S 
Sao Bafoel n. OOO 
entro Cyusiihido é Indus tr ia . 
Cnl216 8-18 
D e A c e i t e d e E n e b r o 
Estas cápsulas obran en el cr.erpo numano como eslimulanles de lodos los 
órganos de secreción, y se recetan en las afecciones siguientes, que curan: 
Las Arenillas, expulsando los cálculos y depósitos arenosos, rojos ó 
amarillentos, que se lorman eu los conductos cruzados por la orina y amal-
LMuiándose constituyen la Piedra. — Los Catarros de la vejiga, desem-
barazando los orines, que en el estado normal son claros y abundantes, de 
las impurezas que ios putrifleán. — í / i inflamación de la vejiga, facilitando 
la emisión de los orines y así rnismo la Retención de orina y la hematuria 
ó derrame de sanure. — La Gota y el Reumatismo, disolviendo los depó-
sitos arenosos que se lijan en las articulaciones. — Los dolores de los 
ríñones y cólicos netriticos, activando la secreción y contribuyendo á la 
expulsión de los cálculos. 
Cuando la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resultan 
obstrucciones bilíáriaS que producen la ictericia la inflamación del 
hígado, y los terrible^ cólicos hepáticos . Las CÁPSULAS de V I A L 
disipan este estado restableciendo el curso de los bumores. 
Depósi to cn P A R I S , 8, Rué Vivienne, Y EN LAS PRINCIPA 
FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ESTE valioso remedio llev» va íinciien<« y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado it; 
preparación y venta en J827. E l consumo 
¿ e este popularlsimo mcdir.amento nunca ha 
jido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de m maravil-
¿or.a eficacia. 
No vacilamos er. decir que ¿n n ingún solo 
saso h?. dejado de remover las lombrices do 
tmbos n iños ó adultos que se hallaban, ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto í. su maravillosa 
eficacia. Su gran éxi to ha producido numero, 
sas lalsiíicaciones y al comprarse, deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
7 ver oue sea 
w m i I k 
I 
S f M E P S I 
JTOSICV J i imnic, AsrunvsrEmt; 
Zavigoiatiag Oorilat, 
m u amnoaab lucrmaaa 
tud. u d ti r imnuS Bol ot\j pira Crotn . . « y i^rerton. I 
| prr jml/uA [fifmdlnibbul tí[ U.. bal %aAÍU ^Bilfy 
JUlullur. Uncgbfe ClinltUsa l ia WncJ, lu&t OIVM AmlaiIUUcl ¡t Tr,, MA , , ,' 
fST, T&. tmnlba oí i j t n l l u f l jmnlliam 6 tMM j 
ta üi. ritpann u t tBSim oí tía rrui-r¡.ion u aa | 
M •! r . l U) tb. UO. ^Uh^UOiluI r;-,: .•,«;;.*. 
«a Q. rita DT ti. Itonb̂ BpotifiUoni iptaMPi&av I 
•dlaBAAiH MaflMM 
NIW-YOHKi 
Nono Konulno withont tho ftc slmlle atirnatnreof 
ÜDoi.rno Woi.rit on Red Label and of Jocl B. Wolf» 
on tho lilno BiJo Lnbcl. 
*»-rienso rcad tho CAÜTIO.V I.abol: ÍIBO th»' 
•no to Ápulhccuriea and líracors. on tho bottle. 
UNICOB AOKNTKB .l'AKA LA IBLA EK CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & CO. 
Calle de Cuba 2 1 . 
I I A R A N A . 
SHHBUBBBMBBnKB Actcs As ülarft 
Farmacéuticos en PARIS 
La mayor parte de ias afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico eu cantidad suficiente para operar la digestión. La Pepsina 
Grimault y Ca, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en ei bombre este alemento de la digestión. Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el estómago la carne en un líquido 
asimilable, quo es la fuente de h . formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar esto medicamento. El E l ix i r de Pepsina de 
Grimaült y Ga, preparación agradable, cura ó evita : 
Las Malas digestiones, i Los Calambres de Estómago, í La Jaqueca, 
LasNauseasy las Acedías , Los Vómitos . Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastralgias i La Diarrea, i LasEníermodadea delhigado 
Combate los v ó m i t o s de las mujeres cn c i n t a y dá fuerzas á los ar^ianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAÜLT y C'a 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y eu las principales Farmacias y Droguerias 
E X T R A C T O DE KA! 
p f i L J A P O I j i 
R I G A U D y O , Perfumistas 
PARIS — 8, Rué Vivienne, — 8, PARIS 
Nuevo y delicioso perfume para el pañuelo, 
producto de ia pir-ciosa ilor conocida con el 
nombre de P i r o s j a p ó n i c a . 
Su delicado aroma, de persistencia sin igual, refi 
respira esparciendo á la vez al rededor de la persona que lo 
suaves emanaciones que relevan la distinción y la elegancia 
P a r a s a t i s f a c e r todos l o s g u s t o s preparamos Jos o l o r e s 
p r i n c i p i o s h i g i é n i c o s d e l 3KAXrA3JC-A. 
B0UQUET VICTORIA I JAZP̂ IN | JOSUEY-GüiB \ MUSEÜHA 
HELI0TR0PQ BLANCO RMRlCHALE M i l i DE INGLATERRA| RESEDA 
ESS- BOUQUET 1 MIL FLORES1 HENO CORTADO 
D E V E N T A E N TODAS LAS P E R F U M E R I A S 
aire 
C u r a rd'Ufuliueulr tas ¿iféccÁon¿$ de l a 
pul . fi.-r:iio>ira el calit'. hit pide y 
r« media H reiniinfisino // la (jota, 
i - ift'fko ta f í lágaa •/ t osrrtlin os de lo. 
idi vmii- n ¡suelee l a ea^pa y es un 
tu-evenfieo contra el ronfayio. 
lístt! i1emi*dlH externo tan eficaz para las 
erápeiohe», llagas jr cuales de la piel, no tan 
eolo hace (k'i-iHpnri'C'ír 
L A S MANCELAS D E L C U T I S 
originadas pi>r las impurezas locales de la sangre 
a obst niccion de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. i 
.a da Í la piel T R A N S P A R E N C I A Y SUAVI-
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es nn 
bermoscador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
Los m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Insíaneo para el Pelo y la Barba de Hill. 
C. N. CBITTENTOlsr , Propietario, 
JfWBVA YORK, E . IT de A.m V 
De ven ta al por m a y o r , en las D r o g u e r í a * 
prj lncip^ieg, y . i l m o m u l e o . on lag B o t i c a s e n 
pomo" i»! 
M M DE \1DII DE W M N. 2 . 
Cora poBitiva y radical contra toda forma 
do Eecrófala, Sífilis, Llagas esorofalosM, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabellndo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Riñónos. Se garantiza qne purifica, enri-
quece y vitaliza la SaDgre y restaura y rea* 
tableeo el sistema. 
JABON CÜMTJVO M B E M l 
P A S O ! P A S O ! 
P A L A C I O 
¿ Q U I E N V A ? 
D E C R I S T A I . 
POPULAR P E L E T E R I A . L a mejor curtida da la capital. L a quo mejor mercancía recibo y la que más barato vende. 
R U I t ido de calzado para los jugadores de BASE B A L L . 
GALIÁNO esquina á San Miguel. 
Cn 1217 2-17a 2 181 
C0R8ÍS Y FAJAS 
SE 
J . Mosquera de Mart in . 
La mejor fonna conocida hasta el dia y 
i adoptada por las damas elegantes, ren-
* n enrín Jos coref s de esta casa las venta-
jad higiénicas, asi como la graciosa esbel-
ti z, que «justando el cuerpo áou más 
roVunto sin la menor molestia, permite lucir una estre-
cha oii>tuTa y proporcionar fus formas hasta dejarle 
oompletamente elegante y digno de satisfacer el gusto 
min capriohopo 
Miles do «>JeDip1ares prueban también la eficacia de 
las fajas, tanto para enfermpdados del vientre, impor-
feuciunos en las niñss y sobra todo, para sefioras que 
dodputa d 3 haber dado á luz les deja un cuerpo comple-
t»me¿M natura l—CALLK DEL. BOL N . S 3 . 
15-6 
EL.Ixt tAA ' t 'KEN OH «JAIMTINAS, D R A G O M E 8 esquina á Zaiuota. se despachan cantinas á domici-
lio por person» $17, dos $34 iren $18, cuatro $61, abun-
dante y buena. 13CH8 4-17 
C o m i d a s & domic i l i a . 
Ss sirven r-ny buenas y «húndan las v áprec ios sn-
mnmette n,6dicr8: en )e caUo do Bgido T.*» Interior. Se 
oocir a á ia «np^ñ d» y & laoriidla. 13769 4 í'O 
£M.CI¡AZ A 18 A C 4 J £ M o U l Ai P I N T A N , F L O -
rean y so doran camas dejándolas nuevas y A satis-
facción ?n !o elefantes, s ^ componen muebles, se pintan 
y bsrn'ran, tm 1» tu i ra •> hay de venta camas y oamuas 
da b-oa 6 Í hlarr.i baratas, y muebles: vista hace fe 
Bjrn«s-i 18. 1370'i 4 18 
^ C j r Ü l A K 56 . 
Re sirven cantliias & domicilio & $20 por persona: re* 
ponde á buena comidi buena sazou y mucho «seo: vista 
h . - « f « 136P4 8-1R 
IN t j 4 V.Jkijt t: i*K L.A l U K K C E D N. 90 SE oorta 
eEtblla a la ambricana y á la francefa á precios 
módico». Además so ensefi» Á sefiorit'ts A bor<*ar en 
blanco tit.>i»rafia9 6 lausl y oiiaa onriosidttdes. 
t » ñ 8-14 
E L E E Y 
D E I O S KET.OJEBOS. 
Por el i l ra t ro püblico habanero eat4 bien snbidociTie 
por SÍJS tUni*» fttL, KEUKtltt rtEWTOM, como relo-
jero cientif'sa ocupa la petición m&n alta y es el verda-
dero Bey do los relujaros y el primero del mundo que a-
dt. .ti vi t i l d a deS'iy para »u earabiecimíento, y cuando 
los ohamb.'sta los copian confiesan el mérito de ens 
obras. 
El que D<Í puede crear fama por su propio mérito, no 
ro^reoe el favor del público. Mr . Q-eorge í íewt«n, el 
fUi'-o roicjtToairetioanoenla Habana reforma cualquier 
relr j do ll^vo» sistema remontclr por $4.25 y limpia 
iraquí por SI. 
8n Szcelenola D'-Icsé Mari» Valverde Ei-Presldoii-
'l-s la Be»I Audiencia y M r Cnitis, dneflo d-1 gr tn 
a'macen de pisno< esquina de San Jo«é y Amistad, en la 
Hibana, como munbaaotras personas han antorix^do ¿ 
Mr. Kemon para decir al p n b ü o o q a e los remontoües 
qao 4! ecloud en srs orouómotres el afio pasado, fon-
oíonen ••win perfección, j que eatiin muy contentes con 
ellos y M> Oartis ¡o prefiere á cualquier otro sistemado 
ramontoir pccqne nunca puede romperse. 
Mr. Newtosi no colocara «u remontolr en ningún rnioj 
eln ántes exMblrsclo i su daeño y gratificará con nne 
enM en oro A cualquier persoga que le proporoloue 
cnebss sefioientos para peí seguir ante los tribunales 
a cualquier paroona que en los dominios espafiulea baya 
febricado, vesdido ó ogado el sistema de remontolr par» 
d«r onerdn 6 relojes en imitaoton de el descrito en el 
Eeaí Privila^io «5 patento de Invención n. 3,731, con-
cedido S Mr . Swrye Newton por 8. M . D . Alfoceo X I I 
en Madrid, en ol dia 4 do abril do 1883. 
En el p&laoio del Marqués do VUlalba, al lado de la 
o»?rtfieiSr. Conde de das* Moré y la gran pelotería 
L i s Ninfas esquina á 1* calaada del Monte, Puerta de 
í Ierra—Habana. 13400 12-1> 
mmnmi'tmmíaeammtaMMKmáammmm^mmmmmamammmmm 
l » ñ , (OOMPETENGIA. 
G-ran tren do letrinas, pozos y sumideros, lo hace mis 
barato que ulngaLO de MI clase; ád les pesos carreta con 
trefc p'.pores que basen seis pipas con un cinco por cien-
to da deacuentn, recibe órdenes en loa puntos siguien-
tes. Aguila y Reina, café La Diana: Merced y Damas, 
feodoga; San Ignacio y O'Bellly, café: San ígnacio j 
Sint^drado, puesto de frutas LUB y ViUegaa. bodeaa: 
a s í r a l l i esquina 4 Ca-npanario, casa de empeño; Ga-
Itauo y San José, Agencia de Mudadas n. 9X 8u duefic 
Tiro .Jesua Poregr&o n 50 —Pablo Diaz y Váldivitso. 
Se dé gratis «I liquido d e s i n * n t B uuerioano 
T lefono 1226- 1S775 5-20 
M Nuevo Bístem^ 
wzos Y smcroxEos.—i. 8 sa. PIPA. 
eE VTSfiCVKVVA KL 13 POR 10O. 
A R A M B U a i l E S Q U I N A A SAN JOSE. 
©«•Inlootaa^ dsodoriíMor •nioricf.no grá t l s . 
Bate s í s twai e« ol ^ue zaí* -reatajas cfteos al rfibroc 
ra el 8.i«-?, -kitHititttdenL m trabajo v eoonoml«en íoérn*-
eio--- áo»j¡i»to: recibo órdenes café t a Victoria, calle «ft l» 
Mnv»lU.—PauJoy DaTOftB, A p i l a r y Eiupedrado, bodega 
—Obrovif y Haoansk—©entos T Consulado—Arrestad ' 
Vlrtuao-3—Cüiioordí» 7 BÍ»Ú Nionitn—eiwia T (M.?d«>r¿( 
—Lnc y r^ ido y i , ranbtjru .-Guaina 6 Sai- T¡»fe. 
Tf7S7 4-20 
I L MONTASES. 
Or«a tren ÜO Umpieaa de igirisas. posos y anmldero» 
Pmdo 1» pasta desirfeotant'b 6 8 reales pipa y se det-
entmta ei 10 p g . Beoibo órdenes on loa punto»'eiguicn 
tas; Cuba y A mararcra, bodijo, Bom»ja 72, bodega ev 
j o l n a i Muralla; Exbana y Lúa, bodega, oftlcad» de i i 
Bslna eequin» i Rayo, café el Reoreo y Cuht y Tojadi. 
'do. oarboneri*. Su d n e l » r i f «Zanja l lS .—Anacle t^«on 
Rov. 13593 5 ig 
AkiHcitndos, 
S E DA HA C U U I V A V I O N A US M O R E N O DV edad sano v que sea apto para lavar botellas y de-
más trábalos del almacén. En La Vil ia , Reina n. 21. 
Cu 1223 4 20 
So l i c i ta c o l o c a c i ó n 
Infonnarin. 
4-20 
un EeiáHoo general cocinero. Empedrado 
l:-;7fil 
D kSfc* C H I . O O A H « K UN lUlfcN t ' l l C i ^ E K O , a s i á t i c o , aseado y de inmeiorable condu' ta yn s t a 
eu ^a 'B par t i cu lar 6 esUblecimiHnto. San Rafael núme-
ro S i m a r á n rason. 137'8 4-20 
TTN.1 S E Ñ O R A OE M E D I A f A E D A D S O L I C I T A 
»J eolo acicn''e cocinera para una cor:a familia: csl-
eala do la Reina ndmeru 9 informarán 
13737 4 20 
SE SOLICITA 
ü f A C R I A D A V I R T U D E S N U M E R O J . A L T O S 
13750 4 20 
JBK " O I I C I T A UKA S E Ñ O R A S I N F A M I L I A 
» J p a T a el cnidado de un caballero soloy para los qneha 
oer- B necesarios do casa y calla: no te lava ni se pl»n-
oaa: si no tiene buenas roferoHas que se prese'i'o V i -
itegas 75 darán r«zon. 14762 4 20 
11 NA S E Ñ O R A FRANCESA DESEA C O L O C A R . 
\ J SB pata ensenar su idioma á uno ó dos nifics y coser-
les la ropa ó bien pnra criada de mano. InformarAn Ber-
na»» 60. 13770 4 
SE SOLICITA 
una cocinera da color, que éf t» duerma en la coiocaciMi 
y que no traiea nfBos, Lamparilla 04, esquina i B«rnaza. 
4 20 
T T f l A S I A T I C O GENERAL, C O C I N E R O . ASEA 
«-̂  do y de busna conducta desea colocarse en rasa tat 
tloalar ó estableclmlonto: caUada de Galiano 33 darf 
ra 'on. 13750 4.20 
| l í ü A A H l A T i r O G E M E U A C C O C J r v É H O DESEA 
encontrar colocación bien sea en establecimiento 6 
en oasi particular, tiene personas que reiponúan de BU 
«ondnota y trabijo. Angeles 33 á todas horas. 
van 4 20 
O b i s p ó l o s , l a m p a r e r í a 
eesolicitan aprendices qua tengan qnien garantice sn 
CQDduct». H752 " *20 
SESORBS HáGfiNDiDOS. 
Un Individuo que pormuchos años ha desempeñado l^s 
plazas demavordemoy enfermero de las finra* do est^ 
pus se ofrece a uetodes en la calle del Aguila 83 ó f.n «1 
Corro calle do Dominauez OA.TsmbienBe ofreo-para 
*oda clase de diligsncia 4 cualquier punto de Ja Islaqafc 
esa ocbrand» por ello de^pni,8 do los gastes un» modo • 
Ta^la tvtriburlón. J3736 8-20 
T T N COCINERO Q U « H A D E S E M P E Ñ A D O SU 
cargo en fundas y OOÍPS particulares, desea en contri»; 
«ojosa .ion «n casa paiticulai ó establecimleLto; ¡-íbi co 
c nnr á l a onoila, esp-sBola y f.anoesay tifne huer as xe-
forenoias Inf 'rmsrfiri Barnaza 13, barberí» 
, 1H2£ 4-20 
U n f a r m a c é á t i c o 
wlici ta la regencia de una botica calle de la Moral la 75 
boíloala fo r j a rán . 13749 4.20 ' 
SE SOLICITA 
un criado blanco para el servicio de familia qne looga 
buenarecoipend^ciom Suarez 94 dar in razón 
13741 4 20 
T ) K S } Í A t O M l C A f a S K I N J ' . V E N DE CANA". 
J - r i a s para trabalar en almacén, dep^naiente de bode-
ga O bien para un carretón ó Cirro, informarán. Yil le-
gas 10o. altos. A toilas horas. 13743 4-20 
TTN A S I A T I C O GENERAL, C O C I S E t t O A L A 
5 1?' ^P*801»' ingesa y francesa, sumamente a-
«.laao y <le buena coaduota desea colocarse en casa par-
m ü , ^ í e i ablT0Í,flÍe?t?: cane de Draeones 45, entre Campanario v Lsaltad darán razón. 13744 
ragones 45, entre 
4-20 
O I O J GELE,RAL,AVMDARA a'8ealiaoei8A cargo •»_rcr v-f de 'a ropa de algunas faml las imra lavarla «»> k i pa en 
au ^ 8 » morada, ralle de C á r d . ^ g n. 77 donde infor-
Jl^ran & t -das hnras. 13771 4 20 
1 l'F'Vf COLOCARSE UNA J O V E ^ N A T U R A L 
* 'de l i l a s Hananas para criada de mano, cestamb' a-
fla a este servicio z con persenas quo resnondan de BU 
condneta: Villegas IQl irrp'pdrftn. 1S768 4 20 
: ' • O I . I C I T A N DOS CRIAJ 
tafiog oean biancae ó de color. 
i3"73 
Su DOS C K I A O . S S ÜK D I F Z A Amistad 13 
4 20 
U N J O V E N F E > J > U L A R D t S K A COLOCAR se de cochero <5 de cr iad o do mano, shbe su obliga-
ción y tiene buenas rncomendacioneB, v a h a servido en 
lae principales c a s s s d s la Habana. Neptuno 28 infor-
maran 13784 4 20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R UKfiHA COLOCAH se de peje ó de csballeri'-ero, tiene quien respond 
por su conducta, N-ptuno nftm. 28 informarín . 
J37X6 
S E ni i S O L I C I T A V f i C R I A OO D E Oí ANO l ' E -^nínsnlar de me llar a edad: mucha moralidad y buenos 
informes Cárlos I I I 2('l>. 13-8U 4 20 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad ó una muchacha 
de 1 i l i sfios q u i tfnga persona que responda por sn 
conducta E j t e v e z n ú m 88, barrio del Pilar, frente á la 
igl'-eia. 1.H787 4 JO 
m B m n M BIRBMO 
se s->Iici}a uno adelantado, 
margara. 13791 
San Ignacio esquina í A 
4 20 
A l 10 por 10O 
anual sa dan con hipoteca de caejis buenos puntos de 
b00 A $10000 se compran censes se da dinero sobre es-
tmoia- íó potreros «e r r ade la Habana, y sedesonentan 
hipotecas vencidas é por vencer; ocurrir á B. Roffln— 
M-tnriQi e 39 de 8 á 3 de la t*rde 13792 4 90 
S E DESK A S A B K H E L PAM A DKRO DE DON MauaeJ Femand B, natural de O. e con.ejo de Luar-
Oi; su t ío D . Jo»é Garcia, oue vive calle del t o l n. 15 
íonda E l Oonvenlo de Vergara, donde personalmente 6 
por ©í-o-ito pueden dirigirse los que sepan de él 
7 3703 4-18 
n ^ t a r ^ L d e ^ i l r £ 1 T , a y I , l r a r I . 9 d«í ^ r m e n Z=unora, 
h.-rman» de ^ o n 1 « ¿a81SOllo'.ta 'a madr« de Carmen ? 
13eS9 C8 den»áí periódlers . 
S e ñ o r e s Hacendados. 
Con buenas referenoias se ofrece una persona prácti-
ca en la plasa de mayordomo y pesador de caña: impon-
drán Compostela 78, ontre Muralla y Teniente-Rey. 
13730 4-1? 
SE S O L l C i T A UNA M A N E J A D O R A QUE Q U I E -ra i r de temporada al campo v presente buena reco-
mendación. Cuba 122. 13716 4-18 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA O N I Ñ O P A R A A Y U -dar el arreglo de una cara, donde la enseñarán á leer, 
coser, eto etc.; dándosele al mismo tiempo ropa y lo que 
necesite. Perseverancia número 60. 
13719 4-18 
U N A PERSONA A C T I V A E I D O N E A P A R A S o -licitar anuncios, se solicita en O'Reilly 36 librería. 
13712 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA G E H E R R L COSTU-rera y servicial de mano de color de mediana edad y 
rie buena conducta, teni^udo personas que acrediten su 
honradez: calle del Aguila 43, darán razón. 
13702 4-18 
SE S O L I C I T A UNA <L.Oe>TURERA P E N I N S U -lar general en el ramo de modista, si no sabe su obli-
gación con perfacMon que no ee presente: tren de mo-
dista Industria 38. 13701 4-18 
U N Gfe t tEKAL COCINERO Y REPOSTERO extranjero de bastante inteligencia y sabe su obli-
gación, q u e h á ocupado las casas principales de esta ca-
rita1: tifne quien responda d» su conducta y moralidad. 
Vü;eg»H 103 entre Teniente-Roy y Muralla. 
isror 4-18 
S E N E C E S I T A UN W U C í l A Ü H O DE ONCE A catorce años p%ra criado de mano, prefiriendo enten-
derse con sus padrea ó encargados y exigiendo buenos 
informes, sin cuyo requisito es inúti l se presente. A -
guiar 33 de doce á cuatro. 13695 4 18 
S© sol ic i ta 
una criada de color de mediana edad, para manejar un 
mño de cuatro meses y limpiar una habitaolon. Agua-
cate 55. 13723 4-18 
D í íSEA ( OLOCARSE I NA C O C I N E R A G E N E -ral, peninsular, de mediana edad, aseada y de toda 
confianza, teniendo personas quo respondan de su con-
dnctit: cafó Infante, Plaza Vieja, altos darán razón. 
13f.9ü 4 18 
SE S O L ' C I T A UN F A R M A C E U T I C O QUE D E -see tomar á partido una botica en el campo. Es buena 
botica y de buenos resultados. Para entenderse dirigirse 
por escrito á D. V. González, Sierra Morena. 
13701 4-18 
D E CU1ANOERA A L E C H E E'MTfcRA DESEA colocarje una moreníta de cinco mesr s y diss de pa-
rida, con buena y abundante leche, ea primoriKa v ti»ne 
buenas recomendaciuneR: vivo S*n Joeé 35: á todas ho-
ras darán razón. 13876 4-17 
U NA S E Ñ O R A A N D A L U Z A DESEA C O L O C A R -se de ecciuera de una corta familia ó nn mati imonio 
solo y en la misma hay una hija ti el palf que desea aonm-
pafiir á una señora sola y repasar Ja ropa: Hú 24 infor-
maTÍn do las dos. l.ViSO 4 17 
S E S O L I C I T A UN G E N E R A L COCINERO O oooinera, también un portero que tanga oficio ciga-
rrero y una lavandera que tenga empleo dándole nn 
hormo.'O coarto y lugar para lavar en cambio de lavar 
Uuna ropa do la casa, que trslean referencias: infor-
mar.vn Lamparilla 63. ISB'O 4-17 
Ü" N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO A 1-A inglesa. A la criolla y á la española: responden por BU 
conducta. M.mte n. 91. 13649 4-17 
AVISO. 
Se desea saber ol actaal paradero de D José Pereiray 
López, natural de Sant* Marta de Ortigueira. provincia 
dalaCorufia, se supone que so halla ea Manzanillo ó 
Cienfaegos. eele agradecerá á l a persona que de razón 
da él Dirigirse á Regla, calle del Mamev n. 91 á D. V i -
cente Martínez. Se suplica la reproducción délos demás 
colegas de I» Isla. 13847 4 17 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 años ó mía para una corta familia, se le t rnturá 
como déla casa y se le dará un sueldo regular. Belas-
coain número 32 bodega, informarán. 
136VI 4 17 
D ESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N R E S -taurant. fonda, casa particulsr ó de comercio, sabe 
ciumpbi' rou t u cbligaciun. Santa Clara n. 5 darán raron. 
Tiene quien responda. 13658 4-17 
U NA P A T R O C I N A D A D E S E A C O L O C A R S E do criandera á rsedia leche. Es jóven robusta y de 
veinte días de parido. Infoimarán Rayo 66. 
13661 4-17 
U NA J O V B N D E '20 AÑOS R E C I E N L L E G A D A d é l a Península desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, gabe coserá maooy máquiua: tiene perso-
nas que abonen por su conducta. Informarán Campa-
nario n. 13. 13678 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano en casa particular ó de co-
mercio ó portero Tiene quien responda per en conduo-
ta: informarán Teniente Rey 12. 
13624 4-1fi 
Se so l ic i tan 
un buen planchador y un lavandero almidonadcr para 
Cayo Hui-so donde se les pagará buen sueldo. Más por-
mecorf a Campanario n 101. 
13681 4-17 
f TKA S E Ñ O K A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O . 
\ J carne para acompañar á una señora y criada de ma-
no; también para el cuidado de una casa como ama de 
llaves: no tiene inconveniente en i r al campo: darán ro-
zón Luz ?3. 13éR3 4-17 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa particular para 
cocinar ó el aseo de una casa: es de moralidad y tiene 
personas que respondan de su conducta: calle del Pocito 
n. 19 esquina á Marqués Goczáiez darán razón. 
13682 4-17 
Se sol ic i ta 
un muchacho blanco aprendiz adelantado cn el ramo de 
sastrer ía dándole casa, comida y sueldo arreglado á su 
trabajo. Villegas 114 darán razón. 
13601 4-16 
UNA J O V E N I S L E Ñ A D E 17 A Ñ O S D E E D A D íolicita colocación en una casa decente para acom-
pañar á una señora ó para manejar un niño ó orlada de 
maco, sabe bien su obligación, y en la misma hay un 
jóven do 27 años que oe coloca para portero ó jardinero: 
tienen pereonas que abonen su conducta: darán razón 
Sao Rafael 42 130 J3 4-16 
B a r b e r o 
Sa Boliolta nn aprendiz. Plaza del Vapor n. 41, por 
Dragones. 13004 4-16 
S3,00O 4»hO SE TWMAN CON H l O o T E C A D E un potrero do do^e y media caballerías de tierra, 
todo ofr^.ado de pudra, con aguada abundante y muy 
fértil, libre de imTiosiciones y gravámenes, t i n inter-
vención de corred'.'r: iniMondrán peletería Qa'iar.o es-
qu inaé Stlud. ISOSÍ 4-16 
Ü N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO fW-licita coloeacioir, Haj- q u ú n responda por su con-
ducta: Aarnila 124 bodegt» impoudián. 
13634 4 16 
UNA S E Ñ O R A D E DOS MESES D E P A R I D A desoa encontrar colocación de criandera & leche en-
tera ó media leche, tejiendo personas que respondan 
por en conducta: calzada delCerron. 450. 
13611 4-16 
¡ D I N E R O ! ¡ D I K E R O ! 
Bu hipotecas 8e da on t< das cantidades do 500 pases 
en oro y btes. al 1 por 100 con flacas urbanas en esta 
capital: se vende una css4 MI el barrio de Guadalupe 
en $5,200 oro: de más pormenores Dragones 20. de 7 á 11 
do la mafif-na. 13*31 8 10 
SE S O L J C i T A N OO."* O T R E S JOVENES DE 18 ó 20 11 ños como dependientes y qne tengan buenas re-
ferencias. Impondrán Agular 138. 
13631 4-18 
DESEA CHLOCAUSE UNA JOVEN PENtNSU lar de criandera & leohe entera la qne tiere buena y 
abundante: os stna y robusta con pereonas qne respon-
dan de su eoT.duLts: tiene tres me^es de parida: calle de 
Cienfnegos 24 darán razón. 13639 4-16 
U NA J O V E N DE C A N A R I A S DESEA ENCON-t ia r colocación para costurera do rop^ blanca, zur-
cir, acrmpdfiará una señora ó eusefiar á iiiñoa l«s p r i -
meras l i tras: teniendo nrrsona* que respondan por su 
conducta, informarán Muralla 113, altos. 
13*40 4-16 
ttE S O L l C i T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A O 
k-3de color abonándole quince pesos billetes y que tenga 
referencias: en la misma te solicita una niña para en-
señarla á coser ayudando á los quehaceres de Ja casa, 
impoidrán Bscfíhar 105. 13638 4 16 
DINERO 
Se da con hipoteca de casas cualquier cantidad por 
grande ó poqueña que sea, sobre alquileres, censos y 
to la oíase de negocios que presten garantía. Dragones 
n. IR 13635 4 16 
DEsEA COLOCARSE UNA J O VEN P E N I N S U . Jar de cocinera ó criada de mano para una corta fa-
milia sabe trabajara! estilo de Madrid y tiene perao-
nas que Informen por ella: calle de Dragones n. 82. 
13625 4-16 
UNA S H Ñ O R A DE 30 AÑOS D E E D A D DESEA coloocrao para manejadora de niños y algnnos que-
haceres de la casa, tiene onien responda por sn conduc-
ta; calle de San Nicolás 210 infirmará 11. 
13f28 4-I6 
^JK N i C K S I T A LN A C H I A DA PA R A A T E N D E R 
<^á un niüo y limpieza de 1» casa, corta famil-'a, ha de 
ser honrada y de buen caráct-r . Calzada de J e sús del 
Monten. 421. 136-'7 4-16 
S « S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E B L A N C O O ds color para nu carrito de leche y ayudar al esta-
blecimiento, sito tiene buenos informes qnenosepre-
stnte. L cherla B l Casino, Compostela y San Isidro. 
13620 4 16 
SE S O U C I T A D E 6 D E L A MAÑANA A O D E la tarde una buena costurera y cortadora, que entalle 
bien y sepa peinar. A l propio tiempo se desea colocar 
una buena criada de mano raiionol y de moralidad, te-
niendo qoien responda por ella. Virtudes n. 8 A , esquina 
á Industria. 13614 4-16 
DESEA I OL4lCAH.SE UNA S E Ñ O R A D E M O -ralidad en una cosa deoonte para criada de mano, 
sabe coser y tiene máquina, no tiene inconveniente el i r 
al campo. Informarán Son Miguel 118. 
13163 8-13 
PA R A C R I A D A D E M ANO D E UNA S E Ñ O R A Y cuidar dos niñas se solicita una criada que sea de 
moralidad y dócil. Calle de Lombillo número 20 Cerro. 
13471 6-13 
UNA SEÑORA FRANCESA 
í^neral medteta, desearía encontrar una casa particular 
para trabalar de su oficio por semanas ó por meses: in-




S e s o l i c i t a 
un jóven aori vf>4 ínteüffaafo para buscar snaorltores i 
é-19 
Ü NA F A M I L I A P A R T I C C L A R QUE DESEA psner cas», de Nenia adquirir de otra familia pat t l -
oalar también un buen mueblaje y demás avies de una 
case, 6' p.nse juntos ó por piezas sueltas, se pagarán bien^ 
sin inteivención de tercero: también un buen pianino y 
una casa en buen punto que se CHmbiaria por créditos 
de la Caja do Ahorros: impondrán Teniente-Rey 83. 
13-'24 8-18 
ORO Y P L A T A 
Sa compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas, pagándolo á los precios m4s sitos Obispo 60 en-
tre Compostela v Aguacate, joyeria de Valléa. 
13718 4-18 
Compras . 
Se desea comprar una Imprenta pequeña que tenga dos 
mAqninas de pedal, modernas, todo barato. Memadeies 
número 14. 13710 8-18 
Se c o m p r a n 
alfardas y tablas de desbarate, y tejas da hierro usadas 
pero todo en buen estado de servicio,- Industria 101. 
13574 8 15 
Muebles 
Se compran, cambian y componen Compostela 151 en-
tre J e sús María y Merced. Sa vende un plano. 
15542 8-14 
Se c o m p r a 
un alambique bueno, como de dos pipas de cabida, qne 
sea por operaciones. Informarán Tejadillo 21. 
13'29 8 14 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas clases é idiomas, métodos de música, estuchas 
de mat-rnáticas y ciruila; las obras buenas y de textos 
se pagan l.len. O'Reilly 30, l ibrería 
13477 8-13 
MUEBLES 
d c ^ / r ^ G a t L ^ l l ^ P ^ ^ e l i a a particUs p .g to -
M 3 
SE COMPRAN 
librea, en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 54, Librería . 13406 10-11 
Mercado de T>*con.—Se aiquila el piso pr ini ipal de la oa«iJla n . 12 frente á Reina con cinco posesiones 
muy ventiladas, cocina, agua abundante gas, etc. I m -
pondrán en el entresuelo de la misma de 8 a 10 de la ma-
ñana v de 12 á 5 de la tarde. 
"13760 *-'0 
SE ALQUILAN 
unos hermosos altos con balcón á la callo, compuestos 
de una sala, un cuarto y dos oomedoros en 38 pesos b i -
lletes Luz n. 84 13748 6-20 
SE 
en una móiica oantidad la casa calla de la 
Laaltad n. 129 esquina á Dragonea, fabri-
cadr expresamente para panar una gran 
tab^qnería. 13699 8 20 
SE A L Q U I L A 
La casa Manrique 178, cen sala, comedor, siete cuar-
tos bajos j altes, agua de Vento y cloaca $14; bajos Ma-
loja 07, f n $l0-60¡ Sitios 140, sala, comedor, dos coartos, 
$12-75; Lagunas 22. «ala, dos cuartos, des colgadizos, 
$18; n. 4<i esquina á Perseverancia con agua $17; Vapor 
21, s»l;i, comedor, dos cn artos y agna. $8-E0; Virtudes 
16, o iq ' i i naá Crespo propi» para establecimiento con 
a í n a $11-25; Escobar 22i esquina á Peñalver , con ar-
matoste para bodega, $8-50 oro; ''os accesorias en Jesús 
del Monte, Real 65 con agua: á $8-50; una casa Infi inta 
ps'inina á San José, sala, tres cuartos y agua, $8-50 y 
v j r os cuartos con gran patio y agua á 2 y $3, todas en 
oí o: también se venden dos bodegas Escobar 176 é I n -
fái ta esquina á San Rafael Impondrán . 
137C6 4-20 
Habifcacienes baratas 
Se alquilan hermosos cuartos altos y bajos con gran 
patio á 6 y 7 pesos en billetes; accesorias, grandes sa-
jones con piso de tabla, á 9 y 10 pesos también orí bü lo -
tas, calzada ds Cristina marcadas con las letras J L M . 
inmediato al puente de Agua Dulce, por el frente pasan 
los carritos urbanos de Jt-sus del Monte y solo cuesta 
diez centavos, á la entrada vive el encargado con quien 
se entenderán, 13765 4-20 
C<n alquilan las ra><as calzada de J e s ú s d i Monte 208 
£5en 30 pesos billetes y Salud 114 y l l 4 i on 17 pesos ero 
ó 40 billetes. Para su ajuste Sol 49. 
13753 4-20 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
S3 alquilan áoaballeroa ó matrimonios: en la misma 
hace falta una buena lavandera, se prefiere que duerina 
ea la casa y que tenga referencias, Eernaza 60 
13778 4-20 
SE A L Q U I L A 
un salen espacioso con divisiones ó sin ellas propio para 
vivienda de hombrea eolos ó un matrimonio sin hijos. 
Mercaderes esquina á Amargura, café. 
13735 4-20 
SE ALQUILA. 
la cesa Aguacate 26, (ntre Empedrada y Tejadillo, t ie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos hi jos y uno alto al fon-
do, muv seca y fresco: la llavo y darán razón Empedra-
do n. 50. 13747 4-20 
En $76-50 cts. oro 
se aJquila la hermosa casa Escobar n. 150, entre Salud 
y Dragones, con entrada á dos calles, da zsguan dos 
ventanal y de:ná8, capsz para una dilatada familia. La 
llave en frente. 13772 4 20 
Se a lquí la la casa Concordia tD, entre Campanario y Perseverancia, con zaeuan, sala comedor, 7cuar+o8, 
aaleta. caba'leriza, & y pluma de agna. La l iaveen ia 
bodega esqniua á Campanario é informarán Obispo 
100 esquina á Villegas en los altos do la sedeiU £1 Co-
rreo de Paris. 13774 4 20 
Se a l q u i l a n 
la bonita y espaciosa oasn Ga'iano 40 ent'-e Concordia 
y Virtudes, San Mitsuel 129 entre Escobar y Gervasio, 
esta pequeña pero con comoiidades. ambas ŝ  dan en 
proporción; informarán en Coacordir núm. 44 esquica 
á Manrique. 137 7 4 20 
A l o s d u e ñ o s d e hoteles. 
Completimente reformada la casa. Lamparilla?, pla-
za de San francisco, se admiten proposiciones de a-
rrondamiento; en la misma impondrán. 
137Í6 8 20 
S¿¿o alquila en proporción la muy cómodj 
¿-?bajo Tejadillo n 37, entre Habana y ' ' 
casa de alto y 
ompostela. con 
agua do Vento y caño á la cloaca, imnbndrán San Igna-
cio esquina á Muralla, seieria La Estrella; la llave en 
K tienda de ropa La Montañesa, esquina á Habana y 
Tejadillo. 1378« 8 20 
E n tres y media onzas oro mensuales la bonita y có-moda casa oaUe de laSa'ud n. 107, en el n . 1(J7 está 
la l lave y Galiano 124, ferreteiía, informarán. 
13734 4 18 
R E G L A . 
É n 25 y 20 pesos oro mebsuales cada una las bonitas 
casas calle Real númeroa 12?, 124, 126, 158 y Eusnavis t» 
33, en el 122 están las llavea y Galiano 124 ferretería i n -
formarán. 13735 4-18 
SE ALQUILAN 
los hermotísiinos altos de la relojcria La Americana, 
Mercaderes n. 13 entre Obrapia y Obispo, sumamente 
baratos. En la misma impondrán. 
13732 5-18 
P r a d o 93 , P r a d o 93 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaie, en precios módicas: 
en la misma informarán. 13733 4-18 
E^n una onza oro se alquilan dos hermosas y ventila-^das habitaciones altas de la casa Agniar 37, esquina 
á Tejadillo. m i l 8-18 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Obrapia 46, entre Habana y Compos-
tela, para hombres eoloa ó matrimonio sin hijos, amue-
blados ó sin muebies. 13707 4-18 
SE A L Q U I L A 
una bonita casa bien amueblada, de cinco cuartos y con 
cocina, propia para nn matrimonio sin hijos: impondrán 
Trocadoro 37. 13725 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa Someruelos n. 2!, á una cuadra de la calzada dol 
Monte, sala, comedor, tres cuartos b.jos y nno alto, 
agua vdemás en $30 mensuales. Salud 23. 
137.19 4-18 
G r a n casa p a r a fami l ias . 
Hospedage con habitaciones á la calle para familias y 
caballeros: precios módicos. Zuiueta 3 esquina á Animas, 
á media cuadra del parque. 13728 4-18 
En $36 oro la bonica casa de alto y bajo, Apodaca 6, casi esqnina á Cienfuegos, con sala, tres cuartos, 
comedor, etc , en la planta baja; y sala, un cuarto, co-
medor en 1» alta: tieno pluma de ajua do Vento y suelos 
de tabloncillo: enfrent? están las llaves y dan razón, 
1370» 4-18 
V I L L E G A S 39 
Sa alquila el alto Villegas 39, con balcón á la calle, sa-
la, dos cuartos, cocina, escusado, agua, inodoro, dos azo-
teas, frescos y ventilados propios p i r a una corta fami-
lia, próximo a teatros y parques: en la misma imponen 
13706 4-18 
Se a lqui la 
la espaciosa casa, de tres pisos. Prado 85, esquina á 
Virtudes, propia para una sociedad de recreo, puesto 
qne fué oonstrnida expresamente para el Ateneo y ha 
sido ocupada después por la Asociación de Dependien-
tes del Comercio. Pueda tervir también para un gran 
establecimiento comercial ó industrial por su cxce¡entu 
posición y especiales comodidades: en Virtudes 6 está Ja 
llave y darán razón. 13606 15 180 
Se alquila en $12-60 cts oro la casa n. 68 de la calle de las Animas esquina á Venus, en Gnanabaooa, con za 
guan, sala, con persianas, comedor, cinco hermoeos 
cuartos y demás comodidades: la llave en frente n. 61, 
é Impondrán Oonoepcion n. 40 esqnina á División. 
13653 4-17 
Se alquila en $'0 btes. la casa n. 104 de la callo de 6an José, entre Gervssio y Selascoain, de mampesteria y 
azotea con sala, comedor, dos cuartos: la llave en el al-
macén de Víveres do la esqnina y en Gnanabacoa Con-
cepoion;40, esquina á División. 13651 4-17 
Se a lqu i la 
la oaea Merced 22, de dos ventanas, tres cna'tos bajos y 
uno alto en dos onzas y media oro: en la bodega de la 
esquina está la llave. 13655 4-17 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta p i r a depósito de muebles ú otra 
cosa por el estilo, res pendiendo á su cuidado. Darán ra-
zón Lealtad41. 13548 4-17 
Se alquila en un módico precio la casa Lagunas 42, con sala, comedor y cuatro cuartos, la llave en la bodega 
de la esquina de Perseverancia Informan: calzada de 
San Lázaro n. 274, entre Perseverancia y Lealtad. 
13667 4 17 
En casado familia decente se alquilan dos cuartos a l -tos independientes, frescos y aseados, á hombres 
sólos ó matrimonio sin hijos, en el ínfimo precio de $17 
billetes cada nno. Paula número 49. 
13669 4_i7 
C e da en módico alquiler la casa n. fl de la calzada de 
O Arroyo Apolo á propósito para bodega, pues hay ya 
en ella nn buen armatoste qne se d» en proporción ó ee 
vende por separado. También se alquila para familia. 
J e sús riel Monte .104. 1S670 4-17 
Obrapia esquina á Composiela BO alquilan dos habita-ciones juntas á hombres solos, son muy claras y ven-
tiladas, tienen agua escusado y entrada independiente, 
al lado n 67 está la Jlave é impondrán y ee verde la le-
gítima casnarilia de huevo á 30 cts. caiita. 
13684 4-17 
Morro frente a l n . 2. 
En $15 oro se alquilan los altos, son nuevos, compues-
tos de sala espaolesa, comedor o«n persianas y des cuar-
tos, uno da á l a calle. 13674 4-17 
Se alquila la hermosa y ventilada casa J e sús Mar ía n. 71, de alto y bsvjo, con sala, comedor, saleta y cua-
tro cuartos altos, entresuelos y lavadero independien-
tes: abajo sala, comedor, seis cuartos, baño, tres plumas 
de agua v caballeriza pora cuatro caballos: la llave es-
quina á Habana: impondrán San Ignacio 64. 
136f5 4_17 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casita Egido 107 con sala y 2 cuartos co-
rridos, t i tna azotea y agua de pozo: se alquilan baratos: 
en los altos dan razón de todo. 
13671 4-17 
Se alqu<la una eepaoiosa casi. O l ios 82. frente al ho-tel San Cárlos y dos hermosas accesorias juntas ó se-
paradas propias para establecimiento, depósito ó para 
familia. Calle de Luz, entro Inquisidor y Oficios, casa 
de baños. 1S637 4 16 
REGLA—Se alquila en 22 y 26pesos billetes mun-suaies, cada una de las nuevas casitas, situadas en 
la calle de San Agustin, entre Santuario y Mamey y cer-
ca de los vapores de la antigua Empresa: en el n. 3, a l-
tos, las llaves é impondrán. 13610 4-16 
SE ALQÜIU 
la casa n. 88 de la calle Ancha del Korte—San Lázaro 
Impondrán Riela 18. 13644 15-16 
S a n Tgaacio 61 
Ss alquila esta espaciosa casa, imponen en el n, 59, 
donde está la llave. 13632 4-16 
C e hl'jQlta la bonita casa n, 111 calle de Ja Salud, recién 
^fabricada á l a moderna, compuesta de sala, zaguán, 
oon rej», saleta, cuatro cuartos, baño con agua oorrier-
te. cojina, caballeriza y despensa, toda de azotea: en la 
m-'s na ii.formarán desde las nueve de la mañana á las 
dos de la tarde. 13603 4-16 
Se alquilan dos casas baratísimas, nna Manrique 59, entre San Miguel y San Rafael, toda de azotea, sala, 
comedor, persiana, tres cuartos &, otra Habana 3, de 
alto y bajo, muy fresca, en $28 oro cada una y con oomo-
di lados: la llave donde dice el panel é informarán Cam-
panario 107. 13606 4-16 
En 24 pesos oto se alquila la casa Merced 109 esquina á Egido, acabada de reedificar, tiene cula, comedor, 
dos cuartos, patio y azotea: la llave en la casa de empe-
ño y su dueño Consulado 114, donde se alquilan cuartos 
muy hermosos y frescos. 13606 4-16 
Se alquila un bonita local o> upar te de la casa ó sin ella para una carpintería ó almacén de tabaco, sirve 
para toda olaeo de trabajo, en buen panto. Zanjp £0, & 
la otia P"ett8 d«rtD raron á totes YIOVM, 
m i 
N U E V A S M A Q U I N A » D E COSER 
DÜ LA O O Z k X X ' ^ j f S h l ^ A . DK SX3>TO-ZI3Et., 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina pueda ser susceptible. Son de brazo «Ito, sUenoiosas, 
sólidas, Ugeras y sencillas. 
Como somos loa únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singo;, 
participamos á nuestros favorecedores qne seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casa se hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálioos, revolvors de Smlth SÍ Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mositM de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordiolmente á las señoras á visitar nuestra oficina par* 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparablos máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre los conocidas á quienes se sir-
van visitamoa. A L V A R E Z Y HIINSB, O B I S P O 1 3 3 . 
On. (597 810-33My 
LOS SASTR] [ANTES. 
Obispo 65, L A S O C I E D A D Obispo 65. 
Se h a n r e c i b i d o factur&s de invierno de la más alta n o v e d a d . 
Es m a y c o n v o n i e E t e á sus intereaea visiten oetoe almacenes seguros de encontrar 
surtidos, novedades y precios como en ninguno. 
Cn 1215 8-17a 8 184 
PARA E L DIA DE DIFUNTOS. 
DESDE m PESO OJSTA ( f f l 
Esta casa tiene siempre un Bsurtlda asombroso do coronas de todas claees y tama 
ños, de bieoolt con flores artifielalea, de abalorio?, orucae, cintas, pensamientos, letras 
de moBíacilla para combinar nombres, corouaa de áamprevivaa, ouadritos ovalados para 
retratos v oftbfiüo; todo lo más nuevo este año en loa cernenter!oa de París, Madrid y 
Nueva York. 
Cn 1212 102 O'Reilly 102. 12 18 
L o s c igarros del D K . V I E T A . tan eficaces y conocidos m á s 
de 3 0 a ñ o s , i>ara c u r a r e l asma, cansancio , catarros y d e m á s 
afecciones del pecho; advirt iendo que las personas que no le 
gusten fumar con a s p i r a r e l humo es tgital. D e venta Flarrá, 
.Lobé y en todas las boticas. 13685 4-17 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
6á, Obispo, entre Compostela y Aguacate 64. 
Poneroos on coito îmiento de las sonoras y señeritas favorecedoras de este estable-
oimifnto y á cuentas pareonas esperan ol nae/o feurUdo, haber rdcibldo uní rsiaeDa de 
prendería de verdadera y última novedad on oro y pedrería fina. Invitamos también al 
público en general y en parilcolar á todas las poiscnaa qne ee distinguen por en buen 
guato en apreciar no artículo de arte, para qae puedao esúooar el mérito tío la prende 
lía que recibe esta casa de J . Serra y Hno. 
6^-OBISPO, ENTRE COMPOSTBLá Y AGUACATE- 64 . 
F R A N C I S C O A 1 . F 
l'iibrloanta de plameroa por el sistema francés; de mejor conatruooion y más pluma; mis frescos v más bara-
tos precios qoe los aqní importados. 13688 5!6 17 
Se a l q u i l a 
nna cnsita de alto y bí jo propia para una familia ó dos 
cortas familias. Calle de Bornbl u. 27: impondrán n. 25 
do la misma 13602 4-30 
Obispo e squ ina á Mercaderes , 
antigua caca de Zi r r i l i a , se alquilan frescas y ventila 
das uabitao'oaett alt propias para bufetes ó esorito-
rioa. 13517 12-U 
ATENCION. 
So de«ean alqul'ar oiudadelas 6 casas de vecindad por 
tinmpo determinado ó A voluntad: darán razón Corralea 
túouero 12fi. 13540 6-U 
Eboasade fa .n i l i a reúpe tab ' e so alquilan cnartos es-paciosos y bien amusblzdos con asistencia ó sin ella 
& piecios sumamento módicos: servició en mesa redonda 
ó en las habitaciones Teniente-Hay n. 15. 
1S51S 8-14 
Se a l q u i l a n 
i antas 6 separadas tres habitaciones de entresuelo con 
balcón corrido al patio. Empedrado 2. 
13512 10-U 
OJO VEDADO OJO 
Sa alqai'a á un prscin módico la pintorasoa oasitai 
compuesta do ea-'a, des cuartos, comedor, patio, pozo y 
algibe, sicnads en la calle 5?, al fondo de la rasa calle l i , 
esquina á 5? n. 6: en la botica de la esquina d&r*n r«zcn. 
13417 15 130 
Sealqui'an lo» «eimo-os nitos de la casa Aoosta nV 35 inmediato & Belou cou capacidad de pala, comedor, 
cuatro cuartos, cerina T demás comodidades: impondrán 
Sol 07. 13402 8-11 
El 2.000 PMOS ORO 
la casa Escobar 112, está aiqDÜada en $25-50 ota. oro 
Amistad n. 77 darán razón L O. 
]3f02 4-17 
VENOEN V E I N T E Y CINCO CAtt,%lA,£ 
¿J r í a s de tierra montuosa, oon pa'mar y aguada, en P-U 
millas, jniñediocion de Colon, y ui;a máquina de moler 
caña con sn carrera, fábrica inglesa: t r a t a rán en la oaUe 
del na t o n. 40. 13312 4-16 
V E N D E UNA HEHUUOfiA CASA EN EL. CE-
C3rro en la calle de Zaragoza: otra en Regla en la calle 
Real á dos cuadras del paradero y otra en la calle de 
Dragones á una cuadra d é l a Plnzi del Vapor. De todas 
Informan en Galiano r úmoro 07: altos de U Dalceria Cu 
ba-Cat i lnñ* . 13566 4-15 
EN 3,000 PEaOS B Í L I / l i T E S L . Í B R E 8 StK VEN de una bonita casa de construccicn moderna, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, pozo, eto. y un gran 
pr.tio, gana 40 pesos biÜHtes meuanales, es ganga, sus 
papales corrientes y oontribneiojies al dia. Informarán 
en J e sús del Monte calle del Marqués de la Torro n. 34 
entre San KicoUa y Pamplona de 6 á 11 de la mafiana. 
13593 4-15 
7 ,000 pesos oro 
Se vende la hermosa casa situada Lamparilla número 
100 entre Bsrnaza y Monserrate: tieno sala, zaguán, co-
medor, trece cuartos y gran patio, puede verse á todas 
horas. Sn dnelio Egido 1. altos. J3378 8-11 
| ^ N a .500 PESO.r» l t I I „ 1 , E T E 8 » S V E N D E E A 
••-¿bodega de la calle de 1» Zanja n. 110, bien surtida y 
oon un magnifloa aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la casa que ocupa se da en cincuenta pe-
eos billetes con contrato: informarán Oficios 38. 
13310 26-90 
SAN R A F A E L 36 
En esta hermosa casa situada frente al Razar Paris ién 
ee alquilan habitaciones altas y bajas con teda asisten 
cia y á precios módicos. 1R389 8-11 
CIUDADELA 
Se alquila la de la calle de Remaz» 65: impondrá el Sr. 
D. Miguel Belaunde, Amargura 54 de 12 á 4. 
13108 15-8 
nila la casan. 3, Obrapia. de alto, acabada de 
reparar, propia para almacenes y escnti-rios, de f á -
brica moderna y con aeaa: la llave Obrapia ia. 14: ade-
más dos accesorias, Obrapia 12 y Ric!a 1Í3, con sn alto 
esta y agna: las llaves Prado n. 98, donde habita el due-




C A E L E Sí, E S Q U I N A A 5 í 
En este espléndido, elegante y nuevo edificio con es-
paciosas galerías altas y bajas, que reciben los aires pu-
ros del mar. T rodeado de bien dispuestos jardines, se 
alquilan habi taúones amuebladas con ó sin asistencia 
á precios equitativo i . Informes en la misma. 
13023 15 40 
SE ALQ/ÜIL/i 
la casa oslle de la Habana 79, esquina á Obrapia para su 
ajuste: Oficios 28 informarán bsioa. 
12546 27 24 8 t 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Reilly. 
123<8 27-193 
ütiqmieres de criados. 
Se a lqu i la 
nn coc inf o de color de buenas referencias: so responde 
de su conducta. Campanario 123. 
13560 4-15 
HA B I E N D O S E E X T H . A V J A D O E E C E K T Í F I -cado da depósito de $5(10 billetes, expedido por el 
Banco Eapafiol á faver de D. .To^é Pardo y Garcia, se 
suplica á la persona que lo hubiere encontrado se sirva 
entregarle en la Adminis t ración de Correos donde será 
gratificado por ei ii.fcresado. 136^6 4-17 
Ct H l V A S E X T R A V I A D A S . E A PERSONA QUE 'haya perdido dos chivas crianderas y una chivit», 
pnede pasar á recogerlas con las sefUs correspondien-
tes calle de San Rafael n. 41, hbsnundo el anuncio y de-
más gaatoe ocasionados. 
1 ^ 9 4-15 
P é r d i d a . 
Habiéndoso extraviado un caballo dorado de 6J cuar-
tas, hierro en la paleta izquierda A L : la persona que de 
razón será gratificada generosamente. Morro24. 
13484 6-3 
DE ¿INGAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Se vende ó arrienda el potrero San Vi-
cente, de 50 caballerías de tierra, eiendo fu 
lindero del ftente el que da á toda la cal-
zada do nna legua desde ei pueblo de Ba-
tabanó al Surgidero. 
Hay 9 años que está arrendado en $1,224 
oro anuales y eatá para vencer ol contrato. 
Tiene buenas catas de vivienda, horno de 
cal y tanques, rica agua abundante que snr-
te loda la población del Surgidero y sus 
buquee: muchos árboles frutales, grandes 
palmares re&lea, de caña, ymiraguano, ma-
j aguares, cañales y monte. 
Se vende al contado en oro, ó por accio-
nes del B^nco Español de la Isla de Cnba, 
ó bien á plazos con grandes garantías. Im-
pondrá su absoluta dueña, caca cerca del 
Caalilio del Principe, en el campamento de 
U B.igada Sar.irari3, Sra. viuda de L a 
Plata. Cn 1206 417 
BODEGUEKOS.—SE VENDE UNA B U U E G U 1 -ta por precisión para separar un hermano do Is so-
ciedad, & propósito para nn prioipiante, advirtiendo qne 
hace regular diario, oon 8 cuartos de alquiler costando 
la casa 2 onzas y cuarto oro, de modo que sale la oasa 
de balde en sn alquiler.- informarán Somernelos n. 10 de 
8 á 10 de la manan». 13754 4 -20 
PARA A R R E G L A R UNA TESTAMEN-taria y sin intervención de tercera per-
sona se venden las casas c/tlie do Ci mpos-
teia 106, frente al callej-m de la Samarita-
na, y otra en Gnanabacoa, calle do Palo 
Blanco r . 42. 13740 1-IQJ. 5 20i 
Por ausf ntarse t n dntfia vende nna t intorer ía bien 
acreditada! i n f o m a i á n Jovelianos ü, Matanzas, 
13357 g -H 
AMiA.—Se vendo una casd do vüi;indü.d oon 28 po-
Tsesionea y dos aooesorias, todo da mamposteri».— 
Produn» un buen alquiler y se dá mny barata. Impen-
dí én Vlllea^s 66 de nueva á once de'la nuf i ína y do 
cuatro á cinco dn la tarde. 1300S 15-3 
SE VENDE 
en proporción la casa Damas n 1, esquina á L q n im-
pondrán Escobar 25. 13307 10-9 
t J B VENDEN J l M T O S O S E i - A K A O O S DOS 
Orasguíficios caba los amírioanes y un precioso y noe-
vo vis á-vif: y un elegante faetón de fuello de quita y 
pon á propósito pa"» nna poraon* de gusto. Eeaital 
143 eutre Reina y Salud á todas horas. 
13782 8 20 
A LOS AFICIONADOS 
Se vende un perro perdiguero, maestro y á prueba y 
unas caohorritas -lela misma raza: calzada del Cerro 534 
están «líos y t ra ta rán de su valor. 
13700 4 18 
O K VENDEN, POR NO N K C E S Í T A R E O S DOS 
>-5caballos, uno de sitta cuartas tres dedos de alzada, 
maostro de cocho, y otro de seis y media, de silla, y pro-
pio pnra el campo por su excelente marcha y sualtra-
peo. Puede verse y tratar de su ajuste en la calzaba de 
los Qicnedos de Marianao n. 111, de 11 á 4 de I» tarde. 
13622 4-10 
LE A N T O D O : U N J U E G O D E S A L A PERO nuevo en $137; usado doble óbalo en 135; otro liso en 
90; escaparates oon puertas deespejos sañosa á 08 y 125 
y otro 175 b.; un pianino mny bcLi to con buenas voces 
en $1?5 b., vale ei doble; otro de mesa en 75: hermosos 
espejos de sala y de todos tamaños como ganga, un mos-
trador vidrlera'chico, pero lino; titlss do Viena con me-
cedores y mesas baratas; escarates de toda* clases, ca-
mas id . y todos los demás muebles de casa, nadie cáerre 
trato sin pasar por esta callo, Angeles frente al n. 36, el 
Vizcaíno, y compro muebles, pianinos, brillantes y 
prendas de oro. 13783 4 26 
PI A N I Ñ O : SE V E N D E UNO M A G N I F I C O E N lío posos billetes por no necesitarlo sn dueño: apro-
vechen la ganga, en la misma se venden, compran y 
componen muebles de toda ciase y ae hacen toda clase 
de mudadas: calzada de Galiano 29. 
13776 4-20 
¡IMPORTASTE T E L E G M i ! 
Carolinas, setiembre, 1885. 
2? F E N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia 
H A B A l í A . 
Mande nota de precios do los muy buenos y bara t í s i -
mos muebles que en esa concienzuda casa venden, 
para montar un hotel .—ESCALOLA. 
A lo que hemos contestado: 
E8CAKOLA.—CARCLIKAS. 
Camas de hierro con bastidores do alambre nuevos, & 
$25, 30, ?5 y $40 billetes. 
Edcaparates de caoba desde 30, 45 y 40 hasta $80 btes. 
Idem de cedro muy buenos á $25 y 30 id . id . 
Lavabos con espejo y mármol, á $2* y 40 id. id . 
Tocadores oon espejo y mármol, á $20 y 30 id . id . 
Idem id . i d á $ 8 y 12 Id. id . 
Palanganeios de caoba Luis X V , á $10 y 11 i d . id . 
Idem de cedro cuadrados, á $1 y 8 id . id . 
Oublertos crisU ff, fs $30 la docena i3S piezas.) 
Cucharitas idem, á $10 id. id . 
Mesas de centro con mármol, á $12 y 15 billetes. 
Percheros de moda especíales, á $14 id. id . 
Aparadores de tr;-8 mftrraoles, desde $15 á 35 id. i d . 
Mt»as do alas, desde $7 á 9 id id . 
Adtmás hay colecei.mes do cuadros, espejos y relo-
jes de pared y sobre-mesa, mesas deuocbo. sillas, ( i l l i -
tas, balanoes y sillones fijos, lámparas do cr i t i l , faroles, 
liras y otras cosas indisiieusables para salas, cuartos y 
comedores, camas de bronce y gran surtido en adornos 
da cristal, en juegos do tocador y consola, centros, l i -
coreras, &?, &í, á precios muy módicos. 
El» 2? F E N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
Xota para el público.—Ea esta casa se compran mue-
bles y demás cosas pertenecientes al ramo de quincalle-
ría, relojoria y objetos de fantas ía . 
13770 3-20 3.21 
I A B A R A T A 
C O M P O S T E L A N U M E R O 1 4 1 . 
Por tener que retirarse su duefio se realizan infinidad 
de mueble s que pomo hacor muy t x t í n s o éste no se de-
t'illan o'a'-es, paro pueden venir, todo el que necesita en 
la segundad do encontrar to la ola^e de muebles. No 
olvidarse de la B A R A T A quo eati CompostelaUl entre 
Lu'í v Aocsta 13758 4 20 
P a r a novios. 
En p r í d o n . 104 se vende un ajuar desa'amny elegan-
te y nuevo, dándose mny barato por no necesitarse. 
imo 4 20 
GK A N U A Z . t R D E BELEN.—CONSTANTK sur-tido de mueblajes-extra; juogos doble ó calo, palisan-
dro y caoba, lisos y escnltadop; magnifloos escaparates, 
pianinos da los m( joros autores, pianinos hasta de $100 
B[B: eqaí se vende con garantid: precios de ocasión. A -
cosca número 79, entre Compostela y Picota. 
KiliOl 4-18 
UN PIAN1MW FitANMl- .N i N B l / E N ESTADO, propio para aprender, so vende á precio da qnemazon 
en la rallo delaKsperanzi n. 4, entre Suares y Pastor ía . 
1371t 4-18 
P l e y e l y E r a r d de P a r i s , 
Dos pianinos que no tieuas mas que seis meses de po-
co uso y se venden, por ausentarse la famila, por la 
mitad d- lo quo cestaron: pueden verse Villegas '9. 
13727 4-18 
Be venden unos armatostes propios para cualquier 
clase de establecimiento Neptuno número 237. 
13717 4-18 
PO l t T E N h t t Q l / E E i U H A U C f l l t n E P O S t T l V A -mcnle el dia.Ssad:. rcgaladu un sraa piauino de 
concierto todo el f ^ndo y máqaina da bronce, grandes 
voces y eiote me-os sáculo dol almacén y t n doce pesos 
los últimos mnobl.'S qne quedan, cinco sillones, cuatro 
sillas v un sofá de caob». Consulado 42, entre Genios y 
Refasio. i m i 4-17 
S i? V >•;;•»• OR UNA M U S A D 8 C < i H l t « D B I t A CON nn^tro tfbla? de nogal, un tocador grandu á lo Luis 
X V . nn canaatiilero, nca Umpara de meta' 4 Inces, una 
farola y dos ra; moaras con buenos paisajes, todo en prr-
feotoottalo, I c f j rmarán Pr ínc ipe Alfonso 3BI, altos. 
13652 4-i7 
SE VENDE 
un botito caballo cr'ollo de silla do cerca de 7 cuartas 
de alzada, nuevo y muy maess. Sen J r s é esquina á Es-
cobar, tron de carruajes está el caballo y San José y 
Lealiad bodega t ra ta rán do su ajuste. 
13553 4 15 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: ae espenden por mayor y menor, 
guiar n. 100, esquina á Obrapia: procios módicos. 
13143 30-130 
VENTAS.—UNA O Ü O U E - A F K A N C E S A QUE lia rodado muy poro con a'-iemos det rás y delante de 
quita y pon: tambitn se cambia por nn caballo ameri-
oano: un tronco francés mny eU cante se da cu $¿0 oro 
y la duquesa en $3ii0, todo e3 una ganga. San Kafael 
esquina Infanta informarán. 
13787 4-20 
Se vende 
barato ' tm magnífico cupe da moda, marca Mil l lon 
Guiett, ojsi nuevo, se puede vsr á todas horas en la 
calle de San Rsf iol 34. 137n4 4 29 
Be vende 
en propnreion nn milord casi nuevo, buena forma y muy 
Bólido. Villes-as !)2 informatár. 
13742 4-20 
Morro 30 . 
Se vonde una duiues i y cinco caballos buenos: pre-
gunten por Cortada, se desea vender. 
l£726 a1-19-d3-18 
G A N G A : SE V E N D S UNA D U Q U E S t T A C A M l nueva, cuya mejor recomendación es la de haber sa-
lido de los talleres de M i Ilion Q-uiet de Paris, conocidos 
univorsüloienta. También se vende xm hermoso caballo 
americano, 8»n Rafael 74. 13711 4-18 
A l b e i t e i í a 
Risteo esquina A Tenerif.). se vende un magnifico 
t í lbnri americano, tiene-i ruedas como no hay otro, fuer-
te y ligero, al ba t e r í a á todas horas. 
13720 4-17 
E* L A C A L L R DES . tN M I 4 . r K L N U M B R O 17i2 se vendo una mesa conso a. de Viona, variss camas 
de hiO'-ro, escaparate?, tocadores, 8ilras, sillones y otros 
varios mueblea que ee dan á pro Moa sumamente eqni 
tativoa: también se compran toda clase de efectos de 
mueblería, estando nn buen estado, pagándolos á buen 
precio. 13672 4 17 
M ULULE!* : SK V t S D K N DOS E S C A P A R A T E S marca mayor, uno en $43 y otro en $50; seis sillas de 
Viona y dos sillones $38; nna mesa corredora oon siete 
tablar $^4; dos camas de hierro en 23 y $'5; nn tocador 
muy elegante $25; nn aparador $23; unacómoda $1"; nna 
mampara $12; rinconeras de gotto y otros objetos á 
como quieran por realizar Industria 30. 
13677 4-17 
P í a n i no de Boisselot 
Uno fxnelonte y casi iinevo sin comején en 3} onzas 
o-,", V i i tndos 90: en la misma una cuna de bronce mny 
linda en $-'5 billot es. Vr̂ r, 4.17 
O O R I I A B E R S K AUSENTADO SU D U E Ñ O SE 
í vende en la ousirta parta do su valor un magnifico 
piano Erard. Neptuno esqninaá ludustria, almaocD La 
MontaOesa. 13021 4 -16 
V E N T A é 
Existiendo algunns objetos ^n la callo de San Miguel 
n. 57 perteneoientes á la que fué casa de préstamos, en-
tre ellos nn armatoste con hojis de cristal, una vidriera 
de ra j t i l blanco de dos y media varas en osfcsdo íi iman-
te propios para un tren de lavado ú otro análogo, nn 
piano usado, cerchas, farola do la callo, cortinas y de-
más, con objeto de desocupar el local & la mayor breve-
dad, se realizan & prenio de ganga. 
15618 4-16 
M A Q U I N A S D E COSEIC SE V E N D E N P O R marcharse la familia, una de cadeneta AVillcok au-
tomática y otra Slnger, Eajmont n. 1, arabas casi nue-
vas y muv bar»tas. Escobar 123 á todas horas. 
13617 4-16 
G A N G A , 
Se vende un juegn de sala, de palisandro, muy bara-
to; puede verse en Prado 110 A el portero lo enseñará 
y t ra tará do eusjasie. 13580 10-15 
| E X P R O P O R C I O N I 
Ss venden todos los musblcs d^ nca ra!a. Pueden vtr . 
se y t r a t i r do su ajuste, <n Cáilos I I I núm. 6 (entre-
suelos) dp 7 á 10 do la mafiara y de 3 á 5 do la tarde. 
13586 4 15 
V i r t u d e s 1, altes. 
Un piano de ro'a Erard, fn mny buen eatado. 16 onzas 
oro, costó 55, un jngiotoro de t ro i cuerpos en 10 onzas, 
costó C0 onzas, y otros muebles, do 7 á 9 mañana y 11 á 
4i tarde. I35í« 8 16 
UN E S C A P A R A T E D E CAOBA « 3 8 B ' L L E -t is , unacama de DO»al$ J5, nna i l o m de hierro con 
bastidor $J0. nn p»rmecedores $1, un tocador con luna 
$7, un sofá de caoba con regilla $10, 4 bolas psrsianas 
$10, una paila de robre grande $10. loza, ciiot*leríay 
varios tfActoe de fotografía. Aguacate 56. 
13 77 4-15 
SE VEiVDEN CON AUCION A L L O C A L S I A S I ss desea, 'os armatostes, mostrador, cielo raso, v i -
driera, mesa de cortar y una lámpara da cicco luces, 
todo acabado de hacer. Neptuno 15, á todas horas. 
13516 4-15 
P I A N I N O S . 
Sa venden dos muy e i proporción. También n n a c r j i 
música con dos cilindros con doce piezas, un metrónomo 
y un guia manos porlamitad de su precio con ioni o. G-a-
liano 100: zaguán. 13571 4-15 
MUEBLEí? ! SAN M U Í d E L N U M E R O 3H, E N -trs Industria y Amistad: Escapar.'tes á 15. 30 y $(0 
metas á $1-50, aparadores á 14, 20 y $25 carpetas A $10. 
Juogos de sala, camas chinescas y de bronce, lavabos, 
peinadores, escaparates ite espejo con una y dos lunas, 
lámparas de cristal, liras, cuadros, sillas y sillones, ne-
veras, bufetes, palanganeros y otra infinidad de cosas 
que se dan en un Ínfimo precio En esta casa no se re-
para en la subida del oro. 
1350* 6-15 
AVISO. 
Las personas que tengan prendas empeña-las en la 
casa depré i t amos Animas n. 51, prendas de oro de seis 
mases y de ropa y muebles do tres, se le sapUoa pasen 
á rescatarlas en él término do ocho dias, trascurrido d i -
cho plazo se procederá á su venta por considerar que 
renuncia do ellas y á todo derecho que pueda asistirle. 
Se compran v venden muebles, aparadores á 15 y $17. 
f354 5 4 1 5 
S B VENDE U N I M A U N I F I L O ESPEJO U V A L A -do, propio para una gran sala ó establecimiento de 
Injo, y dos mamparas casi nuevas y de mucho gusto. 
D..ma» 63 oarpinteiía, informarán. 
14469 6-13 
ÁLMNDE PIWDEUCÜBTIS. 
A M I S T A D 90, E S U U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se eftán recibiendo 
pianos dalas famosas fábricas de Pleyol Oaveau &, que 
ss venden sumamente módicos, arreciado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
alalcanceae todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13103 26 60 
Se venden 
los aparatos siguientes: nna sierra vertical toda de his-
rro, una id. para aserrar fino, una id. sin fin con sus ho-
jas, una máquina de cortar tablillas da madera de un 
miiimetro hasta cuatro, y 18 pulgadas de ancho, como 
tablillas de cajones de tabacos, una Id. para hacer mol-
duras; otra id. da barrenas y trasmisiones, poleas, 
chumaceras, colgantes etc., todo se d i muy barato, 
también se verde ó se alquila la casa San J o s é esquina 
á San Francisco. 13067 1504 
S E V E N D ' E 
un quitr ín de primera y nn t i lbury de cuatro ruedas, 
todo muy barato. Monte n. 268 esquina á Matadero. 
13616 4-16 
£<E V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N P K O P I O 
t3para el campo, ancho, con sus estribos de vaivén 
una «legante duquesita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción, San 
José 66. 13530 4-15 
O B R A P I A « 1 . 
Se vende mny batato io Biguíonte: "un milord. una du-
quesa, un t í iburi , un caballo cr iollo de 11 cnartaí , trote 
limpio, sano y sin resabios, limoneras y troceos Tam-
bién se vende un faetón de dos asientos. 
15570 
O B R A P I A 61 
De mueblen 
MUEBLES. 
Por auaentaree para el campo, Re vende 
todo el mobiliario de una casa grande, 
puesta con todo lujo hay dos años y medio 
y todo nuevo, teniendo un salón de raso 
amarillo puesto al estilo de Europa; es pre-
cio fijo; se tienen todas las cuentas y solo 
se rebajará la tercera parte del valor qne 
le han costado, no admitiéndose ningún 
negocifliite de mueble?, y solo familias par-
ilculares. 
Campamento de la Brigada Sanitaria y 
casa cerca del Castillo del Principe dará 
razón la Sra. viuda de L a Plata. 
Ca UOl 4-17 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA. 
SAN M I & U E L N Ü E R O 60 . 
Se avisa á todos los que tengan empeños en esta casa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si les convie-
ne, tte lo contrario me veré prooisado á tenerlos que ven-
der á cualquier precio, pues voy & rea lzar. 
Habana, ootnbre 19 1885.—Antonio Salas. 
12S90 80-1 Ot. 
D e m a q u m a r i r r . 
ÍOLINOS1 VIENTO 
LOS MEJORES DEL MONDO 
D E V E N T A P O R 
AMAT Y MGÜAHIM 
Cuba 82 . 
13430 
Correos Apartado 34G. 
26 130 
SE V E N D E B A R A T A UNA M A Q U I N A D E V A -por oon su paila de 10 caballos oon varias herramien-
tas da carpinter ía , lo qae se realiza jante ó por partes. 
Informarán Suarez 57. 13214 16-7 
n e n a 
M O DE U m ñ M 
Puro y sin alcohol agregado, importado diractamentt 
A $14 oro un cuarto de pipa 
$2J garrafón 
y 25 ceutayos billetes botella. 
A C E I T E R E F I N O D E V A L E N C I A . 
Calzada del Monte n. 67 frente & Marte y Bekma. 
On 1109 13-15a 13-15d 
E d i s c e l ó n e i 
BALSAMO 
S A L V A V I D A S D E P E L A E Z . 
E l mejor conocido hasta hoy para las quemaduras, 
hemorragias, hemorroides y teda clase de oontnniones. 
Léase la Instrucción que aoompafia el pomo. Da venta 
en la drogueiia La Reunión, Teniente Bey n. 41. Dro-
guería Santa Bi ta , M iroaderes n . 19 —Botica La Ee, 
Galiano 41 y en todas las boticas acreditadas. 
13615 4-17 
LOMBRIZ SOLITARIA 
Expulsión completa y segura sin molestia n i peligro 
alguno tomando las 
CAPSULAS TENIFGSAS 
DE ANGULO. 
De venta droguería L A R E U N I O N , Tenionte-Rey 
n? 41, Habana, y en las pricipales farmacias y drogue-
r ías de EspaDa y sus posesiones. 
13385 4-11 
Se quita 0021 el espectoraate de polígala de Hernández . 
Colirio Refrigerante 
para combatir oon el mejor 
éz i t e las oftalmías, toda i r r i -
tación en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista, enra la 
conjuntivitis (vulgo cegue-
ra), tan común en los cam-
pos de Cuba. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puiifioador y con el qne se^an obtenido ma-
yores curaciones, es la sin r ival Z A R Z A P A R R I L L A 
D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el dia Botica S A N -
T A A N A , Muralla 68. 
GONORREA.—Ya sea catarral ó sifilítica, oon pt/jo, 
ardor, dificultad al orinar, fivjo amarillo ó blanco, en ftm-
bos caaos todo se cara usando la poción 6 la pasta b a h á -
mica de Sernández . Botica SANTA ANA, Muialla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , L L A -
GAS en las piérnas , se curan sin dolor n i molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica S A N T A A N A . 
Muralla 68. 
LOS C A T A R R O S D E L A V E G T G A en ámbos se-
xos, se curan usando ol LTCOE DS LITINA y la SOLUCIÓN 
DS BBKADE H E R N A N D E Z . Con su uso cesan los do-
lores de R Í Ñ O N E S , PUJOS E N L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase do flujos crónicos, 
hasta conseguir la curación. 
Botica S A N T A A N A , Muralla 63. 
13401 10-10 
TA MENESES 
102 O'Ri lLLl 102 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
Habiendo obtenida grandes descuentos y considera-
bles rebajas on todos los objetos en general de la céle-
bre y sin rival P L A T A MESESE"* y agradecido de) 
páblico qne tanto le ha favor sóido con sus pedidos, ta 
ofrecen íntegros al pública para qae és te pueda disfru-
tar de ellos. 
2000 cucharas ricamente plateadas.. $12-75 oro da*. 
2000 tededores idem idem 12-25 . . . . 
2000 cuchillos idem idem 12-75 . . . . 
Llevando las tres docenas juntas 34 oro. 
Cacharitas da cafó, cucharones, trinchantes, onohft-
ritas do refresco, cubiertos de postres, oublertos de 
niño de 3 4 y 0 años, vasos para colegios jarritos 
con asas, bandejas, azucareras, jusgos de caté, juegos 
drt lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, jarros para 
agua, todo cuanto se pueda necesitar en servioios de 
mesa, para casas particulares como para establecimien-
tos do cafés, fondas, hoteles y resta orants. 
102 , O ' J R E I L I i Y 102 
Cn 1200 8-15 
AVISO. 
Por segunda vez & todo el que hubiese empeñado al-
gún objsto en la casa qne fué de prés tamos tít alada 
E L A U X I L I O , que estuvo situada en la calle de San 
Xioolás 65, y después on la de Sin Miguel 67, bien qae 
esté cumpiiio el término porque lo faeron, 6 por veo-
cer, ocurra dentro ds ocho días á rescatarlo á la úl t ima 
cssa. hoy particular, con el fila de eyitar perjaicios oon 
la demora al tenedor de aquellos: en oonoeoto que pa-
sado el plazo indicado sin haberla verifloado, sa proce-
derá A su realización, sin que pueda hacerse reclama-
ción alguna acerca de dwhis objetos.—Habana 16 de 
octubre de 1885. 13619 4 16 
T e j a s usadas. 
Se venden dos mil en buen estado v en macha propor-
ción. Paeden verse Suarez número 76. 
13520 4-14 
TORTILLAS POR MAQUINA. 
Confeccionadas por el método del célebre Papa-Upa 
(que todos les que las coman los dedos se chupan.) Estas 
suaves tortillas, además de su amasijo, serán sazonadas 
con leohe. auese, huevos y la rica mantequilla de Oos-
chen, atendiendo los pedidos con esmero y puntual i -
dad, no expendiéndose por las calles y si en la antigua 
casa n. 32 de la calle de' Compostela esquina á Empe-
drado. 13C08 4 16 
M O TINTO SUPERIOR 
Se realiza una partida 10 pesos más barato del precio 
que tiene en plaza, por hallarse la casa en liquidación. 
Informarán San Ignacio 108 6 Zanja n. 61. 
13611 4-16 
Anímelos extranjeros. 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronqu i t i s 
y las I r r i t a c iones del Pecho, el J a r a b e y la Pasta 
pectoral de XTafé de S e l a n g r e n l e r tienen nna 
edeaoia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algn-
no, á los Kiños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Yivlenne, 
Y EU TODAS LAS FARMACIAS 
DFX MUNDO ENTERO. 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
ICERA J>B OOSCUBSO 
Curación 
de l 
oon los P O Z i V O S del 
se venden en todas las Farmacias. 
fCEBA DB OOSCUBSO ASMA 
A P I O L 
[RES 
E l A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ¡pero, 
con e l nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. E l único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D"* J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia BRIANT, 150, rué (calle) de Rivoli, PARIS 
Depositario en l a M a h a n a : J O S É SARRA. 
^ O 0 O O O O O O 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - « « 4 
C A P S U L A S A C I M A S E . G O R L I N 
O B L E A S 
L a c r e 
T I N T A S NEGRAS 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
a-. r>. a-. 
Para que cualquiera persona pueía envolrer todos los medicamentos s6-
liJos y líquidos, tales como el Aceito del hígado del Bacalao,el Aceito 
do Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alouitrán, etc.y 
TODOS LOS MEDICAMENTOS PULVERIZADOS 
E . G O R 1 S W c t P i l s , me (calle) dn Temple, n0 54, P a r i s . E n l a H a b a n a : JOSÉ 8 A R S A 
Ó o < > o o < > o o < > o o < > o o o o o o o < > < > o o o o o o - o < j o o o < > o o < > 0 ' 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a » 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
del 
Laurencio ds la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsu las C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histérico , Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
I l 5 i Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí janse las Verdaderas Cápsu las al Bromuro de Alcanfor 




f/ mas sencillo! el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a r a , l a s F a m i l i a s y p a r a , l o s " V i a j e r o s 
s u uso s s G B s r s a ü X i m i TOBO E L MTTTÍDO 
L a Casa R I G O L L O T suplica & los Sres. M é d i c o s y á loe compradores que exi jan el 
y l Verdadero P A P E L R I G 0 L L 0 T 
fie 
que, en cada cafa 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la F i r ma 
E P T O - F E R D- J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, que da á la sangre un vigor que DO 
puede adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
Anemia, Nevralg ias , 
Palpitaciones, Dispepsias , 
Gastra lg ias , Cloros i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza, 
Convalecencias lentas, 
Digestiones d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de las F u e r z a s , etc. 
Unacucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. -^5-
3 A 
1 Í 3 2 Q Antiguo-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facnltad do Medicina de Paris. 
Ex-Interno de los Hospitales. 
laureado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En Paris, Faubourg Poissonnltre, 4 
* • F U B R S S A EN LA HJJJJJ . JOSÉ SARRA. 
F" ÜSl S A I i l T I Í . Y EN TODAS LAS DROGUEP-IAS Y FARMACIAS 
B R O N Q U B T 3 S v T O S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Eníc-rmefiadet. 
y Cebilid-id del P scbL 
.'UHACIÓN aXPin* * OIBB?« CON 
e n n e s 
de ^SSOITT^í-Tü^1".^^'^JE? 3 R . J R , E T 
Compuestas con CfíPOSGTA de HA TA. A L Q U I T R Á N de MOROEQ.i y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infaühle para curar rvMcaimeate todas las Enfermedades de las Vías respl' 
raterías, está rocomendaoo por los Médicos mas célebres ceme el ónice eücáz. 
Ei es también el único que no s^crr.er.te no fatiga al estómago ciño pue además lo toniUca, 
le reconstituye y estimula ei apetito. — uos gotas, tomadas por la mañana y o.'ras dos por la 
ncohe- triunfan de los caco.' .^as /-eí^/uss. 
Exíjase que caáa Irasco I'.-ve el SCÜE ¡Je! lionterao íriaess, a Im ce evita? ut Falsiticzniusf-
Depósito principal • T R O Ü E T T E - P E R R E T , 165, rae (calle) Sí-Antoine, PARIS 
Tesé SAJIZÍGL, y er jas principales Farmacias En l a M a O a n n 
J 
P E R L A S D E L D " C L E R T A J V 
A|ppB*obadAa por 1* A c a d e m i a de üfedic in» de Parle. 
L A S P E R L A S de TREMERÍTíIVA c a l m a n en algTinos m i n u t o s l a s j a -
quecas , los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dos is de t r e s o c u a t r o p e r l a s no produjese s u 
efecto pasado a lgunos momentos s e r i a i n ú t i l cont i - C ^ J ? o > C f c i > s ^ 
n u a r l a . C a d a f rasco contiene t re in te p e r l a s . P a r a t e n e r 
este producto b ien preparado y eficaz e x i j a s e l a firma de l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio por excelencia 
para las p e r a a i n a s n e r v o s a * , propensas á ahogos, 4 
calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener 
siempre d la mano este precioso medicamento. Exijase la firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A condenen cada ana 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina puro. Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de fiebre». Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy fácilmente. Las 
perlas de quinina se conservan indéñnidamente sin alter-
rarse. E absolutamente indispensable el exijir la firma : 
La venta por menor on U mayor parto do las Phsrmaoias. 
Fabricacioft p r majfor: la casa L F6ERE y Oh. TOBCHON, 19. rus (caüs) M , en Paris 
- — p v i S ^ 
p v « S £ ¿ ' ' 
